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dem~s dectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de novi~mbre de IgIl.
LUQUE
* * *
LUQUE
!<:XClilO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destitar á
este l\linisterio, en vac<.nte .:le plantilla qu~ cxjst(~, ,,1 ca-
pit~in cl~ Infantería D. Afitonio :fILirquez IvIéie::, Q"le eH la
aÚ'·Gllid.l(; presta sns serviciJS en l:.l batlilJén Caza rlores ce
Barb~;str0 núm. 4.
D.., fl;al m"den lo digo á V. E. para su cOllOcimiento y
d::!l!~¡¡ {-.rectos. Dios guarde á V. E. muchvs ahos. l\h·
driJ 21 de l1ovi~mbre de 191 l.
i
( Señor C~_pitán gener.al de la pritY¡era región.~1Señore" Capitán general de la sexta regi6n, Intervento( ge-
e nl::ral cie Guerra é Intendente general militar.
~
i.
~c
(
~
PARTE
BAJAS
S.UQUE
Ex~mo. Sr.: Sp.gún particIpa :í (ste j\Ii,1is~,;r!() ,'1 Ca·
pitán gene¡'al de la tercera región, .t·".lleci6 <:-1 ':¡a ! 7 nc~
corriente mes, en Valencia, el bL.:"fiente de r:; vi',;i'::''', .en
situación de reserva, O. F C1i~: Iraa .;;j y \- en<:ra-,.
De real orden lo digo á V. i.t. para GU conocil'nicnto y
fines consiguientes. Líos gU:J.rde á 'v. E. muchos afIOS.
Madrid 21 de noviembre d~ IgIl.
Señor Intecidente ger;HJI militar.
Señor Interventor general t1e Guerra.
***
St;ñor Capitín genera! de la primera región.
Seílorcs Interventor generai de Guerra é Intendente gene-
ral militar.
***
* * *.
LICENCIAS
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene-
ral de briga1a de la Sección de reServa del Estado }layor
G(;neral del Ejército D. Juan Tejeda y Valera, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle un año de licencia pa-
ra Santo Domingo (República Dominicana), con el fin de
q;]~ pueda evacuar aSU:itús propios.
I.le real orden lo diga á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.lt. muchos años.
Madrid2i de noviembre de IgIl.
AaUSTIN LUQUE
Se:i'ic..í' Capitán gener,,-l de la cuarta rcgi6n.
Sefíares Intcpdente general militar é Interventor general
de Gl:lerra.
LUQUE
.•. '" '" I
.,
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien d;s- i
poner que el coman<!;¡nte de Artillería, con destino en el I
U.o Depósito de reserva, D. Haltasar de la Macarra y RO-I
d.rfgue=,-, que ha sido eiegido Diputado á Cortes, quede en Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), cle conformidad. con
situación de excedente en esa región, como comprendido el informe emitido por la Inspección general de los Esta-'
en el caso 1 de la regla 17 de la red orden de 4 de julio blecimientos de Instrucción é Industria militar que á con.
de 1898 (C. L. núm. 234). ¡ tinuación se inserta, y por resolución de 15 del corriente
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento 'Y ~ mes, ha tenido á bien disponer que la cruz de primera cla•.I .
Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Capitán ~eneral de 1.;, segunda regiÍ'n , Intend0nte
general militar é Interventor general de Guerra.
~
, ~ .."
l .i ."
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido por conve-
niente disponer que el capitán dd Cuerpo de Estado Ma-
yor del Ejército, D. Luis Gonzalo Victoria, con destino en
la Capitanía general de la segunda región, pase destinado
á esa Capitanía general.
De real orden lo dido á V. E. para f:U conocimier:to y
demás efectos. Dios gliarde á V. E. muchos aíios. Ma-
drid 21 de noviembre de 19I1.
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so"! del Mérito l\lilitar con distintivo blanco y p2s;;dor c1'Jl
<d)rofcsoradj)~, de que se halla en posesi6n el c~;p¡~:;t1 (ie
f';.rtillería D. José Gomá Armijo, se declare ¡"J:.sk!,::da
con el diez por ciento del sueldo de su actua.l el,lpl~>() has-
ta su ascenso al inmediato, como cO!::prendido en 1<::> (:¡,:-
posiciones que en el referido informe se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su cOll(Jcimi;='-.io y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a;¡c's. ~\.la­
drid 18 de noviembre de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de la pri~era regi6n.
Señores Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar y Ordenador d~ pé!(;OS de
Guerra.
In/orme q.e se cita
Hay un membrete que dice: «Inspecci6n general de los E"tablc-
cimientos de Instrucción é Industria militar».-Excmo. Sr.-De
real orden fecha 29 de agosto último, se remitió á info'"mc de C:i-
. ta Illspecci<)n general la propuesta de recompensa formulada pUl'
el coronel presidente de la Comi,ión de Experiencias de Artille-
ría á favor del capit:ín D. José Gomá Armijo. por servicios extraor-
dinarios de profesorado, acompailándose informes de la junta Üi-
cultativa de la Academia de Artillería y del coronel director de
la misma y copias de las hojas de servicios y hechos del intercs:1-
do. El jefe que formula la propuesta mOlnifiesta <que no puetk
sciíalar como méritos salientes de este oficial en el cqrto tiempo
que sirve á sus órdenes, más que un celo extraordinario, una il1-
teli"encia nada común y un gran amor al. servicio, puesto todo
el:o"dc manifiesto en los diversos cometidos que ha tenido oca-
sión de evacuar con singular aeicrto~. Consta en el acta de la jun-
ti! facultativa de la Acaóemia <le Artillería que el capitán D. José
Gomá fué destinado al citado Centro, en concepto de prof~s()r,
por real orden de 24 de junio de 190.;, encargándose desde luego
de la clase de Balística interior, e:xterior y de efectos, Aparatos
balísticos y trazado del matedal de guerra, clases que ha desem-
petiado hasta fines de enero último en que fué destinado ,í la Co-
misión de Experiencias de Artillería, y que desempei1ó también el
CJlr~o de profesor de las asignaturas de lIipología y Táctica {1.c las
tres armas; agotada la ooca de Balística interior, rt.dactó uno:;
apuntes de esta materia para la clase, de mérito e:xtraorc1inario,
que facilitaron notablemente la ensdíanza, por reunir á una ex-
trema concisión la necesaria claridad para comprender las difíci-
lcs cuestiones que trata, habiendo calculado tablas para simplifi-
car el cálculo de velocidad y presiones con las pólvoras de 6 {t 10
milímetros, 9 á [1, de 7 canales y de un canal, y multitud de ejem-
plos de aplicación á nuestras piezas reglamentarias, empleando las
pólvoras antes indicadas y las modernas sin humo tubulares. Por
real orden de 20 de agosto de 1909 (D. O. núm. [87), fué recom-
pensado con la cruz blanca de primera clase del Mérito ::IIilitar y
pasador. de .Profesorado•. El Director de la expresada Academia
dice IOn su informe que «Xo habiendo el jefe que informa tenido
á SIlS órdenes al expresado capitán, le es forzoso ceiíirsc ;í hacer
constar que cuantos extremos se mencionan en el acta que se
acompaña están debidamente comprobados con los antecedentes
que existen en las oficinas de Dirección y Estudios, y que en
cuanto á los méritos y circunstancias con que dichos sen'icios
lueron real1zados, hace suyos los conceptos del acta mencionada,.
Resulta del examen de su documcntación personal que el capitán
Gomá cuenta más de 26 aiíos de servicios efectivos; que su con-
ceptuación es muy buena; que ha desempeilado diversas comi-
siones reglamentarias y que á más de la condecoración antes ci-
ta(1a, posee otra cruz de primera clase del Mérito Militar con dis-
tintiYo blanco, concedida por real orden de 9 de abril de 1902
(D. O. núm. 78), y la de San Hermenegildo y medallas de Alfonso
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i :\:11\. ~~i.tjus de Zara~ozn. Pnente Sampayo y Gerona. En la hoja de
, "(·cho.' t)I..i1C una nota lauc!:.'ulria por el celo 6 interl'~ que demos-
¡!. trú en la CllSC\i.¡ll;;a <k 1,IS cLs:.:s de tropa en Ins academias regi-menLalo-s que ÜIV,) :'1 su C:~I'C,,)" l)e cuanto queda expuesto se de-
I dtH~t~ (~:t(· ('·..te oticial pareCt~ rcunh' los méritos Y' circunstancias'1u<' prc'\"ienel1 la real orcku de ~7 de uctubre de 190~ (e. L. nú-
1 m,'ro ::':..~\ el ;ll'tícu!o 'l.o cid reglamento par.! la Comisión de Ex-
1, lh.'ricacia.; ~;lJi"o1l;:do por r;~:¡j orden de 13 de diciembre de 1<)04
{t .... 1.. ntun. ;)~l.») y -f.o <.ld rcal decreto <le -l de octubre de 1905
I le. \,. nlím. ;)00\ ¡JUesto que lo,; c:--:traordinarios serv.icios presta-
dos ("11 b en:;diauza durante más de 6 atlOS, acumulando los ejer-
cidos en la .\cademia y en la Comi,>ión de Experiencia¡.; de su ar-
ma, y el s.or antur dc los apnntes <¡ue escribi6 para suplir la falta
{;(' texto. prueban el celo, inteligencia y aplicación demostrado por
esk capit;in tanto en los cometidos técnicos del profesorado,
com0 el1 los carg)s militares que ha desempeiíadü, distinguiéndo-
se not;¡U;c;melltc en todos ellos por sus extensos conocimientos y
po,- sus c<"nC\icionea especiales. R!l su virtud, la Junta de esta Ins-
pección ~e:;cral opina. por mayoría, que el capitán de Artillería
D. José (;o,11á Armijo se ha hecho acreedor á que la cruz de pri-
mera clase del :\[<:rito i\IiIir:>l" ccn distintivo blanco y pasador es-
pecial del «f'rüíe~Ot"ado" <le que se halla en posesión, se le de~
clare lwn,;,or:;¡da con el lO por 100 del sueldo de su actual empleo
hasta el :hc:'I,~O al innwdiato. estimando que le son aplicables los
términos (~d caso 1.° del artículo 19 del vigente reglamento de
recol~lpcn,a~ en tiempo de paz.-V. E., no obstante, resolverá lo
más acertado.-i\radrid 5 <k octubre de 191 r.-El coronel de Es-
tado :\1;'.1'01', Secretario, José CentaI'io.-Rubricado.- V.o B.o.-
7.appino.-Rubricado.-Hay un sello que dice: «Inspección gene-
l"al de los E;,;tablecimieutos de Instrucción é Industria militar.»
'" * ....
CirClft~7r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
;'i bien conceder la cruz de primera clase del Mérito Mili-
car CO'.1 cli~tintivo rojo, libre de gastos, al intérprete de la
oficina de información de asuntos indígenas de Me!illa,
J. _\rtu:"o Díaz Gallego, como recompensa á su distingui-
d.o ;;omportamiento y servicios prestados en las operacio-
nes y combe.tes sostenidos en las inmediaciones del río
J\:e!'t con las kabilas de aquellos territorios, desde el 24
de agosto hasta el ID de septiembre últimos.
Ue real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de 19I1.
LUQUE
'" "'....
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien confirmar las recompensas otorgadas por el Capitán
general de MeHlla á las clases é individuos de tropa que fi-
guran en la siguiente relaci6n, que empieza con el sargento
Ernesto López Salcedo y termina con el soldado Joaquín
Pitarch Monz6, como recompensa á su distinguido com-
portamiento y servicios prestados en la operaci6n reali-
zada el día 29 de agosto último en la orilla izquierda del
río Kert.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem1s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 [ de noviembre de 19II.
LUQUE
Señor...
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Relación que se cita
l\OlIBRI'S Recompensas
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Sar~cnto. . . . . .. ,.
Cabo, .•..••....•.
Soldado....••.•...
Otro......•..••.••
Otro...•.•.•.••...
7.0 eeg. mixto de Ingenieros .•.. (Ott:o......•.......
. Otro , .•..
Otro.• , •..... , ....
Otro.........•.••.
Otro .......••.....
Otro..•...........
Otro........•..•• '
Oteo...........•.•
Otro........•.••..
I
Eón. Caz. de Cataluña, l ••• · ••••
Otro .
Cabo .
Otro .
Soldado de La, ••• '
Oteo .
Otro.•...•...•...
Otro.••......•.••.
Oh'o de 2.a ••••••••
Otro.••••.....•...
Otl:o.......•......
Otro..•..••..••..
Otro..••.•.•..•...
Otro...•• ' •..• , .•.
Otro....•..••....•
Otro....••••.••.••
Otro......•••.. , ..
Otro...•.•..• ,., •.
Otro.••... , .••.•..
Otro...•....•..••.
Sar~ent()••.•......
\ Cruz de plata del Mérito 'Militar con dis~
Ernest,) LlIPczSakedo ¡ tintivo rojo, pensionada can 25 pese·
, tas, no vitalicia.¡Cruz de plata dell\Iérito Militar con dis-Antonio :'\IullIolcjo '... tintivo rojo y pensión mensual de7' 50 pesetas, no vitalicia.
Antonio Alcolea V,:ne~:!~............ .
Antonio Villas , ...•......
Francisco Santaolal1a .....•.... , ....•.
Agustín i\lorales Román.... • .•.••...
Antonio Sánchez ...........••.•....•.
Cados Fer'n;Índez ),{artín.. . . • . .• • ....
Francisco Péi'ez Castro.......••.......
Ter6nimo Díaz ..•....... , ., ...•...••.
'Antonio l'I()!ina. . . . . . . . . . . . • .. . ...... Cruz de plata del Mérito l\H1itar con dis-
Antonio Sa;:¡zar '" .......•.. .. tintivo rojo. '
Serafín Vc;;a del Pino ...........••...
FranciseoLeón Vaelillo .
Antonio Valle..............•.• ' ...••.
José Sancho, . , , .•..•.. "
Ramón Pujido .. , , ........•..•....
Juan H.. omero Beoélvides '" .
Antonio Sena Ca~tjl1o. " .
Manuel Linares Expósito ..•....... ' ..
~crU7- <le plata del Mérito Militar con dis-José Marín Sarmiento , •. •. tintivo rojo y pensión mensual de 7'50pesetas, no vitalicia.
L;'tzaro Pimentd Tirado ; .
Ricardo Escamilla Morenu ..•.•..••...
Félix Orti7. Lacasa ... , .....•.•.......
Félix Naya Gaecés .......•.•..•......
Ernesto Díaz Díaz , ...•..•.....
Franci~coIb:'ü'íez López .•••.•.. '" ....
I\larceJino Curille Tubio ....•. , .••.•.. Cruz de plata del Mérito Militar con <lis-
Antonio Gümez Fcrn/indc,; .........•. tintivo rojo.
Ccleclonio G:\l'da l'alolllinr)..•...•..•..
Doming-o Alvarez Santus........•..••.
José Vázqllez Al,,:¡rez.. " '" ..•.
José Cejudo G:¡rcía .......•. '" •....••
JO¿Hlllín Pitarch l't!onzó...........••...
Madrid z¡ de noviembre de 191 I. LUQUE
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h<1 tenido
lí bien confirmar las recompensas otorgadas por el Capitán
general de Melilla al personal de tropa de fuerzas auxilia-
res indígenas que figuran en la siguiente relación, que em·
pieza con el oñcial de segunda D. José García García y
termina con el a~kari de primera aamú·Ben-Amar·Far-
jani, como recompensa á su distinguido comportamiento
y servicios prestados en la operación realizada el día 29
de agosto último en la orilla izquierda del río Kert.
Ue re¡¡l orden 10 div.o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .H de noviembre de 191 I.
l.; .~:~ ' .. L· LUQUE
Ser:or ...
CUerpG8 Cla;cs
Relación qae se cita
Rccomponsas
Infantería ...•............•.... Oficial 2.a (4.a Mía). D)u~é G~rcía García .. " .. ;: ..•...... }crn.z ~e . plata. del Mér~to i\Iilitar con
~; Iokaelen. . . . . .• . •. i\[¡mun-ben-l\'!o1J~mecl-ben-1aar... . . . . dlst1l1tIVO rOJo y pensión mensual deOtro.... .•.... . i\lüham-:d-Rel-Hach-Uld-Hulú zS pesetas, vitalicia.Maun .........•.. l\lohamcd-Ben-Alí-Ben Amed ...•.... ')Otro........• , . . .. T:¡har-Ben-Amú-Bel-Hadi........ . .tro.. , I\Inhamed·ben-Ancar·])ell-I,bmú .Fuerzas indígenas Askari de I.a ..... Abct-~J-Ra]¡aman-bel-Hach-el-Iladi Cruz de pl:¡ta del Mérito Militar con¡Otro de 2.a , TlIohamed-ben-Hameel-Bu!-Arbi ....•.. ' distinti\'o rojo y pensión mensual deOtro, .••.•••..... , l\IO]¡:¡med,hen-l\-limún.bcn-MOha!ned \ ¡,SO pesetas, vitaliCia.Otro......•... " . Hamed·hen-i\[ohitmed-bel-Jamam .Otro.... ' '8' ••••••• , A~d-~I-RahaJl1:¡n-b~.n} [c,.b-ain ..•.•..••
Otro de I. .. . • • • • H.lmu-Ben-Alllar-1 alJ3nl ....•• ,l ••••• !
I l
Madrid 21 de noviembre de 1911.
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien confirmar las recompensas otorgadas por el Capitán
general de Melilla á las clases é individuos de tropa que
figuran en la siguiente relación, que empieza con ~l maes-
tro de taller de primera clase Valentín Manzano i\Ianzano
y termina con el soldado Mohamed-Ben-Missiam, como
recompensa á su distinguido comportamiento y servicios
prestados en la Comi¡i6n topográfica de Marruecos (Sec-
dóo de MeJilla) y operaciones realizadas en las inmedia-
ciones del río Kert, hasta ello de septiembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de 1911.
LUQUE
Señor....
Relaci6/t que se cita
RecompensasNO)1BRES
. icruz de plata del Mérito Militar con dis-
Valentin Manzano Manzano .. ,. . . . . ••. tintivo rojo y la pensión mensual .de
25 pesetas, no vitalicia.
J?~~ Rui~ Rui~ '1cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Cayo ~U1Z .RUl.Z~..•.•.. " .. ,. . . ..•••.• tintivo rojo.
Antonio Valdlcs Duet .......••..•.•.
~ cruz dc plata del Mérito Militar con dis-Gonzalo Córdoba Fernández . . • • . . . • • . tilltivo rojo y la pensión mensual dez'50 pesetas, vitalicia.
\Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Franci~co Navarro González •.••.....• l' tintivo rojo y Ja pensión mensual de
~ 7'50 pesetas, no vitalicia.
José CastelllÍ Arad!. ..•••.•••..••••• '\: .
Joaquín Ortega Garda... '" ..•. ' .....
Isidoro fI!a~es Bernal; .....•••....... , Cruz de pJata del Mérito Militar con dii-
r-Ianuc;l Ca,nedo, MartlIlez.,............ tintivo rojo.
Agustlll Diez D1Cz..........•••..•.••.
Miguel Navarrete Diez •...•...••••...
Hartolomé Hardallo Romero .••.•.....¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-Hamcd-Hamú-Bu-Amar. . . • . . • . . . . . • . . tintÍ\'o rojo y Ja pensión mensual de
2'50 pesetas, vitalicia.
M h d B ~I'" ICruz de plata del Mérito Militar con dis-o ame - en-" lsslam ......••..••••• / tintivo rojo.
I
Cuerpos
B .. d Ob T /.fi d J Obrero de 2.
a
..••..
. nga a rera y opogra lea e Otro......... • •••
Cuerpo de Estado Mayor ....• ,Otro.•••.••.••....
Otro..... ,." .••..
Reg. lnf.a de CeriñoJa, 42 ••.•••• lsoldado de 2.:1•••••
Idem íd. de l\IelIlla, 59.. . • .. . Otro .
ldem ••.•••••...•.•.••••.•••.• Otro........•....•
Idem ...•...•••••.•••••••..• " Otro~ ..........•.
Idem íd. dc Africa, 68... • • • . . . •. Otro...••••••...••
ldem.•.•.••.•.••.........•.•• Otro...••.•••.•..•
ldem Cab.a dc Taxdir, 29••••••• Otro.•.•••••••••.•
ldem .•••.•••.•...••••.•..•••. Otro '•••.
""f'J" 1 t . d C t C m IOtro.•.••••.. , •...¿,. licia vo un aria e eu a. o -
pañía de moros tiradores ••.•. '1 .
Otro.....• t •• " •••
I
---------0:-------;--------------0:---.----------I Clases
,.-----\
:\Iaestro taller de l.a
Madrid 21 de noviembre de 191 l.
'" '" '"
LUQUE
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien confirmar las recompensas otorgadas por el Capitán
general de MeJilla á las clases é individuos de tropa que
figuran en la siguiente relaci6n, que empieza con el sargen-
to Pedro Fonz Cabado v termina con el moro Amar.Inoal'-
ga, como recompensa'ti su distinguido CQmportamiento
y méritos contraídos en las operaciones y combates soste-
nidos en las inmediaciones del río K.ert con las kabilas de
aquellcs territorios, desde el 24 de agosto hasta t"1 10 de
septiembre últimos. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de 19I1.
Señür ....
'Relacion que se cita
J:\O:llBRES
Domingo FOllCO Arias.
César Andrés Sa,n'I. • .
c\ul1stín :0:ioto :Frías...
Leona.nl.o IS{t.IlC]WZ Hí~co. .
Galirícl l!'crllánclc'l 11 arcía..
_4..lcjanllro Ct1,lTocccla Sanjuú.n.
TOll1úS :1)()ll1in~o Va.kú.rccl.
HUl1liro Lípcz Ca.rbalkira..
Hafael JlIartíll ilTa,rtí'l. . ..
Vir;úlio Llano C:OllY,¡\.lcZ. •
A'ü>l[u Jlill"llü;¡. 1Jllbcl(lía.
EHtdJ:lIl UnrL'Í,L l\1ao..,tro. . ..
:Jo\,,:orien n! on]c(lll ~\l()ll to.~illos.
U;¡)'OI:LIl0 LÓ¡K'Z GU.J'cín..••
] ~l' 11 itu (, 1I01TCrO ]<;:;piJlosa.•
;, tlS,; N(Lllclte'l llulIlCB. • ••••
~tüYadur .Martín Arnmz. . •..
"Clases
Otro......•...••••
Otro .
Otro.••••••.••.•..
Otro..•••...•..••.
Otro.••..•...•.••.
Otro....••••••...•
Otro.....••.......
Sargento., ...•.•••
Cabo ••...... , ••..
Otro.•••.......••• )
Otro ....••..•...••
Otro...........•..
Otro......••......
Otro....•.•.•..• ,.
Otro ..
Otro..•.••••.•....
Otro., ..•.•......•
Otr()..•.••••••••••
Otro .
Otro....• , ..••.••.
Cuerpos
Ileg. lnf.a San Ferna.nllo, 11.
I Recompensas
---:....-.----1-----'-1---------------
Pedro l·'ollz Cabado Icn~z c;Je pla~a dell\férito Militar con dis-
tllltlVO rOJo.
icruz de pJata del Mérito Militar con dis-· tintivo rojo y pensión mensual de 7'50pesetas, no vitalicia.
:lCruz de plata del Mérito Militar con dis-
., tíntivo rojo.
· \Cruz de plata dell\iérito Militar con dis-
· ~ tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
., pesetas, no vitalicia.
I
:len" de pI." del Méd'o Mili'" eon di,-
.:\ liotivo .ojo.
~cruz de plata del Mérito Miiitar con dis-.. tintivo rojo y pensión mensuaJ de 7'50pesetas, no vitalicia.
lJa.lluC! Lúpc'I Martínez. • . .. .. \Cr~z ~c pla~a del Mérito Militar con dis-
Joaquín Día" Gil." ,.•....•.. ~ tmhvoroJo.
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cuerpos Clases
22 noviembre IgIl
NO~IERES Recompensas
50S
¡: 'ICr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dis-
. .¡ tmhvo rOJo.
'(cruz de plata del II'Iérito :Militar con dis-
• tintivo rojo y pensión mensual de Z'SQ
. pesetas. no vitalicia.
Heg. lnf.a. San Fernando,
"
Cabo .•.•.........
Otro..•••..•••••••
Otro , ..•... ,.
Corneta .
Otro.••••••• ;'••.•.
Otro.••••••.•••.••
Otro..•••.••••.•••
Otro.•..•..•••••••
Soldado de (.8 .
Soldado de 2.a .
Otro•..•••.••..•...
Otro..••..••••. '"
Otro •••.•....•••.
Otro..••.•...••.•••
Otro.••.•••.•.•..•
Otro.•.•.••.•...••
Otro.•••.•.•••.••.
Otro......••..•.•.
Otro.•.••••.•••.•.
Otro. ~ •••••.••••••
Otro...•.... _,_ t,.
Otro.•.••••••••.••
Otro..•••••.•••••.
Otro............•.
Otro..••••••..•••.
Otro .
Otro.•••••••••••..
Otro..•.•••••••.•.
Otro •.•.••••..•••.
Otro .
Otro...••..•.•..•.
Otro.•••.••••.••..
Otro.••••••••••••.
Otro..••.•••••••••
Otro...••.••.•....
Otro .
Otro.•••••••••..••
Otro.•.••••.•..•••
Otro.•..•• : ••••••.
Otro....••.•.•.••.
Otro .
J
otro.•..•••.••••••
Otro....•..•••.••
11. Otro....••.•....•.
'
Otro..•..•••.••••.
Otro.••..'.•••••...
Otro.•••..••.••••.
Otro..••••..•..••.
Otro....•...••..•.
Otro...•..••. : .••.
Otro.....•••..•.•.
Oh·O.•••••••••••••
Otro..•.•.••..•••.
Otro..•.••• : ••.••.
Otro.•...•••.•.•.•
Otro.••••.•.•..•..
Otro....•••••.••••
Otro.•.•..•••.••.•
Otro..•••..••.....
Otro.•••...•.•..••
Otro .
Otro.•...••••.••.
. Otro...•...•..•.••
Otro .
Otro...••.....•...
Otro.•...•..•.•.•.
Otro.•..••..••••.•
Otro.•....•••••••.
Otro.••••.•••••.••
Otro....•.....•••.
Olro .
Otro .
Otro .
Otro......•.......
Otro.••••..••..••.
Otro .
Otro.•.••••..••...
Otro..•••.•••••.•.
Otro .
Otro..•.••. · ....•.
Otro.....• ··· .... ,
Otro ·· •••..
Otro..•.... ··•· ...
Otro...•.•.. ··.· ..
Otro .
Otro...•... l' " , ..
Serafíu Castillo Yah·crde. ~ .
f:hntiago Cianca, Arroyo. ••
J:nvcnuio P(,rez S. Casiuno.
Antonio Pa11ín ::\[es11. . •. " .'
:Jla,llncl LÚj1f'z BQ.Trcro.·.
Pl(LCiüo Expósito Rába.de. .. '"
RaldolUcro Fa.rifios. • . • . • • •
Greg'orio La~c Bccerr:1.' . , .
Luis Sanz Gonzá-le.z. . .....
Mnnllel GOllzft]e:r. García. '.
Primiti·.·o Hcrnanc10 Palacios.
J~l1lilio Lóper. Díaz. • .. o( '. "
Ignacio Aguirre llenarán. . •...
Eugeuio l~stcba,n Gouzá.lez....
Jasó S5-nchez Hernándcz. '" .
X emcsio Cañ~mares ~omolinos.
IJrígieh 2IIartín llernlt-lld"z. ••
Frauci¡;c.o VO!lseca ~Ia.rtínez. . ••
Dionisio S5-11che<l González. ~. .. .-
Rom(1Il :?IIuiíO<l :?lloreDo.•••: 1/ ••
Gcrmán Gal'cía. Pérez. .., ~ ~ ~ ••
:?Ilanuel ArullU¡t Cahrcri<lo. .'; ••'
Hlll'ique Almira Ullicngo. ;; '... ; .
Jua.n P(~re;>; GÓmez. ,; .••••.•
::\lartín Casas Quijorni::t.;:. ¡.; " •
Pecho ToboilO Sevilla. ... JI: •••
Pedro Ga 11ardo 'l'orres. ..,
Viccnte Clel1lcnt Ga'rcía. • .
José Rodríguc", Cano. '.,.
Ca.rlos GomáJez Gom,á:lez.
Vicente Redondo Almagro. .."
Lodegario Franco Keg;reda.
Amedeo clgi'lero n.uiz~ ...
Mig-nel Oagiga-s Gitj iérre:r..
An('oniú 8{inchr>z Hido,lgo.
Branlio Altes Moral. ....••
Ren:iamín Pu,loma.r:>s 3loya.. •
Benito Gn'J.'cía Lobato. . •.
Ciriaeo Arnáiz Soleo.....
EI1~'ellÍo HuLio }<el'llún¡1cz.
Francisco 8c~mcl'o ::\[artíu.
Iflorenj¡ino Lc(m Sií'J.whcz. .
Franci¡;co Y~Il'Q':lS :Jla rl íu.
Francisco Púrez Silvestrc.
nD.hrÍcl :Jleg'í:Js Gnl(¡,ll. .
C+rcgorio Th~b()llo ~a.b:l1a..
.JCTL<1l'O Boado Aria.s. . .
Hibrio Díaz GO;lz:í.le;r,.
lli1;uio 'roltno :;\InliU::1.
.luan Liz[¡,rru¡rl~ l~liz¡¡g:J,.
Joaquín Salmón Herrera......
José Tabcrnll Ta.UCl'lll'. .,.
J usó l'ino de lél, Cnn. . •.
.Jos6 (+onzú,ler, ~'lartín. .. .••:
Lnciano I'alcncül Jgksins. .
:Jlanucl 1Tcrn:í.nuez l!:xpósito.
l'cl1ro CllrÍ[¡, Romero. . ...
Trifón Pa,tiiío MonteaJegre. .
]'ernando Gonzúlez )lacías.
Vicente Alonso ele :Navas..
José Cabanas Y{~7.(l'le:r.. . ..
Pláddo Berzal Sacristán..•
Pedro Alva.rez Hamos. . ...
Busilio Serrano Casa.do. . .•.
Antonio Aya. Bolado. . .. " <
Honifacio ZUéL7.ago. Enzqui7.a.
Eugenio del Val '('ierrascca..
Oándido ::\Iolina, del Oampo.
Clemente t;¡Í.nehcz Ban. •.
Dic"o GOIlzále<l S(¡,ncl¡cz'- •])o~ingo ,,\liguel Puente. .
Emilio ::linchez Jhllestüro.
Engcllio :Jiartín Galla1'(10.•
]j'(,lix Bl:í.z(Jue7. Rui:r.. . ..•
l!'r<1neisco tiá,ncllcz }[oreno..
);'ic.ol(ls :Horcno Tnrrero. .
Alliecto Briqncro Lncngo.•
Francisco Henero GO)lzú,lez.
AvcJino V:íZClllC:r. LúpC'z...
Elcntcrio B¡>nitos Gon10. .
J!'r:tllci¡;co J'icón Gonz:ílcz. .
Jnoccntc VáZCJ.llCZ <":orbo11o.
José Brotólls Ba.ños. . ..•.
i\];tteo S,¡,nz ;\Iartíll. . ...
PulIro ~1olltes COUlp:í,;;. '. ./'
Calixto OOOl~lla. Pª,z, "~"':'.""
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
~intivo rojo.
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RecompenslLll
'le . 1 . 11\[" '['1"( d'
.', 1'1:" de JI ata oc ¡ ente¡ u' 1 1 'al' con IS-:r ti.ni,'o ..ojo.
,; .
::\lodcsto E~teb:ln Go.l'cíoa..;.
l\onifaeio r;areí:l Castro.
,1...,,(· t-:;ínehl~Z roto, . , ..••
Leun:ll'llu ~:'garnl. HÚlliCh•
.l":~'<J n.fn 1':l1nzar IIú¡icz. • .
·.l'OJlL;;S Xit':lsio l1cflIaué'...
Al,i('do T¡';¡'::llero LlldJ.l}l(·" .
.I\·tÍnl ROI!¡'igucz .
;;j In'rio ::\l:t rtín llurratc. .
::H:lll\:d .\l':ll'ici() :~ru.iíQ;':. .
~';l'::runllo }fu(le;; J<'ernú.lldez.
])~;nato 8;\.(·z .\nieta,
.!tWIl ~llto "\.n'ieta. .
<ie.lTasio l'úre7. I:'áez. .
;'J,,¡;.~ 1{oC'o.. l'au. ' ....
Pedro Gallego .Til1J(,II('Z:
Yiccni:f') Call1':obr0 ::\Iosqucra..
~in16n EP:8;l, ·1':"1~·Ú.IL .' ••
:';11\";\.(101" I,(,peil BJú7.C[uez..
LIH~o.s Simóa' C:a!"cÍ<l..
Eust'll~o Yinlnwl.lo Lóvz.
Eufl'miú (¡¡1mbo:l. Ga·rda.
::\l:lri:mo' Expúsit,). . . . . ,
~rígn()1 E"pillO (+:l1'Cí:l.,
::\lig'lld Con1iJlo S:ll:!ll<.'ro,
l"crnandn ]"lli(lo G¡¡,l{'lI..
,TI1:J11 )luíiuiI ·Chanarro.. ,
};lad¡,) Jo'erllú n<1ez •García. ,
.\nastu:iio Linste 1);,:lg3.do.
A"m;1'íll .JuallilJa. Jj('niio,
.\;l;:,:cl C,un pos ¡'Io!i:-.:.¡..
A~nsi.ill :1 H¡¡.7, ':.\luño7,. .
.\iüceto G,ITt'Í:t :::\I:H'iín.
l;l'niro Il,úii:·7. ?lral:., ..
llrallli" 1;:lrúll (1nIIHJlic.
.\\1:.,; \iarl'Í:1 Ca.rl'Í¡¡,.•.
('ijll'i:wlI .\wluag-a. . ..
(,:dix!: ... 1'ae:l1('.('1) 11('\'. . .
( 't1I!,.;j:a ni ino (;,1 J'(' ín. '1 rl'l'l'el'a..
.\ 1¡"lIi,d" ('anta ri\lo 1'''1'c1o. .
(l.~i:l('1.J'il1· (!:I~tilla. (ioil~"'l.lcz.
] )jc~:'CJ I )"lllfllglH'l. ::\JÚl'<!llcz..
.\,:ri;ill l'.l::drí¡,:::ü .\lIi.llún. . ...
A'!'u,;tÍll '1.':lJl.lH ':0 ];('llitu.
,\:W:Cl ~id() '":1110 jo. . .
l:'('lix ~:lIltirl't) Cliie·o. "
.)nan (¡in"'::; l~l(!:,in"....
111 oce:Ji C 1:(lllc!~e:r, Pizarra.
Yi<:torio ."a lleto"a 1. (:omr,;í Ic?:.
Pedro ,\n",'i:lJlll 'Pm'nándcz.
Adolro SaIÚm,;:¡, 3Te:lill:t, ...
liJw!.'Ío <le h l'ncnte Sácz.
.-iuall Florelll'H. For!"e!'. ....
,Tn:J il \: OiCtlCcll{):. I-l;¡.neho, ..
ALe l :¡rrlo ,k Dje<.;o GOJl?:fi,-lI3?:.
Felipe Dnmíngueil Gonddez.
.·\.nd1·('s '?Ibl'.dreiin Torrejón.
]"('lix S{Lli<.Jl1CZ R()(lríguez.
:\la·ll nol .\r:J1Jgo GaTCÍa.
"Ilallll(·l Te:j3lllí Alllado.
J ¡:,<. (,a rd:l. C:J1."t1If'l'o.•
'-Jn:J1'l 1.:n.I'l'Í:l. ('IlL!"I:I. ' ..
. PI'i.'Jlj.l ~V{) ('::n'('ú,· :~jel'ra.
l\ ¡""l'l(l;; 1'1)1" "llje·illa.....
\' i{~{.(Iricll!() l;ru~er(J .Pa red.cs.
·1.\HrH~I:'; .1 ;ll~il-II() Pa.fjcd:,-.
.¡ (I ..q~. ;, 11:';1. 1'{'re2.
(.lIi" l'~Je (!ruz... , ..•
:1-::;lel'<l11. (:a.rd;¡· l;allil·llC.
. j'l:¡a l~rti:I~:I. C'rtia;;:J....
('\'J'lIlÚ,\\ ('o1'l'oal (,;\.h:dlcro.
,\II~.!'cl iHo ljjlCI'O }r.. ,mN·, •.
]:'IÍ:ul! ;--':c'illL'h(~z L"za.llo .
•It)~t·· "(\1'1111 .\pil) .
1.01'('11Z0 (",Un"o \ ;an·fa.
~\l:ll'i íll 1\n ,,¡ i~l;1.-. ..••.•
l )flllli!i~'{) Lc'lIJt'i; ({I!l/' .
¡-,¡,(PI C,,\·: .. 1.,,1 11) .
Ca.yo! a.1I0 (::I.rc[a. ·~1:l.l'Ull•...
.\¡ari:lll" (:ulIz(d(·7, clol -"Ioral.
J'r:1 ))(~iH('O (~,I:-'H:-; J\ 1'1'()\,O. . •
\l,.J,·h,,!" (;("Jill':' '\1'1'11\';" ' ..
FralwiHt:o Cirey CUlbtantino
Homua.ldo Bal:din:.L Ortega. .
Dcogra.cias L6p<::~ :,Iel.'iuo.
José :Maya Minero. . ...
..
luf." ~al1 Forl1nudo, 11. Soldados de ::. a., , .
Cuerpos Clases 1
~---_.>.-_--I------I-·-----------1-----------
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Recompensas
Crl1"- de plata dell\10rito ?llilitar con di>
tintivo rojo.
·~Cnl7. de plata del ~I0rito :\Iilital' con db-
, tintiYo rojo.
.,.
· .
· ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tinti~'o rojo y IlPn"iún Il1cn~ualde: j'':;o
./ p~seta~;.!lo "italicia.
.jCrll"- dc plala del :\l':rit... ,\Iilit,il' con di,,-
./ tinlh") rojo.
· (ldem í<l. y I:l pel1f.il~l1 w('l1srwl de 'jo .,0
· \ pc;:ct:!,., 110 \'italicia.
· ICl'\IZ de plata del .\[';rito ?llí!ilar COI1 dis-
) til1t1\,() 1'0.10 y pen~iún mensual (!c 'j·,;o
· \ pc~cta~.• nlj ·.-italicja. .
· )Cruz de plata del :\Jérílo Militar: COI. db-
·j tintivo rojo. ,
·ICruz. de plata del :\!c;rito Milital' COI1 rii·'-
tintivo rojo y pcnsic)l1lllcnsual de j':'o
:\ I""c!"', ..o ,",,,'ie;,,
'1
·.
· ¡Cruz de plata del :\!é,'ito "[i'itar COn ctis-
· ~ tintivIJ rojo y pensión Illcni;un] ¡le ,l' So
:\ I'cs(:ta~'. nO \'iwlicia.
1,.", do ,,1,,(., ,1--\ '.f,' •. ¡¡" ;;, lit,,' '''" di,•
:\ ti"" ,'0 ce;".
-: -
o; •
• "',' ,_.·.._ ..~ ..~IoU~II: i. _
i;-..:' f: ~ :.'.;':11_"':111 J)l}::¡Ú¡', , , .•
,\1;; 1 [,-¡.; .\! .. '¡,íoll": \';'lí::lll"Z,
:;:: itJ~lIild.t; : ':;r~~ e;"'J.'(':I., •••
P.. ill::II ..'1",:1;,:';'/;" .I:'·YIII".
•l~·:·q'¡~; I!:'r, :.~ .\ll'.~I'Dd(·.
.Ii¡Y!!~()\l rr. ~q!'{'f¡l «(Ú!llt-:¡'.
.\_;,~:'! (.!l't0. :';1 :'~;11!C·l~t.'7" • , •
i:i ::I·rjo ;--;~l ¡!Í-;) Ji(~",i :';1. (':"lhvl),
::"\i('.:·I~ill (',:r¡,(\r~, l'¡",!\:·z,
-:;~,,~~/;~; 1~;i.I:~~:~~:~ ...~-.}: ~-:I:' ti .~.{:; ~ ~~\\~I.o.
.T: ,1 ;{p: # " I'~~:.:tj:l J;! 1 !'.'~:'( ':~, • ,
.l,::"" 1~:t"1·,·.-; ·¡':liTa·.•.•.
.T;~ i il:n ::;fHI:":;!. ]t.} ¡r:!.!Id~, ... , ..
:\f;I!Unl ·1.:·jj\:]1:~ '.-"11'\1:.;)1<1.
]~;1.1U{,11 Sl';lal':l, HI;l.l1('(),
}'faiH,jSCO B()Lld~'ll:';~ Ln(;:·\::1.
H;llnúJL .-,\Ii ,·t, .' .H~'J:1 re,
'¡<:d\';lc'it-r (·¡·i.~¡·/'¡'¡:l :-)u:ÜC\·i!;¡.
'/-;uH,hio ('!:·lll".Jl!'l: :F,.'l'l'U~·.
.\'¡"I r" 'L,'/"'JlZO ,\ I.II!i~(). •
'i/"rf ilJ F,,' ''',d·t \"'l'~"'1'
'j·¡.':,"r,.,' \r";líll.:;'<'" ~:;'l';,'I'r'r:'J"'
_. ,_ l. , .:.... ~ '\' '(. ,'- f., ,
~:t'.I';Jr~:!) (:.ilfIZ.i!,'z (iU:lr.:'it(·7..
Z¡I(':ll'í:'lS ])j;'I;~ ·F(;ltfec~!l.t., •
n¡'iill" (jil Hir:rro, .....
D. 1~'Il:¡(,i{) l'i",'cl' 'I.'"rncl'{).
;lllnn" (:u"'('í:l, (~(l:t....·,ú,\::~'/" • ~ •
'I"'I'íl,:o \':';I.l:]. I'(·ir:!z;¡,. "
"'n;·'l·' 1,C1I"P i:i'.1l l.:¡:lrt·¡I'O.• ,
·1!(\I'II:ll'diiill. ·i;:ll··~'l(IS (::tl·f'fa.
•1tI:':\', ::~:-:t¡ :!C'.!'!"I' (i!l í ¡t':Ti 1:, ,
,\I'::C,I ,...·,T:tlll'''Z I'dl":i"rl'.
.l·;Ií.:s :1o:1.:;I"} r:;¡r('f:~ .
·i::l.ilI1LlU·I (.' Hi:\l'(;l) fzr¡lIic'1'I1n.
Y¡I'I'Il,/' (':J .. I:l:'~lt J~lvir;l., ...
;--:(,I·':s: i(,e1 \.H·~'" }:,.(':! rlín. . .
. '. '~·:u·:i·ii l. • \ .. 11>:1 Il~·d() LÚn(~l, ..
["¡':j:lt·:::(,~_ ('II:,'.vs d!'. :;1, TurrL'.
¡,'I.'; i : I ¡' ;::\ '11 1'1 i i jt I L 1~f ':.:'! JI'" ' •
'L'Uj'¡'U,:¡tli- ~_:t·r.i..·':'llll.l ,LIIJl":'llt:,"!,
Jl)r;,;e UliYiáll. 01'111.. . ....
Fmuejsco Ga·lido l\iartínez.
<'lnses
Otro, ..•.. ,.,,,, .•.
Otro. .•. , •.• , ...•
.Otro , ..
I ~.!tro. . ........•..
'Otro.... , .•..... , .
ISar~:"nto .
I
I Otrll.•..•••••..•.•
Oi!'c'...•.....••...
Otro...• , .
(_.\t!·o•••••.••• ~ • , _ •
Otro...••..•..••.•
I(:aho .. , .• ".", ...
-Otr()~....••. , " .•
Otro...•....•.....
Otro , ..•..•. '"
Otro _..... ,.
Otro..•.•....• ' ••.
Otro., .
Otro...•.••.••..•.
Otro.... '" ., •.•..
Ot.ro......••.••...
Olro.... , ...•.•...
Otro..•. , •....•. ,
Otro...••.. _...••.
Otro., , ••.•.••.•..
C)t¡·(.I .••..••.• " ••••
Otr') interino .•.••.
Otro., " .•....•..
Otro..•...•..•..•.
;)t¡-o..• , ..••.•.•..
C:a.11()" •• , ••• " •••
Corneta.. . . . .. . ..
¡Otro ,
·Tal\!l;"r•......••..
,";"lr1:Jelo de ;l.a ..•..
Otro .
! ?tro, .••.••.••....
1,)11'11 , •
f~ ( ) t l'j •.• _ , .
:Otrll...•.•..•..•. ,
'Otro...•.•.......
Otrc' .
Ütt ' .•. , .•...
Otru...•.•........
Oh'o.••...•...• , ..
Otro.••...• , ••••.•
Cuerpos
Reg. TnL;), San 1-'ernalltlo, 11. Sold!1dos <le :l." ....
I
--------1-----11-.:.......---------
.luan Yill<nll:.ll'¡n Pernúnc1ez... .;
.lu:l'll!in ),'::rlin Martín..
,\lltidín .H:llll.(¡S C.·lxtdcro.
;\¡'j!l:{lll l'¡ey:~ Yn~·cJ. ..
l¡;j~:r" (;l)JI zilll';: ü;;!l~:l10.
:Fl'l'li:iLtl:1 ·Yt"..'ra. Yern.....
I~ida('1 .t->t,"HH.':a l~i.,dríg·l¡¡-·Z.
~rl;a'll~~n. (\... 1.>:11Ll.1 f~'(lri{'~'¡:.:. •
..111:":1,': rl~'I"<~ l{:¡ l/.. . ......
_\q,.~.pj. ~':" .. ·L~·:~ ..,ruliJl:l. ..
.. \l~·.:-.:~l "J': :.:~-;. {·:~;lf:.
j'r:liH":;;(',¡ Lt.\:·~:\"JIJ. (;:Uh t •
l:.i.l,:~i. t~':l. ~'('rro .. \rrl)Yo.
~:f,;:~;~:~'~\~:':l~~::;>:~·;!~~~:;:r.~~?~~)·.
_}:2·¡~s;i:'. :';.'~;(I!\-i.\:ii11 '!",:"!ynr:1 ...
}·r:1JH":~.'¡: ("o'c'n'{) :n··':~l'{·~·ne:".
.T\':·/'nijn,~ (:,,\ Y'i;-'l" ,,\'O¡'¡'ll'lC.
~~hdiü,n ~ ;:; r:.'~jl, ¡:il;Z. •
Ll:l'~:::1 \';lh11>:\. Hm..
.l~ic-nYi\~'üdf) :Fl'1"H(M~(-.~(\z. Cubas.
1""c'I1"1 l\>~c!'~) ~::{:1l/11( 7.
(:u;]](':-lll.(: "il.:.1n:¡,,·y;t l+{.llli'Z,
])~lb!n j,:,':'(~.::I.i;1. 1r:1 r: in, .
:.r;l~~.ncl (:ili :~::t:lc'~~)·a, '.
J.¡n;!r<ll.n (¡·.lrd:l. CO".l·::!. .
'-i(~'t(jri~Ulf) (;areí'!- J 1'1 Jrt eln.ll:).
1-"('1i:~ r'l'Tj ,:'1 ltor'tl' ~g\1ei',. • .
;::~'{~~~,~ o_! )\~~:'~'~~!~~~t ii~~~/.·g~:-rtL, •
Lu i.:; l'eiT;~ \~o \":.í-~leh,~z, • , .
J':: :""11:11 1'0,;11 Hni·:. '•....
J41l~i:i:;;1() .\ ría.:: l~odri~'l'le7..
llego lnf.~ C.'(n·iiiol.n, '1:2....
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RecompensasCuerpos Clases I~:l:;:;6~" (1l'}i'{"¡-;::-~.-~-~';-~'-r-::-1"J-.l-!·-O-.-.-,-.----:::\1------------------
~¡Lltla Ik'i'l t't'i":l Oi:.'l't.l.•••
=ü[~xinl'.~ J.~: lrl"'llL' :.I:.'<b:;lll.U.
J.. '·l~ f~\ IEi..\T:·... )!·ir:E·~:!~l-. ...•
:l;,(;'~·.:.~n:~~J/~~'¡'n{;\~~,;;~l;~('~l?·~I...' '. \
:ftl:t::lún ~·:¡,n~(.:.: '.1.'(11'1';.'8....
~\r~l !'(~'o.-:' ...~.lllli\ .1 hlC\"!1S. • ..
.i\.n~·~··11:0 fl.·..:.·.!~:.'t·~H.:C:·~ r~<lt:'j....~l"o.
~qari:.l~IO ~·:I~Ct~l.> ~~~e:..:.•.• '1 • 4
~;1~~~·:n;';i0 ·;;~·:·;Z:i):. l:!~)~o: ~; ::
I'Ü~81::t· Cd:.llrJ\·d :\IU':L~:lncr. o •.Jos!" ~:::lrí:~ :-'nrd~"J-" .Fr;~ i~ci:::ep n;~lll{}:.~ :L6l ·7.•••••••• ~R _\::t'")ili«) J.~:·:-::(···.ll :Lú' e~ o •• ~
~cl:.·;.:,:ilJ.2;\ :1~'):;~C": ~\I;,;'t:' t'Z. '1-qti ,1:1,;111. ~\.rar.í;_~·:: Cl_~'l!l' .-:. • • I
~ l.l:ei,) Ca':. ;';'-·JH «1;.' .7:~::. . ~
~ ;J tl;.:~'o l\·.r!L·::h·.... :~ '. :"-:1 .. ~::.~. ,
.-\.'1l:ilü:o l·~:,;,·:d 7'":,:ú.;'\~:':. ~..
•.'~,~..;ú:~ .,t!(~::;',) (~·{):~z:"!:{."~.
.\rn1j¡:::1r \''i<'Cll~l'- \"o¡ot:(·¡~U~o
:---;t.1tero ]:;:ll(,t ~:'ll11·jli;~~.
·.,rao1 1tl.<_' 1 ~\!Y;:rez ~Fcri~~liH.1t.';r..
Cla.mli,;o r'-'re;\ P:·'''_'z.•..
JJlHollilrÚI) GOI':i.G.\.~7. ·:\l:lrti,~:c:~.•
. \ !lto: '1" (¡ ;"'C f:t.~.!:llt:nü;6. •
·:':·111P··,i·1l) IJ{lI{r:rt'i:C'o' ·\¡·ti í:1S~I':lri;t~;·a~· .i"()~'~J!i¡;~e~~ ~ G·~:~:cí·.{o:' .
:In:) n f:~n"o,i:t .F:q·!l[:Pt"¡:·z.
.J",::' .\lY:'r'·~ (;":1;·;:;1:')\.
_\.L·U~I::{) (·:l'·::·a .\.:l·I ..·..
)i~lri~1~;n :.,"j(d ¡) i":l.:~%.•••
~~ai·l!n~:!l~.1 ,"·;·¡.'!.:,I'f!.1,; _\'''11:n'.
_\ 'lt"fli I!{' : .;{, t¡;.',Jl.\.~¡; \;.il!'·~·í:;c7.,
F\'l.il:;':'~ ¡'i' !llll,i.';l F:'J·!VJ"t'<111. I
:hr;lii_ (~in;·¡:f. :Pn;·¡'j·: ..
~:;;~.:::,~"/:·;<~;./·,'¡~~.::i;·.'::.(l: '.': .
L::.l:rt'~':il) ':',::¡;;t.!,J C;·,t'I'~ll. ..
,111,"'" 1~1';'·:·'.'I. C: .. j ¡:n.
J~~:{-l(~..:j;·dn .i:nd!":'~'ll:':¿ Pt·Ü~l. .
r,·rrul:f l) J °l;¡·¡:ttn;" ,';' C.I.~i-;l.j·i!'iro, ..
])(,lllill',.:'O o'dX~I!'~';t; -¡'·I"l.-:~e:!.. .
:r (::~'.". ..' I :11';':! IJ':t, :""'{;' 1~I. •
•il!.~l" 1\,;'1 :I'l;'!!! }.i¡~l'!ll.
l'q:il'" \.i';" !I) I 'o '~'I~:o;t ';'t:i:í~: ;:. ·:~l ;'·11':..... ;:~:.i.\~~ • 'r~dii"í.a.
Ftli:~ Cr~"':;¡Ji'j1í\\ .\"·::ciu.
])(;lJln,:" (; i l :-:::'1 ,':H)\•••••
,\.lri;1~~IJ ~:_'IJ'{'l!{~:; .JL·l'l'~~r(l.·
0\ il;":°el . \'.!l. ¡ r~' Jlf):! :·í:~'i.:;':Z••
j'('dJ:tl ~\~:' ;·ii1. rflin·;·...; ......
•Tf::l·,:¡í:l ~;"C)iil~:S ~\;.I¡i;l!lf.'~.
tJI.';-;:o:o J~ ...;q~;::~jtl Jo~:'!l' l'~.l.ll .
\ ll"'c[ Sál'('I,,'~1 :'\J"~i';ll~,,¡'i,~' "';,!l" ·().i;::I;~. ".
•1l!:Pl ,r;Ul:"'acz; "rllr'·0.~.
,rns'~~ (:itfCí:l- U·Ul.1ZÚ lcz;.
Il,:':i";ll~o Tirallo .\I',r:·fj().
Pcdro !'e1:\,'7, )j¡lr1'.ílli:~.
,10;';:' :\lir:', :l'a hn:Il:lll.
Fr:llll'i,.;'·,,· l'l:í, 1'011";. ., .
Jk'l1.it" ~a":tldt.:' del l'ino.
]lOl,¡r'win :illliJl OL'·nlll"~.
(;re6,a':', U,:I-! rl:w:¡·..
:JII:I,1 1',)1"'\", J;;II·:·:I'c',:llI..
HO!llún ,J Ilan .\ [;¡'·du.
.T. IS:', ]':I";('1Ia 1 :\1,',',,)\.
(~(·s¡"lr<.\,l) .I.ri'..!,O{I\-t'I!. ~(~.::I'í.
:J ();.:¡'. 1)( 1( ':: ;,~! 1." I ~t. ';.;:: lí!. .
\1 ;I'llH'1. .11"111 I il'l.a.•10;" ¡tll.
•1"'::1:1. P\'(:l':l!;4 ,:-¡ 11,!i: a.. " a
:1.11;"; l;arr;II,; .11"1,,'1")\.•••
.lli~tl,,'1 ~j"lill:l. ]:,'11;;1,:1.•
'friJ\il/:t:1 .\~(·:ll·:t ..· H'ti,ill•
..\ !I ,~<'l J: 11 i1. l.,,:; \':1. . . . '.
Jo' r:¡ IU' i,,,'" ;\ la ll'.t:1I 1: IIS;\,J.
,lll;¡'II, ('01';"1'1'0\':', :¡';li;I,OII':,O.
D. Hmuúll Orle:.:;;¡, :-:"Lo.
Ha (ad ~ftll':'cll .\.lcal[¡·. .'.
1;<.:;..'. IJJ f.:, CCl'iilOh, ·12..... S')ldado<; de ~.a••••
¡sar:-:ento .•••.•••...Otru, ..••••• , .....R,·g. Inf." Melilla, 5')......•.•... Otro., ••• 1;' " I t ••
© Ministerio de Defensa
Amelio CJmcún.
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:Ic"" 'le pI«b del M'",<> '1ilie,,· ,,<> ,Ji,.
ti!1 ti \'0 rojo.
~I
IIdcm íd. Y la pensión mem;nal de 7,5°
.¡ pesdati, no vitalicia.
. \ftlem id: del Mérito lIlilitar con distinti-
I \'0 rOJo.
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Otro.............. n. :.1anuel Ortega ~oto.
Cabo.•.....•• ; •.•.
Otro.•...••.•...•.
Otro....•.•.•.•...
Otro.....•..••.•..
Otro...•.•••.••••.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
tintivo rojo.
. "
~ ..
Antonio Pino C11ho..... ~ •
l'ram'isco (:a'~fluc¡, Ortíz.•..
Gre¡;orio ])omíú g:ne7. \.ázqllCZ.
.:\fig-nel ~Crrn.Jlo VÜ;Ca.ÍIlO. I
Cristóbal Lól'CZ Quilltana..
Aetouio ~\1;ai.l ~\Inií07..
Rlluarclo Zncra. Unj. i. ••• ~ ••••
,Tosé A.l'agó11••.. " .... 'll ,. ~ • ,
Carlos l'érc7. Gllillarmcnt. ~ • t ••
."l.ntonio Ca.nloso Bitrián. i ••
Jo'diciano López ~\ledina. ~''''.'
:"eh:-:,;tiii.n TIabal I{odrígucz. ¡¡ •••
Rafael Espino OliYares. ji "; ...
.Juan nra.7. ~\[()ndez. ,: 5 .
Pedro Rniz Huiz.•.•.. r ••••• ~
.lo;:'" Yi('cnl (le na ro. ( ;, •. ~ •.••
~;¡.h·nl1(\r Ue.bín. nómcz. ~.,: '.
8al"aclol' CneJH~n. Zn·l1lora. 1".:,.
JJuj:.; (hUT!;I. Cradiz.•• r .... _ .'C ..
:rnan ::\l:n'fílle7. :Lúl'e".•. o: • ~ • w • ~
Yidal l'nJlZn·llo ~'ln,rín..... ~ •••••
.T()~í· Ahl'l.\¡í·l Ol'tiz. . . ~ ••.
J.Olé( o Sulas l:·el'lI<í.~ulez. ;;: .
);i('(I\¡'" Cl'1'l1IJ Espino>,a. • ••
Fnuwisco (i¿\,rcí:L Ca-rrasco.. .: •
.Antonio ~:lllLing-o ~a'oOl'ich. '\ ",: '.
.\1)~·c1 ~.ladas Cepeda. • .. >: ; ,: ••
.Jo~i: C]¡ort!ú, l'rada. . ..
•\.ntollio 1'0118 Cll'mcnt. .;.,;;.
3Inrcos AlJ:n" E~eo~xJ..l·. , .• ;: •••
Liü" Garútlo Martínoz. ~. ¡ ! ;, •
.Jllan. (hmzález ~.inc!le.". • , • '.••
S"h'¡vlor S,LlJat DomclJcch. J.
Antonio I'cllús :'Unlu. . ••.•:.
Antonio BanUstn. V:J.zclnez.•.: . '. ;;
Frn.llcisen Alc:nidc C'1rrasco. ~ ••
Jos6 Colón. Abadía..•. " .
AnhlIlio !Yrez Hida.lgo. Ji.: .
Antonio AIilo;:). Lmis. ''¡. Ji ••••
.Estehan Arus La-mbert. lo: .. ".
]<'ra·lIcisco Ortiz .Utrera,.•. ,; •• "
],'rn-ncisco Aluvia. ·';.Tillagrasa. ¡;;;.,
Gabriel 2.\Járqnez Cresccneio. Po.,
,Tua-n .Flores S,inche7.. .: .. , 1 •••
.Tuan ::IIen<lo7.a AIcra.. ...•:.«.
JO:::.quíll Oliv;111 Anqueras. i ,.• ! •
.T.lime Roclrígw:z Escot. .~ , .. , ' •
:rCf'ÚS llccena }'iñC'il'o. • .. o: ,¡ , ,
Lncinllo Soda.no J'ernindez. ~.
3la-rcclino Ramos Fortín. ;¡ •••
3ligllcl Barbero Día·z. ~.:.:';'
Lillo Cubero .\srcncio.•:,; ,. ,; ".•:
::.\1.:\1111.[ Sa.ntofínica. o: .....: •• , ~
¡\¡ij:Ollio G<>n,;ú,Jeil V<Í7.<J.ue7.. I •• '.
HOltif,lCio Hincún ::':L!lt;!lez.. • .•
f-;r('~(Jl'in l10 AH):" l:\lbio.
1'c(1'ro Garda l\]oreno. ,. ¡¡ "; •
F:Ln"j-,ino '"c¡;-rt LÚJ.J"iI••• ;¡ .: •
Cl''':'Ln.'l.' :JJolincn' ('a~C"J.o.
l'cdrn CI~rvc]'a. 'l'ir:ldo. . .. .: •
,}nsú Villi\·~am p<l. ·L:Lr¡·oS<.i. •• .. .;
])i('i.(O .\.ihar Fern:l!l(1\'.".
F(olix Elortnndo Iregíll.
Gil Viejo Dncno. . . .. ..,:.
Isidro ('onzálcz......••••••
PeUTO HídalgoHidalgo.. " • ;. ~ , ••
Lneia.no }h~rlíu Ikll'tolom(·.
.\nr.:·el .-\roca. :\farín. "'¡,;" •• '1
:.\I:liluel I'li('hale~ Lópo7.... . •..
l['.ld'oJli'o Jlo<lrí!!lle." Clal'OlllClllC. • C . 1 l t d 1".fé 't M'1't . d'l' (~.,., 'L" fUZ ( e p a a e !\~ n o llar con lS~
,u.m . (I1rellOr opcz > f f 'O 1'0'0
TC(.)dOlllírO {.le Raro HalUírez.. , ~ ., !TI 1\ J.
Cuil.!el'UlO Xicto Corralos. ¡,; •••••
Luis Pére7. Hieo... : . H • ,
D. E<lunrdo Carvajal AUa,~·a. , • , • Idem íd. y la pensión mensual de ¡,SO'
pesetas, no vitalicia.·
! .. " '. k •. Idem íd. del Mérito iVIilitar con distinti.
VOl'Ojo.
;;.. •• :'.. ldero íd. y la pensión mensual de 7,50
pesetas, no vitalicia.
• ~ :Icruz de plata dell\J6ríto l\Iilitar con dis·
;.: . tintivo rojo.
o ••
'IIdem íd. y la pensión mensual de 7,.~o
pesetas, no vitalicia.
: N_'O_."_'I_B_R_E_'s I R_e••o_o_m_P_e_Il_B_a_S _
1
t
cruz de plata del Mérito l\lilitar con dis-
Hermú8''-~nes F(¡.illZ Gutiérrez .. , • •. tintivo rojo y la pensión mensual de
7,50 pesetas, no vitalicia.
~ •• Idem id. del Mérito Militar con distin~
va rojo.
Iderr íd. y la pensión mensual de 7,5°
pesetas, no vitalicia.
Otro..••.••.•••••.
Otro .
Otro...••..•...•• '
Otro....••..•••••.
Otro.•.••••.•...••
Otro.•....•.......
Otro...•.•.••••..•.
Otro..• , ••.. , •.. "
Otro.••.••••••.•..
Otro..•.....• , ..•.
Oh·o .
Otro.•... '" •••••.
Otro.•...•....•••.
Otro...•......•...
Otro..•.•••....•..
Otro...•••....•••.
Otn•..•.•.••••••..
Otro .
Otro..•...........
oroeta••..•.•....
Tambor .
Soldado de 1 .:L•••••
Otro..••..•.•.••..
Otro .
Otro..••••.•••.•..
Otro .
Otro....•.....••..•
Soldado de 2." .....
Otro..•••..•......
Otro..•.....••••..
Otro.•••••••.••••.
Otro·.••..••••.••..
Otro.••••.••..•••.
Otro..•••••...••..
Otro........•.•...
Otro...........••.
Otro.••.•..••...•.
Otro.•..•••••••.•.
Otro., ..••..•••...
Otro .
Otro....•...•.••..
Otro.....•.•......
Otro.........••.• _
Otro..•.•...•.•.•.
Otro .
Otro..••..•••..•..
Otro....•..•••..•.
Otro...••..••...•.
Otro..•••...•..•.•
Otro..•.....•.•..•
Otro.••..••••••••.
Otro.••.••.•••....
Otro..•. , ••. , .•...
Otro...•..•.•.....
Otro....••••......
Otro...••..•.•••..
Otro..•..•........
Otro ..•...........
Otro.. ; •...••.••. '.
Otro..•• , .•••••..•
Cabo de cornetas ..
Otro.....••.•••...
Otro..•...••••.•. '
Otro.••••••.••.••.
Otro.•.•.•........
Otro...•..••.•.••.
CIasos
Otro .
Otro.......••...•.
Otro........••.•••
Otro ; .
Otro .
Sargento ••.•••..•.
Cuerpoll
Rcg. Inf.a Mejilla, 59.••.••••. , •.
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Rcg. Juf.;J· ::IIelilla, ÚU...•. Soldatlos de .~.a ..••
© inisterio de Def Sd
Dcrnanl0 Lozano rtriI1't.•• .; .: .
redro Hui", ()rlt'~:l...•.
Antonio lhllUcro 'cle l:L Crll:.l.
lbfacl Ar'!lliS(} lIbrtíllcz... 4 '.•••
JO~I~ R.'l.mil Cl~la.... '.••
..\lüonio ~\.r!lí'ic)¡¡; .\Cl,<·t:t..•
:E(lua.rd.o :::e:'l) t-::d~\)!..l:"l.llea•
.T(1~é DCJ.'lllLjO l·t~r.':~. . ..•
redro Díal. I'l·r~;:. . . ., .
Yiccntc> E~l"Y"Z H,)(lrí!!;llt,z.
•Tosíl .·\ln~rtl J·oH'r.. :'.
Ju:,", pá(~.Cll¡IS Jl¡'1.l1'l)·lfl.
~\lallucl c~maY::l. ":;Irt fJ:.
I'c'l1r1l _\1,1eco:L 1\:11>:1(1..
Pedro C'andc:::a· U!Vl'F<l. •
Vr:tll('.Ísccl S,.\,·i:tllO \·lll:Jchcs.
G:lin-iel C:1I11;.ll'I.l0 I':'l·:~~.
,T8;":ÚS TIal'ri'.f(ni ·(~~:~nito..
tTt~S;~": ~·:~rjlldn :\Ú1Íl~Z..•
:Ttwn. Cnl7. 'L6]Jr~. . . ..
h.m:lCio Ar;¡n'l, I"l'!·!lÚlli'CZ.
(\.\lf·~t-in() S::llt('lh~7. Ortiz;.
Epifnnio :,Hdl;lio e; a reía.
Esleb:cl I"··r.'¡¡; B'l';:!.li'>ia. . .
,To:tqllín. .:~en,;¡l'tio U:l8Iel~ú.
.T",.:í: (¡;llj('~'(1 Lúl':)z, ...
.:\1 a Lía.:.: ~\fr:.~i():-: ~\r:I1'~ í:~.ei.j.
J.!~lS/· J;(,.!~~!~ r/Jr{~.·J;. . ~; . . • -: .
'(': ..>l1l0 ..\(J'.(}~~. <'TO~)7.~U~:'z.
P("~.·h.'4) Ci1:~rtli.;:· Yi]:~.•.•
.1..l!li~l'!!. :~'~'ei!~"l:ISl) !)~lli.!~c.
j lil11!el ] lt~ .\Io.;':C.~l().· •...
:1::.;·(', (i~l;.:lJ .~:(l;:ri:.!·;~t::: '..
~·\J1l~r.:..-.; ri'-:iil:'ll' .\j"':1·1ct. •
.1.:-:.'" "-!!:!!.i;r. ·P~\!\\il:ip .••
.~,!itll\H<L l~alll:1"·1. 1~:!.lhl:].. •
~.lJJ!'t·~ '}"l'l';,f) (:(J:;'¡::"¡:c:,:,
LHí"i n:lrd;Jrji {1;;l.Hir.·V:01H •
VJ':IIIf~i~(~'1 C:¡J'\"¡u:';t :':IYHTra.
:~i.i;..! ¡iel :p~'nb'PI" ",·ir¡·,. • ..
"\'j, ente ,:-\l •.l,.l:;.el. ~"\.l:;r:-(il •••
·\'~(·('.il·c·C ~f~rr~tat) ":~{~l'dCl:::l!..
.Tf~:lllaf1J ·:.!{lr'I~¡ez 'TI)iT:,lha.
I·r[lil:ci:-·c~) (~1LeY:l:-: (; l'a-:·l~l.•
,Tu:rit l~aii.l~n n:\ re!:L. ' ...•
rl'i;u",h~('o .'\r~:I·t;I¡¡'/~ ~\l:~'lda.
'1\H'nt'ls ('¡q'l';Jjo ,J:lJ.';llllil1o..•
:JO,'í) ,\st:liln;¡, ,\ol.a,.•...•
:roe/,. ~h';ldnz;l, L:'F::.I.· ....
(';l,yC't~no .Ha,l'r:'g-;í!1 C~¡,,,tiil().
CO¡ll'n{"t0 n.~ii:" T:llnn··,-o. .
.Tosí, c\.h:; mor", ]'O)ll;ITClH.
\'il'(-'lll'(~ fl,rt,lIt,Z (ir;uwL
.\nl OlTi.n ~;[l!l(":l(~;~ }~e.ltjl;o.
.1nsi~ ]<;Ht6r'(~:~ :Be;¡;l \-c:) te.
:\latco ;.faciií al,!:11'[ ;,1.
)!j'!nel .J:¡an \ lar:..;allo.
~U:llI11CÜ l};('l'ie1J ·~'dl.
Tt"':rn{¡.s :~ll'jfii'··í'; :Pri0~·Ii.
..\.JHlill.io (:tl:!ler. ·Y:I~·¡i\':-;.
l'('dl"> L{'1':::.I lhrii'le...
,,\HÍ"l)i)i.l1 i',t:-:e¡¡:lÍ C;I!(,1'1'a.
~illlÚll (i;'l)lI~~;¡; ~I)jdttdll. •
.:.f;'L'\.i ll~(l \"ú.~·.11 i!PI. Z(~ll("ICll.
J't'liF' :Ia:1Z'jlt,';' :-'''lll0;'..
~·\_lIdn··8 C:d )¡,en!" ;~l·ri"~lllo.
::\li~llC'l Col/ado JIIscrL',
.lf)s(~ .i\rr~~lll :::\a.1;;s.
'¡.,,,:, (,''[ ""H"lllj')
:, l;t'(lJLj~ .\l~:I~:li· ·"Ú·;J(:l('~.
,,'\lltpnio '.I';\,l,jr¡'¡~ ..:\~!:a1.
An·;{}nio '\I~!r(':ll (iTl'{'í,!.
;¡ ltil n ~(~·,,:,'Il.J·;l. J J~l:1 l:ll.li.\a •
l~I.\Jljto iv\y 'j-~\lll;·i ••••
J\ 1l'.:[)1 1'l:l1ü(,\l ]klmiJ'tl.
Daniel Olí'.'z 1>íuz. , .•.••••
¡·'r;I.11(~¡S(·11 I~:d l{,,.:t!\]'ll r:t0.lll~~().
¡.'r:JTJ('i.""" (¡ 1:(':T:'j';, .\f,·'wL'íI.
.J,.,;', :-'al<!aú;¡ J.t:"Jl .
.\1::lll:d Pil;¡, ¡;rll;:(m .
~\II:'.. lni{1 :~iJ·'1(·l11':: (I(li'y:dar•
.\Jldrt',:" (lill,d ·:i:.' ;~úlll·hez.
,) (¡:.~(.~ l)llji:~; ..:~rb~J.~;.
"Jaime B,)lJ:.lvdcs.
Francisc:o r(,<1:1;:a.
. DiegQ Ruir. Pavón.
: \Cruz de plata dell\Iérito ::IIilitar con dis-
. ( tíntivo rojo,
---------------_._._.,
-
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./
· ,Cl;I1Z de p\¡¡ta del ~¡érito :'Ií:ít;,:, con dis-
: tintivo rojo.
.¡Idem íd. Y la pensión mensual de 7.~0
· \ pc:-'etns, no vitalicia.
'Icr~z ~e pla~a del :\Iérito Miiitar cou di~-
tllltnro rojO.
· ¡Cruz de plata dell\Iérito ~lilitar coro ¿i~,·
• I tintivo rojo y pen<'i6n mens\¡.¡llIe 7,5"
· \ pe:;·,;tas, nO \'itolida.
· Cruz de plata del ilI(;rito :\lili lar (;on di,,·
;ltin tivo cojo
:1"" de pi." dd M''';", ,J;J,I,,,· "'n ,ti,·::¡ tintivo,ojo
.¡fdem ¡d. y la pensión mCl1siml dc ~,jO
peset¡fs, no vitalicia.
,Tn;1I1 Arkl.ilH.'j);O ]'or/iHo. . ..... Ic 1 l' d lll,["t '1 .. ·· rAnh'nio Oroil,(:o 1:.;('1';1. • . . • . • •• n~z ~ <:- p a~a e • en·o .. lJ¡ (<ir con ( IS-
l'Mrécio :~[n.rUnef. :fim('neil,. . . . .. tllltl~O rOJo.
l<'l':111ciseo 1,'crnándoz (le Cúnlob~l. y \fdem ¡d. y la pensión menS'lai de <50
I'ra·<1o. . . . .'. . . . . . . ....• i pesetas, no vitalicia.
H:'.faol García l"e>rnflll<1p;r,.~\ll(h-(-s Lorcnlc ChLJlardo. : .
.:lIanllcl Richartc Ort:é'ga. . •
.Jcsó l'rauo S{¡nchez. . ....
Ant;onio ~1a,rtíl1e:l, Al1(nüauo.
.luan Villodre Toro.. '. .
AlJ.l:l)nio L"rell~~o SaJa.~.
.Ju::;ú Rall1<!ll 8'ller....
.)usú Hamóll .rulió,!l. . .
};m·iqul'. .~I arimull. .' .
r.auti~t:,l. Hnfal ~1l'H·tín.
(Y'sal' lIurddar Ferro. . ..
Emilio Lnvúll Hosellú. . ...
Y·l':l·llcisco HOJríé(llCiI, ~ úñez. .
Fr:mei<-;(',() Ccr<1últ ;/im611ez.
.J"s6 l'(ttadl Bclk,Jll. .'
;\ia!lllel ]o'OilS };~pín....
ni('g'(l .:H:n-t"ílw/, :11 nrl:ínl'z.
•J(lSI'~ ~(~l"riln() C:n'JHon:'e .
:fU;! I1 1;"1'11:'.. ~larl:Íl\ ....
l)ilTlir.l lJidilJ;":'r) )!<:J'<!,'d.
.Jos'; .Jur<¡<¡O ·jJUl'ú·ll•.
:Junn .Jilllé;le:~ Húh':.'7..
llaul i;;\·a· U;\-\i\.;l ]'e:I1''''
.1 (1.;(.. llr;¡cal (lO!1z:'¡ i";~.
,Tllan '1',,1 ud 1) :\r:lllda·.
;J U;1-1 l. H"d l'ÍgllC:-: .\S()J'(:.
J tI,m :~ru!ll·('s 1:·,)(! r;~n,·7..
..;\nit)~lio (':I.l'{·í~b G:.I't,·ja..
Alllunio 1'!:,dxl.S .L'n·lrllwin.'s.
Allteniu l'a::;ellas Arti. .
António Torres 1I1uñoz.
BIas Villoure Martín. . .
Jo'erlln.ll<'lo l"l'[l.liCl·S ~\J:erit:J,.
Frull<:isGo Uollzú·!e7. O;"¡"o.
:\llrt'1i" :'fontoy". Escohar.
Yi('ellw ]'umpiiJo :\.nwt...
:rtlall }'cieg'l'íll Tomá,;.•..
~illlÓil _·\lÚlilcra. ..:\.g·¡ülera. ..
:-'l'h;¡sl:i(ui- ]',nlrlcrrn:u-.<l... .,
:.1 ua ~ 1 :\.\' ~Jn. Hal imts. . ,
~\la·lllld 0,,)'(1011(3::;. . .
).ri~1l1'(d ~rOl;¡l·('r~:.; (:/I111"iI,. •.
.r0:1 (f'lÍn l~x]'l{)sjlo F;('l'!'n no.
J(.,nillalilo Hoil,:¡. [)O\l(·l'.1.
Lll(·a." Tdlo M(J1lwrlic.
.Tosí· RodríglW7. .
.~\iari:1l1O Segnrm.. . . . .
<':"li:~i:o ele la. UÓfilara G(llUeil,.
Clases
Otro .
Otro..••....•.....
Otro........•..•..
Otro.... , .•.•..•..
Otro..........••..
C...auo ..••••••••.•.
Otro....•..•••...•
Otro..•....••.....
Otro..•.••••...•.
Otro.........•.••.
Otro...•..••.....
Otro .
Otro...•.....• , ..
Otro .
Otro, ....• , .
Otro .
Sargento , .
Otro......•••.•...
Otro .
,luan Cabe;-:us Aragóu. • ".•••••¡
Luis 1'6r0z Olivar. ...•.•• .
.Tos6 1la.;;[·oa, Ca-rroeeclo. .. ••. , •.
Pedro H\\\ucro HOllrígn<lz••• ~. .
.Ta.il1l(} ,'in.!U.;a,lW .\p:nUó. '••••••. Cruz de plata del Mérito M'lilar CI'll ctis-
Cm'los (tarda, :Jlari.ínez.•.••... ,. tinti\'o :-ojo.
Ellllarun 2\Iora Alllcilbr. ., •...
Jgll;],Clll lleranl JlOl·V<l. . .
.ll)St~ ltalllírc'l: :'Iorn.les. • . . . )
Miguel ~\b rtín ']'ofrl-n;;. . . . .
Galo Landasein Erall~lJuín. .)crl1Z de plata del Mérito í'Ji1itar co!"\ d.i:>.
};l1rie¡ne .·\.lonso "h:l'ra. • . . . tintivo rojo y pensiün mensual de ¡.50
.-\1I1·onio Corbi AbaLl... . pesetas, no vitalicia.
. Soldados de 2.".... ( :Fn.llst ino Tello l'í·rc'z. . .....
. La.urcano llnrd:l-110 H.bio.
"\1I/:0;Iio S::íez Sá.e7.. . ...
Francisco Ceseo Orduíilt.
AutOllio -'Eró Sihestre.
Antonio Soriano PniltOl'.•
Antonio Xicolás p,'·rez. .
(';11 ri!p¡e 'J'l'iíla ne::; Alonso. •
l~rJle;;l() ('nmpoy Plato ..
•lllan Díail, ::'Iloreno. . ...
•11la.n ;'-::J.nche'l: Torro;;. . .
Uaf;¡,d Hodl'ígucil, l'ad iHa.
.Jo;:p. Fer¡¡ándoz :\Iuueeri.
•J..sé Candela LJe:lú. . ..
t'J'iSlÚ}¡;ll Rlll¡jo Canr). .
J,)S(' :::(tllcho'l: na~·cí:L. ' ..
A~ustín :\Ial'tínoz Sá.nche¡,.
Otro ......•......
Otro...•.......•..
Otro........•.....
Otro......•••.., •..¡
Corneta .
Otro...........•..
Otro.•............
Rcg. Inf.a Afrien., G8.... , . Soldado de 2." .....
Otro..••..•...•...
Otro .
Otro .
Otra...•.•..•...•.
Otro....•.....•.. ,
O "- tro...........•.. ,
Utro ,." .•..
Otro , .
Otro" ...•........
Otro......••......
Otro .
Otro.....•........
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro....•.•••.....
Otro ..
Otro '.
Otro....•.•.....•.
Otro... " ...•.....
Otro.........•...
Otro....•. , ...•...
Otro..••••........
Olro....••.•......
Otro.....••..•.•..
Otro..•.••........
Otro.••. : •..•.•..
Otro....••••.•.. ,.
iReg. InU .1Ielilht, 59....
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Cuerpos C18B81l NOMBRES RecompeDB88
Cruz de plata del Mérito Militar con dis"
tintivo roja.
Cruz de plat-a del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7,50
pesetas, no vitalicia.
Rafo,cl ,Gra.u Domcnoch. ''¡ Cruz áe plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
D,. :n'fl-ustino. Puli~lo. Leal. " " '. ~ •. (cruz de plata del Mérito-Militar con dis-]<,ru~lw. l\-~urncl Guhcrrcs. w· • • •• tintivo rojo y pensión mensual de 7,50
,lose .JLmenez Esparza" ...•; ••• ' pesetas 't r .
Ignacio lIel'Jlálllleil Do1>leclo. iI '. ;¡ • I no Vl a lCla.
l\[n.nncL Amores Peso,. .;.. oi ji ••• ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
frregorio Díaz :Molina. • ....... 11 • ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
n. J oaquiu Carrasco Ega.ña. • • • •. tintivo rojo ypensión mensual de 7,50
D. .Manuel Civanto5 Navas. •••• pesetas, no vitalicia. .
Ramón Ayora González. ¡¡ •••••• ~C d 1 d 1Mé' Mil't d's
'Fra.. ncis.!lo llena.e.or Carras<1'o. '. r~z. e p a~ ,e tito 1 ar con l·
• '.. ., ., R ~ tmt1voro1o .Jose Isª.5, ~,ªI,lchcz: ~ •• ! l I • ! ! • ,,' • . .
Serg'io Cosilla .:c\renga,. ~ ••••• ~ •
Chuclio Quintín Pí. , .• o: •••••
Dionisio Jiméllez .GÓmcz. :,¡ ••• ~ •
}'elieia;no Lópcz García" R •••••
Gratuniano Uinés Torres. l ••
J o¡;é López Salga.do. " .
•Tuli:í.n retrina Gra.cheta. 'ó •••••
Laul'e::mo l'fl'ez Domínguez.. •
Luis ::\Iontada Carmona... •
:Máximo Ciudad He:tl Toledo~ •
}Iarcelillo CcbriCLll Cebrián. ij • ,
]'ascual Cm'el }Iora. 11 • • • • •
Roque del Río Ruiz....•••••
Salvador Balader Rodríguez. ti ••
Vicente García Pablo. • ..•••••
Sulva,<lor DOillínguez. GÓmez. l ••.
José Lombardo Ccn·aut{)s. 11 ••••
J~idoro Jahón Ca·sado. _ ••• ••• .
3Ial'cial ?lIartínct Sú,llcliez. ~ ••••
José Aycrro S ~lYarro. • .•••...
.Tua.n GarGí~L Yec1ra. • .••••••.
Bautisl:<L Seyot Bentura. ' ••.
..\.ntonio Gil Xufio. • •• • •.
•Tuan. Ló'pez l\Ia,l'tínez. ~ ... , ~ ....
}Ianuc1 Sales Sa.Jes. . . • •• < ., '.
)Iariano' Ga.llcgo Hucrt.a~.• " ~ ••.
l\Ianucl Candía. Rampolla .
llamóu Segura Diana. . ~ Po "
Andrés L6pez Ba.rranco.. • I .
l\liguel Amallt H.llbio. • I ..
Angel Pardo Abad. . .' I
J!'rancisco Aroca Piquera..•••.••
•Tosé Cuquet Nalla.r. . ., " ~ •
:lligue! Alclltauo Lóp,,'Z.
José Ari:ls l\Iom.lcs. .. . •• ,
Diego Sú,nchez !';üoIIl.:1r., .. ~ ••.
3Iiguel Soria Romún, • ~ • • . • •
Cristóbal Póroz Ayala. .. I .
Juan Tal'azónClcmentc. .!l .
Vicente Llorc.lls l'tLbrcgat. • .
J os6 1'10ros Azn:1l'. " .; , •
Sixto Vía)Iartín. . 11 •
Jacinto J3ermúder. ]'crnández,¡ .
ClaudiOl Rul Carvio. . ..•..' ,
Francisco Campos Fern~dez, • I •
Manuel Lópcz Anza,. . i .
Saturnino Abnleto Escrich•• !l .
Francisco Cirhc Za-ragoza. .. ~ •••
lfra,llcisco l'<1c1illa Pulido. • .~ .
Agustín Cha.cón Sánchez.:· .
Jasó Aleina. Hodrígllez.. • • o: ;.
J~nrique Royáu Oerdá.. .." .
J.OSB Gurcía, ]!'ernálldcz.: .. I .
'.José Selldra :FemcllÍas. • •••.
Evaristo Gra.nehb Hodríguez. "';"
Juan, Agüelo llJáiíez. • .• o: • ~ • ~ •
Jua.n; SaJl redro Ag!1ilar. • .
J.osé 1IIaduoño ;;\Io,rtínez, .
Antonio .valera Vázquez. l. ~ " ••
IIIa,nuel :Alvarez Arias. ~ ~ ~ iI •• 11 •
J osé Segura. Pérez. .. " " •••••••
Luis J,alienda Azpelemeta. • ••••
Francisco OrLínez Pueto. • ......
Antonio Melgar Bello. " .. ~ •••.
Jerónimo Corres Domínguez. ¡; •••
Antonio }Ioreno Alval'ez. ~ .• o: ••
}larcelino Collado 1feru~dez. .:.
Ra,fael Gandía llfartíllez. ~'" ~ •IJosé García, :Ma,rcho... •• ~ ••••
Juan García. Pércz•. i. • \: " " •• '
Otro..••..••••.•..
Otro.. 'o, lo 1, •••••
Cabo.••.• , ...••..•
Otro..•.•••••.•••.
Otro.••••• t f
Otro , ••.
Otro... tI •••••• '"
Otro.. ., lo •••••• , ••
Otro lo lo ..
Otro..•......•...•.
Otro......•••..•..
Otro.......•......
Sargento••••••••..
. Soldados de 2.a••••Reg'. Inf.¡¡, "Urica., G8. ~. >.
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(Juerpoil Clases 1'i:OMBRES Recompensas
: teruz de plata del Mérito l\lilit~r con db-
• \ tintivo rojo.
'~'cruz de plata del i\Iérito Milit~r con di,;-
. tinti \-0 rojo y pensión mensual de 7,5°
. pesetas, no vitalicia.
: /cruz de plata del ~Iérito Militar con dis-
tinti \'0 rojo.
J os() TIa;; Gade,]" . , . .
)bteo Boas Garrillo..
'l'el1ro Conesa. Gunlario.
.Tos,:') GuerfCro Arjonu. .
~\rat¡as Sánchcz Lóp;:z.
José Ahcho Agm~.· ..... ' .
_\ntonio l'érez ';'\Ia.cías. '" .
Luis G.ímez Bermúdcz. . ...
Angel Casa.cuberta Solanallas.
Bernardo Ga.rcía Sállchez.
Frane¡sc.o AlcuSna. ::'IIua.' ..
•Tuan Berenguer Ca.rda. • .
Jsiclro Roc1rígue7. Hinojosa•
•José Hiyol'o Hcrec1ia,. '"
Dionisio Cebolledo Gú'lvoz,
'l'omás Castro 11areno. . .
.Jnlifl,u l'imariño LÓpc7:. •
Antonio )Iartíne7. Tirado.
PeLlro Cano Cortés. . ..
RafaeI '~rorales 8irola...•
Sehastjú,n G:Jliano Herrera.
José Garcí~1 l,{iP07.. . .....
l'atl'icio Hernúmlc7. llf.rnúndcz.
;rosé Benlloch Guillén. .
Gaspar ::'liando Bmiolín.
Miguol Cruz Puliclo. . . .
Antonio NavaR :Expó~ito.
J os6 J!'ernánc1ez Hcrcc1ia.
::'IIig"nel l\I:niínez Horrero. . .•
Alfonso ::'IIartíne7. GiL .....
Sabino Anteriza noclrígnez~ .. .
.Jn,LIl UiclIlClún Fuenks. . ..
Jacinto i\lena Gareía. ' .. ' .••.
Antollio Garcia Doming"n.., . ,
.lns(. Lucial Abolla. . ....•.•
Fernant10 Sim::lJ:ro Hern[mc1e2í. •.
.Jna.ll Cuevas Pilar••..• , .• ~.•
Fra,neir;cc> Gutiénez Ferllá¡;J.dez. "
:Miguel Dlcsa l'<],lomar. ••
A,ntonio Porras Lncllie. ..
:Fcrnando Luquizo Dal(line.
Melquiat1es Valdps López. • •••
•José Valles Tríos. .'...... •.
Agustín del l'ino Ruyo. ~ • _ •
Bugenio H.uiz Aya.la. •. . . . . •
Ignacio Castellano Ca,stejón. "
Ccfcrino Tena lIelmontc. •
Antonio Lanzarote Acal. ~ ••
Isidoro Sauz Nicolá.R. •
Pedro üruz J:.echnga.. .. : : •••
Federico Martínoz Día.r.. ~. • •••
lliLfael Ortega Lozano. ,. . • • • . •
José ltlás lieltrán. '.........
Fmncisco lVlaquecla Ruiz.•..
Bartolomé Perales Hermosa. •
Vicente Ga.reíu. Luango. ".' • '.
Tomá.s Ruiz Kavarrcte. ~
José Kieves l'erea. ' ..
'l'rinit1ad Vargas lIerau. ~.
:Fernando Amiva Bald<"s. •
,Tua.n ~Iomblau i\lomblau...
Vicentc Castro Ramos.,.
Vicente Alcover Dert. •
J't¡¡¡.ll 'J.'orredor Erüwrieh: :
Pel1ro ,J[artíll Salinas. • ....•.
Xioolás lJ'ernández :Fern:í.ndez. l.
Joaqnín Bonet Báe7..•..••.••
Francisco Lúpcz Mairena. •
.Joaquín Vives Bona..•... : • :
Sebust,i:í.n Acero l\laldonado. ,'..
Casimiro Ca.rri6n Lúpez. ".... :.'1Francisco Rueda Gllerrero. I '.
Pedro Copete Robles. ;.' •• : :.
I;uis (ionzú'lez Acebo. 'c:.: .•••
Jt ranciBco Homero Paz. ~,..', ••
{ cn~z~c pla~a del Mé.r!to Mi¡itar con dio-. Fru,neisoo López Sánellez. , .. ;, .' tll1l1\'( roJO y pcnslUn n:enslIa\ de 2,50pe~etas, 110 \·it¡dicia.
Otro.. • • • . • • . • • • • • _\.scl'mio Hcrnúndez García.
Cabo.. . .•••. . • . •. Frallcisco AlollsoAJ¡¡,ilés. :o: • ,
Otro.. • . • . • • • . •• .• Eduardo Ruiz Tomás. '"
Otro.. . •. ••. ••. • .• ~\ra.1l11l'1 narreda Castillo...
Otro.. • • • • • • • . • • • • Antunio J iménez Sú'ne'hez.,~.
Otro.. , •..•••....•
Corneta •••••••••••
Otro...•.•.••••..•
Soldado de l.a •••••
lWg.: Inf.a Africa,' 68.• ¡ ••• Soldados de 2." •••.
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Recompensas
Cruz de plata del Mérito militar CO:l dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2,50
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata qcl Mérito Militar con dis.
tintivo rojo•
· .. ~..
. .. -..
• ti •••
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-• • , i' tintivo rojo y pensión mensual de 7,50pesetas, no vitalicia.
Joa.quíll Arta.cho Astorga••••• 'ICruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
lcrlJz de plata del Mérito Militar con dis-lIlanuel Ga.fc1a Navarro...• ~ , •• tintivo rojo y pensi6n mensual de7,50, pesetas, no vitalicia.
Enrique ,Gamundi Va.lero. l ••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Clemente :lIfa,nnolejo n·ivera" •••. Idem id. y la pensión mensual de 7,50
pesetas, no vitalicia.
D. I~rancis('o TIuitrago Zapata. •• Idem íd. y la pensión mensual de 25 pe·
setas, no vitalicia.
Ua,tmcl Hita. JlIuuoz. . ..• • • • • jI
Enrique }]xpl'esuti Sancha. , •...
Julio Loza.no Delga.<1o. .•.•..• .
J osé Bonilla Margado. " .•.••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Manuel nIoUo Burgos. . . • • • • •. tintivo rojo y pensión mensual de7,50
José Trigueros Oamargo••• , r ,. pesetas, no vitalicia.
Pedro Cast,ro Lasarte. . •.••••.•
lfederico Eln.sco ::'IIarín.. .....
:Migllel Vebsco Márqucz. • •••.
Eduardo lI1n.rín G;¡,ta. . . . .......
~Iiguel Fel'l1únucz de Vega, ., •.
José ]j'ernúnuez 005ano. '." • j •
Hilario Porras Ruiz.. ..... ¡; •
Juan Barroso Pantoja. • •••• ,.
;José Delgado Aguilar. . ..••••
.José Ruano Ginés. •. • •• 11 ;: ••
José Viñas López. . ¡¡ •
Victoriano Laurob rernández.; ••.
1I1a·nue1 Sáncltez :Fcrnúlldez, Cruz de plata dcll\1érito Militar con dis-
1I1aullcl Chamorro Cabello. . t' .
1 El ' S t10 lVO rOJo.lIfanue aZ(luez cgura.. .• , ••
lIfanuc·[ R{){lríguez :Mesa.. • .
H~\fuol Sánchez Alvarcz ~ .
Bias Castro l'él'ez. • ! , • ) •
Bernardo Arjona. T;a,uol'da.· ! 11 11 I •
llnúwl MereháIl Mcrc1lú,Il.. I • 11 I ,¡ •
Jose, 13a.quero León.. P ••• 11 • 11 11 •
'Antera Hiilillg-o Ca,lder6n.; • 11 • ~ 11 •
ltamón Perlas 1I1artín. l •••• 11 .
Mauuel .Romero Castillo" I 5 11
llfanuel ;Moreno Q-ómez¡. 1 .. 11 I 11 11 I
José .Gallego Sánchez., 11 11 I ••• 11 I
J:o.só QJ;j.v~ QJ:.tiz, il íI • i
'
••• 11 •••
José del 1'ino Caro...
: ¡lIdem íd. y la pensión mensual de 7,50
peset¡¡s, no vitalicia.
Cm'los Campos del Campo. ••• {dem id. y la pensión mensual de 7,50
pesetas, vitalicia.
D. ::\¡arcelinO' Fncrtas IIerná.ndez.• ldem íd. y la pensión mensual de 7,50
pesetas, no vitalicia.
;\laJlllf!l G('ll:,:úlcz :1Ilorn10s. . . • • .
Cr¡:.;tóba.l QuíilOnes níos. . .••••
.Jo:uluín Eccio11f'nCicz.
Francisco :Mc¡:;a CErón.
Bla,s ),lartílt ~Iuño¡>;. . .
J Oa(1I11n BaCll'-lo H.ueda·.
CristúlJ.11 Arias na,..:a5. . .
Isidoro I.ópe'l Lélp::z. '..
.\ nf·onio Ric;lri:, B1:l:11:hín.
.Tos6 Ortiz FCl'lÚlll!ez. . .
Franciscn ]\r[l V'} ~lo¡·alcs.
Anllr{>s (lllt'S'H1<J, IlanlU..
JOSI~ Ortiz Ricoll. "
J:ollito Bar:1 nl,ramo. . ...•.•..
A¡üon'o COJitrcras Garrido.•..••
Yictoriano Cal(leano Hivcro. • .. ;
.losó librc,o .1knln.l. ..•••••..
:Francisco I'eir:hú Sarrú.
J 086 Tena, BrL . . . ...••.
.Tuan 1'a lOW:ll·es Canet. ...
),[c1q uia<1eSJfa0si.re Blanes.
Y<I,lcntín TorruJcs I'(·rcz.
Yiccate Sá-llcl1l'z.
.Tasú Dudí Elidí. .....
Juan CalvO' del Cerro. .
.\nloni,) :Fel'llú.ndc:~ ]';;nl0. .
l'e:l¡-n ¡le las U,)WS lhUliseEo.'
•~ gnstín C+a,lch nie~c{).. .
.\g-;1pito l':lllll-l"lU ~,lt'n{n¿[e~.
FC'l'lland0 Pii:cil"t'l:l. Yilla.mil. •
)lié!:l1ol 1'ét\-Z Alea ide. . ...
('risl{,h'LlF(>"n~;· (iarC'ía.
n. ,Tlllia·no Q¡;evc(]o H<LSilla.
KOMBRES I
------
· (cruz de plata del Mérito Militar con dis-
· \ tioti \"0 rojo.
: l· Idem íd. y la pensión mensual de 7,50
pesetas, no vitalicia.
· hdem íd. dell\Iérito l\Iilitar con distinti~
· \ va rOJo•
: /Idem íd. y la pensión mensual de 7,50
pesetas, no vitalicia.
. .. ildem íd. y la pensión mensual de 25
. .. í pesetas, no vitalicia.
Clases('uerpos
Cabo: •••••••••••.
Soldado....•.•.•..
Otro.•...•••• , •••.
Otro..••••••.•.•• ;
Otro.•..••.•..•••.
Otro.•.•••••.•••••
Otro.••...•.•• te ••
Otro.•. t., .... 11 •••
Sargento ••••••••••
Otro.•.•••••••••••
tro.•.••••••• " ••
Otro..•• t,. ,p, .• t.
Otro..•••.••••••••
Otro .
Otro..••.••••. tI ••
nón. Cazadores Cataluña 1, ••••• Otro.•.•••••••••••
Otro .
Otro.•••••••• " ••••
Otro.••••.••••••••
Otro....•• ".•. " ,_
Cabo .• ;.•••••.••••
Otro.•••••.•• "' ••••
Otro..•..•• tI ti., ,_
Otro..•.•.•• ,,, •• ,_
Otro.•••••.••••••.
Otro.•..•• 0 ••• oo ••
Otro.•.• o •••••••••
Otro.••••••.••••.•
Otro..••.••• _" .••.
Otro..••••.•••••••
Otro.•••• ".•.•••••
Otro...•••••..•.•.
Otro.••••••••.....
Otro.••.• _••••••••
Otro.• , •••. I ••••••
Otro•.••••••••••••
Otro.•••• , ••••••••
Otro.•••• " ".",. "
Otro , •••••
Otro.. "." •• "•.• ,,,.
Otro..••• "."" •• ,. "
Otro.•• " •• ,., , •••
Soldado de l.a •••••
Otro.•••• " •••• 1_ ••
Otro." •• ,. ""'"
Herrador de La....
Otro..•••••••.•••.
Otro .
Cabo ..•..•.•..••.
Otro......••.••••.
Otro.............•
Corneta ......•...
(frnpr, do am~traJlncloras de ·:::>o··{~ldadlo dea ..a..••.1 .), 1.J 'g'1(la ro ( e 2 ..
a. _.' 1'1 'L . '.•••••• ' • Otro .
Otro.•.•••...••••..
Oh·o.........•..•.
Otro.•.•.•.•••.••.
Otro..••......••..
Otro.•..•.•..••.•.
Otro .
Otro .
Otro.....•...... :.
Otro....•.....••.
Sar~ento.•••.•••.•
Cabo ·de cornetas ..
liPt'". Ini'.'· Afúc,1, G8 Soldados de ~.a•... )
)
sargento .
(;rlljlo de ~metralladoréls de la
J.;' brigada .•. a o ••••••••••••• Cabo ea •••••••••••
Soldado de :l.a •••••
Otro •...••.•..•..
Sargent6 .•.•••.••.
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J3ón. Cazadores Cataluña,. 1. Soldados de 2.n••••
..
1l6n. Cazadores Tarifa)
¡Sargento ..••.•..•.Otro...•. , .• o.· .. ·Otro....•.••. f- •••Otro..•...••• , •...Cabo. , ••••••.•••.
. Otro , .
Otro....•..•.•••..
5 "¡Corneta .
Soldado de I.a•••..
Otro.•••
o
•••• r·····
Otro .
Soldado de 2.a••••.
Otro..•••• _." •.•.
Otro, • , ••••• ~ , • , , ,
_\..(!<.:lfo TCl1irn. J:rl1eva,rría.
'-j"o~:, Tllrrl)lle~ <In l:l- :1"101'0
~\lali\ld H.llÍ;~ Ikil1a.o ....
·Vl'a.!H·i¡:.;(~o :la·ya...; (. :úlne~~. ,,-
.l.nt¡.::anlo l"e'_:l\úllll\~<I Orr,i<l.
. \.llhlJ!io Hcredi:! }1(1'·(Jllcr..
Y:¡ !ero H')l1Jero }fnrtín. '.
Fl'<tlICj"Cd narda Porra.
(;abriol XaY<ls CC¡·YCl';1. '.,
L,ü" 'fcj:l.du. Lci\·;¡-. . .. -
JI:<l.n -"úm: Coroll;1. -' .•
;1 U;;(, Garuü¡- Domí! 1~1Ier.. ~ .
A,wtrf.¡; Ol'le:¡ga, ]{olclúlJ.
])¡¡l·tülOlllé .1 ilU'-~Jlc7. nuzmá.n. ~.
Cri;;lóha.l :?I[;,irt,í!H-';; Calen<.\,.•
liil'g'(I l\{uiíoz l\Iuuu<I.••••. o; <
EUll't~'J:io Cri"t:llldro S:tTa.••
1'ra,llci:>Cl) Ano\'o ltiilujusa.,¡
l~i<ir(} Ycgn. :ÜicJlza,. • ' •.
,T (10,,0 Lpivú, P1m'cs..· •••
Fra-llci:,cn I'úrez Ca.~tro:,¡ ,
Cristl,!J:ll 'I'orre3 J\gni!ar: :. •
I'c<iTo Yal1c C~:n:rthül(). ..o' .
•Tlla-l1 (,OJlI(U' 'feUo.•.••• ,••
A11{(HOO Jloreno Ques¡¡,d:t. ~. ••
}lalluc1 l'~n,)<I Hodrí¡?;ul':r,. ••
J 11;),11 1{~1 ha.Jl(~lla Ortc~';J.. • ••• ,.
Alfonso ltol,lcs ('.01:\)11('1. .' •••:.
"\ndl'l~;; n'\1j-i'-'rrc~ Ui\'cruAntOl~io ' R~(ll)lllí~ , Rey()~: :: '"
Manuel J.lolim~ lIIoliua. • .
Antonio l\101'ono Gm·cía. • .
•10só GÓme7. Borrero. . •••• " ~ ••
.Jcrónimo Día-z Garda. • ••••
I:::eh¡¡:;tián Gllzmá'll UlIerrero. . .•.
G ull;r,;),lo Uit<'\' ll1uíHJZ. • •••••
}[jglld HmuÍl'C7, ltlliz.••••••0'
Jl1::\,n iSá-nchc:G Sepúln'cla.• w •••
l\Iiguel Lendine:; ühanquet••
TiJl1otl.lO )loreno Lópcz. • .• " •
Ji'r;lllcisco- _Homero Conej¡;ro,
Antnnio GOlJzú,lel. Arjoua. , .' " .
J'r'-1ncisco H.old(~ll (¡u,reía. • •••. 'Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Cristóbn.l Sfn7.mán García. • • • • •• tintivo rojo. '
AntOlllo );adal Luqne ~ •.
Joaquín Portillo Uarcía., •.•• " .
.Juan Aranda IJércz. . _
,:Franciseo Delgado Cámara.
Esteban. l\1ojidu, G{llncz. • .•
Junn Sigiíemm. Barranco. ~" • ,
Tcúfilo ilIal't-Ín 2\1 arLín. • .....
Lea,wlro Gonzú'lez García.. ',;'
H-alllón lIIal'Í-n. RUbio. '" • ,
J ose, Ca.st.illo púrcz. . .... ~ .. ': .
Agapi(;o' Scrra,no Viejobncno.; •.•.
AtfJlWsio Lobo GOD<lú'le:r,. .' ~ .
•losé .\.ntonio Scvilla. • . ' ~ .
iI[ar'cos Catalán I,{>pez. •. " , •• "
.J osG Quiutan<1 Gil1(~S. .' ... ,••
Ji'rClllcisuQ Lópc<l G~.1'cía. • •• L •
Antonio Pardo Berrocal. " • " .
José Pin.to Sierra.. . .• -. , o" >, .: ; •
Ant.onio Iluerta.s ürozco, ." , " .
•JU(l,n (,arda Dú-vila. . .•.' , i •
José ]~xpúsíto Fuentes....' •• , •
Jo'r;lllCisco J:l,uedu, Jiménez. ,"',"
l\lanucl RoClrígne<l Cónsu( •••••
,Félix Da,rbos::L - Valiente., • o_ .. " 0 0,
Anionio J..ópcz Ju1'u.uo.. , ••••••
José .Tnraclo Garda ~ .
Alfonso Guerrero Gonzá.lez., o; :< •
Gregorio H.omero G;1liano. ...- .
lITarcial Bautista. R:JIl:.5Cn. I •• , .
Francisco Ha.míl'ez Alcúni.a1'a. • ..
Estehan 'Nava-rro I'rie~o. • .••
};milio Sánl'llCz GOllZá.luz. • . " «
1>je~o I~Je:;ias O1't.i:.l. • ••_:' .. , ., •
I"nnttls M';ll'tínez]~a,lmaseda.,'. " ~ :
Grel;'{¡l'io Otcro Avila., •• , ~ ~: : , •
A1ll1rú¡.¡Casa<1 Ruiz. .'. v • • ; " ~~ '.
Segismundo López Navas.: .
Riea,rQo Borrás }'ernánuez.. .. v .
l!"1'u,llcisco Fernández Peña'- ¡ l
Antonio Salero Jiménez.: ,: ;; • " ¡o; i
Anton~Q Nav~lTo Sánc}lez. ,•• ¡¡ •••
AAtolJJ.Q !~Qlln.1.!c ;RQ<4:IglJ,Qi;; ~ ~ ;,; ~ ií
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Recompensas
Cruz ue plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tinti\'o rojo.
~ .
, ;;
.' .
" .
" ..
..
1
KO~l!lRE~
--1-----
C'iJ1l'Ül!lO :'.rnrih r"m:'t1ll1ei';.
:rt.;~~~' Knnt.isf"l'IJan ] ~j ..¡-r;J.llCO.
;ffl;-;t~ CaHlJ.I:1iin.. Ca ..;tr.~llt)......
Fra ncif'c() n-odrí;rl1l~;t, llnrta-c1o.
)f;¡¡llwl L'jl>n Iluri:l'.1o...
llafllel Jlc,drígnf',: 1'1)st-jg·o. ~ ••••
::\l:l11ne1, I":\la~ 1'I)\"':'(:~:Il(), ••• ";;.
~\n(-ou.¡o S~'gnda- Gil. . ' •
}'raJlciseo Yoga. 'l'r1Ijil1o.
•T0;;(\ Jimí:u('i'; l'n·lomarc:,.
'\lll(lnio Flores SnÚr07,. .
Enz€nio (;ouv,ú·lcz P('l'\~z,
1:1\;.'1(1\1('1 ::\imtíll. Gareíu·.
.To.~ú Gll::lc,ix Gnr.'ll:J,n, . o: •
J osé Alea l;l, Lúpe7.. • , • • •••
Francisco HCl'mr nOCl~. • ••• ~ •
) [:::nuc1 2\Ioralp.s Ilida.lgo. • .....
~\[allucl 1'crnúnde7. l\a.\":HTo. • _••
Pedro Vcr:ll{~;lIk7. ::;c\'illa.. :~ ••••
•Tna-n Cónloh:L Espin05<l-. ' ••_•••
ánton-io llodrí;:;nc? Castillo. • .•.
•T0:5(0. ::\Ierino Aún;:. .. . . . • •••••
Antonio A~'nil:l_r ::\In.rtín. "'';'"
Jo::é Hoclrí0:ucl. 1'::I"<11c5. ~ ••' •••.
. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Gu-,dlJerto }~altll'ich Pitn·. 1) ••• ' tintiv0 rojo y pensión mensual de 7,50
pesetas, no vitalicia.
Josú }'~tlOl 2\ionlardit. " -,¡ •••- ,¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
~\Ia.llUel Ortc¡;a l'ort.illo. ~ .... ;; • ~ .~cru;r. de plata del Mérito Militar con dis-
Reuastián l'érez :'l.han:z. ,..... tinti\'o rojo y pensi6n mensual de7,50
~\[~Llmcl ::.\fO!llcrO G::I,rel;t. ;;. " pesetas, no vitalicia.
D. Frn.llci~c~' (¡ureía lla.rcía. • . ¡Cruz de plata del.Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
~antia~'I.) ()d,l~í!·:..l' C~I(';.;ta. ." J
Anhmio :'\I[lfll';t, D1WIlllS.. • - ••
_\llhllll" Un rc-ía. Cn.nnolln-." ., •(,Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
:I",,,"Ú li:1T<'Í:¡, (1;1"1]'0.. . ~ • tinti\-o rojo y pensión mensual de7'50
] . • ": \' pesetas, no vitalicia.l:dael :\k.Ya. . ;elluven( c. . .•.
lJndro ue la· Ct'117r :E;--;piilOS::.t. ti .. _. ;.
M;1ll11el Yenl, n"m~Cl-lc;t,. ;; __ : :
.TosC: (:ÓIJ1Q7. )Iufí'J7.. '- .• :: -: y • ,'.1
l~ig(.:lJcl'(O ]'aslor Bo(elh. ~,;" ••
L:nn'c:mo l'nJillo J\.nfino. ~."."
.r0,;C: lhrl'cf:L _Hellit oa-. • , ¡.•• ~ • ~ •
Umnún (, (!lllC;~ Ca] dIl). ..,' •• ,
:'\Jiuuel }'1"UCr0:1 Jo'cmá.nüez. 1:re~l'O C()l~':;ks GnillC:'ll.. .:"
:'Iülllllcl JllC~"':lo Cini"l':l1lO. ~ .•••
ilIallllcl l1(JlUC7. J\[Ol-;,)ín. •
Antonio Cano GntiÚrn1z. •
,Tll;';-n .Ti J1l ('Hez Hui z. . . , , ': .'
Alltonio (¡il Cnl'ml)1w.. , , •
Antonio X:w;lrrde :;\Ioyu-. •.•. , •.
Tomás lIIor6n L<'Lpciía:.
Juan J uraüo ll.lljz. . . .
Juan 1Io)".1llo Pino. .' < y • o: ...
'-fos6 S{Lllcllcz 2\lcdilla..•
;1 csús B:1lc:lTco1. Bn.o. .• " •• ,
Francisco :i\lltiíoz Dncií.ns.
Francisco Uab~Lllcl'o P6rcz.. " ..
Isidro l"cmún(1cz Jkl.rbcrá.
Cándido Gil Gonz:í1cz ..
Jlwn Yázqnc7. G:orcía- .
Fr[lllci.,;co G llLión-cz G-al'cía..
Pc<1ro~lachuc:1 Orl,iz. . •• , < ._ •
.Tmm ::\lnrcJlI) Corh:ocho•.•••' < • -;
lIf:Jnllol Gálvr.z G:Llvn7..••• : ¡ •• -:
Aleja.ndro Abrcún Sanz. ....',.
}'crnau(lo l'omposo Domíngucz. "
.Tnnn G.1,l'cí~L Gal'eín. .' " . l •
C{1;;tor Ak"ldc Alenldo. • •••
Pedro (hl U"·I'llo Sit~l'l'a. , ••• " ,;
,Tosó n;Llo (¡l.':llln.,lo. ., .•••; .- •
:l<'r:lllcjs('.o H-llir. :1 l"ul'Il'.osi tia.•• " , .
l'a.J¡lo Al':llld:I, ('()l.J<\<111. "". ¡; •
J'ol'lIanilo J':J.i:tcills J;~([lüet'do.: L"
An~;tJnio l'"tiiill Ho(lrí~nc7i..... ~ .
lIti;';lIcl ltodrígnr.z (;i-oúdLlcz.: ~ •• ,
Antonio Jcre,; CorU,s. .." 11 • i e •
JO'iÍl Val'~:ls Lúpcz. -',' y_ ~ < ;; ~ ,'.
Antonio C~nlO Hiv(,l'n,. . : -, ,: •
Rafael Criado Gaspal'. . " • , ._ •
Cl'istúba.l .\.vil('~ (;-ucrrcro. • .... '-
Ch\scs
Otro .
Otro..•.••.••_ .
Otro.•••••. _..... ,
Gtro.•••••.•..•••.
Otro.•••••••..••.•
Sargento .•..•.•••.
Cuerpos
OtrOa .•..•..••....
Otro••..••.•••.•••
Otro.••.••.•••.•..
Otro.• , -
Otro.•••••••••••..
Otro 11 ••••••••.
Otro .
Cab() ., .... •. ~ ..
Otro •...•.•..•• -•.
Otro .•.••••••••..
Otro •••••••.••••.
- Otro .. - ..
Otro •..••.•..••••
Ob-o •..•••••..•..
Otro •..••...••.••
Otro ••..•••.••••.
Otro •.•••••••••.•
Otro ••••••••••.•.
Otro •••••••••...•
. Otro •••• _•.•..•••
Otro •.•..•.•••...
Bón. Cazadores Ciudad Rodri- Otro •.•••••..••. ,
go, J " " Otro t •
Otro \ lO ti"
Otro .. II .1) ••••••••
Otro ••••••.•. ~ ...
Otro •...•...••.••
Otro •.••..••••••.
Otro .••••..•.•..•
Otro ....•••.••••.
Otro •.•••••••••..
Otro ••.•••.••..••
Otro •..•.•....••.
Corneta .
Otro II •••
Otro..••.••••.••••
Otro .
Otro..• _...••.••..
Educando dc íd....
Soldado de I.a.•••.
Otro•...•..•••.•••
Otro .
Otro , ..
Otro ,.
Otro .. , .,.
Soldado de 2.a•••••
Otro - .
Otro ti .
Otro , ..
Otro '" 1 ••
Bón. Cazadores Tarifa, 5.••••••• Soldados de 2.a ••••
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Cuerpos Clnsea NO)mRE3 Recom pensas
Cruz de pl:lta dellllérito Militar con dis·
tintivo rojo.
1. •
~ .
. '.
Rafael lIIárcluC7. García.·
Fra,ncisco Carcía. Arizmenui.
L\1('iu110 Gil Yilhr......•
..'..ll~eIUlo Fer~liinl!e:~ Jjml~lle~ .
•Juall :Jlorule.-; l'l:l\~Z.•..
lH"ll I{lll·...· P'111'l·lnrn}'r~~.~l('.¡S~'~(;· C'~;bÚI\(;' C'al~r¿'ro"
;1 nr",l lbi¡, l'i~dl'a. . ..
A,l¡tOlli,} J.1~'Lll{} )1<'101'0. •
J nan Espal'<!' ]'ó'cz. . ..
AlltOllio Gne~'re"{J lt()j~ml.
León ji:ll'l í;l ;Ir<l'l<lr<l!:!·ón.
An1;o/üo :!';,.!'<!¿ln Oli\'cira.
:.Ilauue! .Dojo Blallco. 1 .•
Felipe Orfi7- Calmis. . ..
El1~elliü Hamos (10\lZ;U07:.
R:lfacl .:\tira.nf1;:¡, Porras, ' ...
Frn.!lciscc> :F1oriúo Code'J. ~ •••
Antonio 13erna1 GÓmc7.. • . •
.luan ZQúlOr~lJ.lO Costillero. •
Juan Jo'ernftwle7. llilml;s. • ..
Antonio Rodrk¡¡c7. ~r~Lrtfnez. •
José G¡U<;Í;L '\callejo. • .. .'
:Mi;;nül TélIc~ Rcqu<.'na. '"
Anhm io 01Il1nc1" j[nr1Ín. •
",l.Iltonio 'i'rll.iillo 7\Iérida.. ,:
};Z()(luicl XaY;l!:.ro :\'Ia·rtíncz.
•\ntunio Acelvc10 UeCllC¡·ua..
Scbasliin ~I[orcno Yega.. •
.) osi'- Ha mfre7. López. . . .
:Baú.cl Ga¡'eía del YaJle.
~\.utollio Uuiz Calvo. . .
•JPfé :.llorale,; lIJartíllC'z. .'
Pedro ~.;állchcz Ar:lllda.. .
JO;Hlllíll Florido f::ár:.chez.
AlItonio ('ol'b:JCllo ,\T¡¡li('nl'e.
::IhHlUcl FCl'llÚllC!<':Z 1:<11'rilo1'o. :,
ltomú.ll rúcz Torres. ,lO )I¡"
rodro I~nhk.~ LÓ]1e7.. . : ,..
]'r:lItdsen llJiJ.lún J )\I(llIC••••• '
::Ir¡g'lIel UOIlif,úle:\ (l-1)1)if,:íl-:7.. . . , .
.Tl1;1Jt :.Ir-.~rClll) Ca~t.illa. .
J'ra.Jl<:.iseo Lciv:~ 1'u(-J'Í'o. . ....•
..\llhlllio ('a.lli.ar¡,ro· <i-uenol·o.•.
;1'(¡:;é . Qu'illlcrn Ca.nu()na... • •••
•1U:.!-l1 Gncnel'o Grande-. . ..
.JU::Lll Súncllo7, :.IIolb l]¡n.
VrallC'Íscc> jlcüin:l. B!tlltista.
rod ro "\niI1" Sorrnto. . ..
Fl'illlciscc' Almagl'l) Gúmcz.
Diegv G;'lUOgO (JO1\ZÚ.!<:7.. .
.Jo~ú Dohlas L{¡pc7.. . ...
?lfignc1. .TÍln(~nc¡>; i::'ianti:Jgo.
3Iignel jlartfn[~;r, 1'0['(;01. .
Antonio Abobfio Lla.ma .
.luan L07.nno ]Jl;:Ill(~o. . .
Antonio lloL1rígue7. GOn7:úlez.
Vicen.le Clal'u,míl Ruso. . ..
Diego. Ramíl?Z C~)JlPos....
Fl'all()~HCO Ihos 1üos. ..: .
.Fr<loncisco ::IIanricluo Hevil1'ter.
Antonio H,ui;r, l\fesa. ' ..••.
Antonio Martíncz Rncela....
Cristóbal Quijada Camarena.
Cristólml Lúpcz.
Sn1vadol' AniIJ.o.
Lcona:ruo Hueda..
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7,50
pesetas, no vitalicia.
Idem íd. y la pensión mensual de 2,50
pcset<?5, no vitalicia.
::lCruz de plata del Mérito 'Militar con dis-
. ') tinth'o rojo.
.: : IIdem íd. y la'pe~~ión mensual de 25 pe·
.í setas, no vltahclil.
Ir •• 'IIdem íd. y la pensión mensual de 7,50
pesetas, no vitalicia.
'l'eo<1oro Lópcz Marcos. ~. 1CClc~tillO ~3gra. lIroreno. • •••..J)ic~o Lorcn~o Jlrorga.uo. .• <. •]' ., l' 1 . Cruz de plata del Mérito Militar con dis-~ rallci'Óco jJewCL . ascua. . -.. :.:.\ tintivo rojo.~chastiin Orellana.... . • . • . • .
Polica.rpo Bla.nco.. •. . . . . . ... • " .. '
~'onzalo Polo. ~ • • . • •.•. , • ;: • . "
Segismundo Escardes Villada.
'AlltO:1ÍO lIIontencgrll Expósito. ¡¡
Antonio Ba.nti"tt~ UOrh;Lc.]¡o.
l:'ru nci,.;co Corté,; .Jiméllcz. •
J:'rtl,J1ej~co López H.lIlJio... , ..
D. Chudio :Foruinde7. lbrtine7..
.Tosó Ciarcí:t Cu.rlJOllcll.
redro P,~t:.lcg Ho1.Jl.:;:;.
¡cón. Cazadores Ciudad Ro-¡_ Id' d a
drigo, 7. .' . . '. • • . • • . \:'0 aaos C 2 .....
,
{Herrador dc 2.a.•••
'CabO ....••••.••..
1.~ sección ametralladoras de/Otla. 2.a brig,.da. de Cazadores.. So[~~d~' d~' ~:a:::::
Otro de 2.a .
Otro .
Otro....•••..•....
Sargento..•. o.· ...
Otro.... o o ••••••••
Otro..••.....••...
:Re . Otro 0···1g. Cazadores Ud Taxdir, 29.~ Otro......••...••.
do Ca.ballería. '. • • . " .• ,; •~'Otro, ..••.•. o : ••••
Cabo .
Otro..•.•. o o· ••••••
Otro.•••••••••.••.
. Otro..• " •• 4 ••••••
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,--------------_._---_.._"~---~--------,----
Cuerpos l{eeoropensRs
Cruz de plata del ::Ylérito Militar con dis-
tintiyo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tinti\'o rojo.
•• '~crm; de plata del Mérito ;\Iilitar con dis-
. tintivo rojo y pensión mensual de¡'so
, pesetas, no vitalicia.
.; ..
,. ~..
...;
'" .~-
. ..
.. ..
..
-.. '... '..
. . ,.". -..
::IIata.Joaquín Rni7.
,\matlo <Id COl'rtÜ IIcrnú,ntle7.,
lIIallnC'l Cl'llr. Halas. . ... " •• -: •
Jo'ran('js<"l) Hnras AI';IJ'icio. ~ _ •• lo
Tnod uJ'o fi:lllil .\ Ilclalur.. .,,,. " •
Pid0l "'"¡C,j:ioIlO "~h'n,!·er.o .. , .•: • ó:
.TII:i-ll. ]'al:wJl)s ,1 ,l\.l'lOl'1I111Z0Jl, ••••
]~nri'll1L} \;ir Jglc,-;iaso ..•• ;; •• "
J\ i(::,¡,~iu L:Ull:.1.:1 ]lurglletc. " ••• F. •
:Antonio J'I'lulinu. Clleo. >: _ ~ • ;: •••
Antonio Gara.y (;0..1(10s'. .. ~ lo • ;: ~ •
:Angel MUllOZ Selle1". ,_., ~ ~ • l' , ..
!Aurelio ;Barrioso Vela.sco.: I ~ •• s ,
!Am¡).,dg(l .~ol~¡,: ~o~J;g.~ ~ n Ii ~ • ~ ~
]'olS"l,o,l l"'e",'~;\-.~t·!~;;~'d i)(~c;~ ·r:~O~T';:.~::: 0•••••
}·.l'l:ltl'i ...:l·U \·i1ü),Y0nk· ~\1L\(liun.
;)'U:7-l.' _':,j,OlJ.tit:~·ud,. • . . • . . • ••
.Iuan 1/):"1;01... .'."" o ••
){;l illlOI \'U::'I::Cl;101. 11o(lriplCiI.
~;:Jali \.C1l!l:', .
l-~l't111,<.'i.sco ..\Iú.-:: .J.[~lri:í.
Lorellzo j'auhúa.....
I::1f:,Ld (,:¡1':.:ía, Yebo .
•Jo:;G Forllií,EÚ('Z Cobo.
JU:\<l YÚZll'I0:Ó•••••••• : ".
bl1l,.;10 )ladl'i,l. ..•. '..•.
.\.JÜ'edo ,,\.l\':<l'l'Zo •...••• ~
:i:-l~MlCiseo Cal'c.í<l :\la.rtínez. :
Allgd UaUanlu. . • . .' •
DÍl'goo ,}'ujar( ~o. . . • . " •
Ellg:u!lio ¿ionzú1cz...
J 0:::6 L'ris. . . . . .
,'uliunio U'.Tdero. . ....•. , ••
J l)s6 X úl, ez. . . . . . .. . '0'
,1lallUel l'urdo. . . . . ... ;.:
S.ilyestro ;-::el.'.!:a.•.•, .•.
Guillermo "\lnlOlola...
'1:ij)llreio OILl,cluy.•.•.
Enrj<luc Cosa res .
ü!iclro ,\.sallsiu " .
J usú meo. • . • . :'.
Andrós Vicente...•'
Francisco .Toyer.. :
.Tuli {1ll ~ún(: hez . . " ':
J'ovito de l'¡).z.. ' , •
Satllrni11Ll .1<\'l'niínr.!c".
Hiem'do 1'01...•..
Jgnuc.:o <:a'l'lh....
::\l;í;o,:ilUl' ::\I:l¡:;'a!l:ult's. ..' ..
U:n"\g'c:rio ~ol·i'ill~t. .• . •••.•
•1uan ::J1:lriíll....., •.
tT ()~6 XuYnl'ro.••••.••••. 0•• ,
~Tos6 :é'olglll)rnFl.•• ~..•••.
l'nrJ"cdo M:l r1 in...•: ••. " . '0 •
1::;¡'¡Jil si'j(1Jl Jo'eJ:núll¡[ciI..•.•' .••
J(l~Ú lJ:¡1:11'Ili. -: •••~
An(-ol1io U("llei': 11;\m:)'o7..
l'a sc r':l1 l' j[:l, (¡ a,I'Ch. •..••
.losé l:::iiíl1<'llCz.••••.••.•' .••: .'
::Jr:mllcl :\lal'líll.. ; •.•••••' "
illaIlllCL Yl1gTu Ca mI):.!,••••• " " ••
~\lanlle1 :\]'1')1::8...••.••••
SallUa"o, Dacz:¡, C01dreras.
J<'erJtaJlilo (;o¡'dillu :;\1I)1'ollo.
J'os() UaU LJail...••••••
J o,,;C, (;i,l (~lúnj a".
•Juan Olivclla. Ycnhn'1L. •
Víctor GlItiúrrC'7. Ll<t:::'iic.
l\Janllel Cllal'ín Dclg-(l,do.
:\blluel S(IllChCiI, ::\Iúnclez. •
::JJiguel ~\[atco Alsjna. .....
Victuriano Asnllciún Naclía,. • .•.
:!Il'ariano R$pes Hey. .." ••' •...
Luis 1hol'l'u..... , ..•. " .•••, " ,
'l'omús :Púrez Casullo. .: , , •
Fr<tllCisco i)ierrao . . . .
Florentino Ascagol'ta.. • • ~
Andrés "\.!calde.•••. , •••
Cristólxll Le(m. . .•.•
•losú TIrio'; C1-nel'l'a,..... " •
FrancisC',o Piedr:1, :Púrcz.
Vicente G011iláler..
l\brtin Eara.ngu:J.. . . _, . "
Sargento ••••••••..
Otro.••••.••••... ,
Cabo ..•....•....•
Otro.•.•••••.••.•.
Otro..•••••.•••••.
Otro.•....••.•••..
Trompeta. ~, ••••••
Herrador de 2.a.•••
Soldado de l.a, .
Otro de z.a ..
Otro ,¡ ••••
Otro.•• •••••• l .
Otro;, .. "14' ..
Ot{O, ••• '" ,'1 , .
Bag. Cazadores de Taxilil't, 2D S Id d d a
, <le .oaball~l'ía. " ...••. 'o' o a os e 2.
I Cluses
-------1
Cabo.,., •........
Otro..•.......... o
Otro.........•. , ..
Herrador, , I
Otro., , ..
Trompeta ......•..
Otro.. , ... , .....•.
Otro.,., .•........
Soldado de I.a •••••
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.._-------------_._-----_...--...--....-......_.._....,_._--------_.--..-~~._._-_ ....._~.,,..,.
Cuerpo! ClaselI J);OMBRES Reoompensas
Otro ..
Cabo ' .
Otro , ~." " .
Cruz de plata del i\Iél'ito Militar con dis-
tintivo rojo.
Cruz de pinta del Mérito .Militar con dis
tintivo rojo.
.\ Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
.~ tintivo rojo y pensión mensual de 7,50
· pcsetas. no vitalicia.
. ICnl;'; de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rujo.
· fCI'UZ de plata del Mél'ito Militar con dis-·
· tintivo rojo y pensión mensual dej,So
· pesetas, no vitalicia.
· (Cruz de plata del :\Iérito Militar con di:;-
., tintivo rojo.
t
eruz de plata del Mérito Militar con dis-
· tinti \'0 rojo y pensión mensual de 7,50
pe::etas, no vitalicia.
:J
. Cruz de plata del Mérito !\Lilitar con dis-
. tintivo rojo.
. '(cruz dc plata del i\Iérito Militar con dis-
., tintivo rojo y pensión mensual de 2,SO
:: pesetas, no vitalicia.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-.' tintivo rojo y pensión mensual de7,50pesetas. no vitalicia.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-. .. tintivo rojo y pensión mensual de 2,50. .. pesetas, no vitalicia.
Antonio lI1iranrla lIIilrtínez.
José Al..'tgóll Aseara.
Isi.doro Lópe;,; .
Biuiano Pére7. Dnrún. '"
Carlos ~\1anjó!l "\.guila.r. ..
Bnriqüc Ferllúlldez Hetanu..
Gu.bino :JIarUnc7. Gomara.
La·muerto Cacllll Alonso. ..
Raünuiluo 1;~qnicrc10 Miguel.
Francisco 13wuo Sorra.HO. . .
FnLllcisco Pérer. Cipr0s. . .. ' .
J UllU López (larcÍa. . . . . . . . . • .
Fmncisco LOl'(:llL~ :Jlármol. ....
Alejqndro H.lluie> Bdlido. . . .
Jesús de la. CIICV[l, Expósito.....
José Rivera Ferú. ....•••••.
PláciUo Marín :Moreno. . .•.
Juan Rosas Sánchez. . . .
Pedro González Cavui:\las.
Manuel }]scamilla. Godoy.
Nemcsio Yegrós RUl1lírez.
}Iariano Nn.vascnés. . ...
Francisco Sllea,r )Ia.rUnez.
Pcuro Sairregui ~lendívil.
Pedro Nieto Agllilar....
León :JIonago Trobauo. .
Francisco Alba Alvarc7.. .
Apolirul,r Garrijo Rinciún.
José Chill¡cla, Fernúudez.
D. Erlua.rc1o Tardera Gonzá-Iez.
Nic;mor Yaldós Gal'cía,. .
Adolfo Llopis Llopis. "
}'plix Cortcsam~ Arc.ela.\·,
Vicente Zam(Jra Srgnra.:
lIIannel Gua! 8u1nido1'.
1\1ekho1' Gurcía...•
Emilio .\.1onso .
Yaleriano Herll(mtlcz .
José Viila,l. . . . . . . ., . . .
AlIgel Coso .
Leandro Ejido.........•..
Joaqnín Ibáñcz i\lartinc7.. . ..
Anastasio TIodrígncz I:jnJ¡ Josó.
José Cerezo Rubio. " ..
Gera·rdo Castillo Sol11...
José, li'eruández Glltií'rrc7..
Rvelio :;\101'0 Carballa.res.
Francisco Pérez lIIatcos. .
Isaac Luengo Caminero. .
» José Za'''·t~ti Sal'l7.'lT
» ~'ralleisc~; 'Pla~¡;l'~ 'G~Il~¡Úcz:
Félix Becaruclo Crespo. .
),imlUcl López Lópcz. . . .
Luis Gabarain La,neaga.
Mariano Brabo lIIat;utc. .
Cristóual Díaz. .. . . . .
Agustín Martín. . .
Francisco Lallxirica. . .
Antonio Sarroca.•.•.•..•.••.
Gregario Auzabalaga. . . . . . . . .
:\laTcus Echevanía.. . .
Pedro López. . . . . . . . . . . .
Anselmo Flores .
Alltonio Caballero .?IInrtínez. .
Edilberto Blanco l\11\'u,rro. .
Francisco Santa ?"laría, Cuc:;t.1.
Bernul'do Villunucva Pela.'
Gregario YelJenes 1Iasa.lifa.
DQmingo Reliu G:l."!'eua..
•Tusé Mart.ín llataller.
Domingo Pastor Pérez. : :
Pedro :Wol'tínc7. Chanfuy. . ..•..
Cristóbal Gil GÓmez. .,.,:. . •••
José Yuste Ortiz .
Manuel Lectra Aparicio. . •••...
Saturnino Lascortz LaTosa.•• .: •.
Juan del Rey Collantes. . ..•..
Antonio García Gutiénez. • ••.•.
Vicente Esponda q:1ITCro. •• l ~ ••
JdoisélJ ,Qllv9 A~C,í,H:~ª,~ It! r i • 1 1 ;;
Otro.••••••.•••••
Otro..••.•••......
Otro, ...•...••••.•
Otro .
Otro ,
Otro, .•.•••.•.•.••
Otro.•.••••.••..•.
Soldado de 2. a •.••
Otro....••.•...••.
Otro .
Otro..•.•...•.••••
Otro.••.••..••••.•
Otro....•..•••.••.
Cabo...••••.••.••.
Otro..••.••••.•••.
Otro.....•.•••....
Otro..••••...••.•.
Soldado de 2.a •.•••
Otro •..•••.••••••.
)tro.••...••••••••
Otro .....••.•••••.
Otro .
Jtro•••••.••••••..
·Otro , .
Oh·o..•.•..•••••••
Sargento ..•••.••••
Otro..••••.•.••.••
Otro..••••..•••••.
Otro.••..•••...•••.
Cabo .•••...•...•.
Otro...•...••..•.•
Otro .
Otro....•...•.•.•.
Otro.••...•.•••.•••
Otro, •••.••••••.
Otro....••••.•..•
Otro .
Otro..•.•.••.••••.
Otro.•••.•..•••••.
Otro..•••..••.••••.
Otro ; ••••••
Otro......•••.••••
Otro...••..•..•••.
Otro...••••••.••..
Otro.•..•.••..••••.
Otro.••.••..•.••..
Otro....••.••••.•.
Otro.••••••••••.•
l-,Ierrador de I.a •••
Otro de 2.a .
Artillero de l.a .
Otro de 2.a ••••••.•
Otro .
Otro.•.••••.••..••
Oh·o.••.•..••.•.••
Otro .
Otro...••••... · ••
Otro .
Otro..· .
Otro '.•.•....•
Otro.....•.••.••..
Otro....•.••••... '.
Otro......•••••.•..
Otro.........••....
Otro......•....•..
Otro.••..•..•••.••
Otro......•...•..
Otro..••.. '...••.••
Otro..•••..•....•.
Otro.•.•••••.•...•
Otro .
Otro••••••. "•..•• ,
Otro.••••.••••••••
Otro.•• " "•
Otro.•••••••...•...
Otro .
llego Cazaclores de Tardix, 29
, d& Caballería. • . . . . .
Reg. Artillería mixto de :Me-
linao •...• " Ajustador .
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Otro.. . . • . • . ... • • •.Josó Gníea. Orille. •. .
Otro.............. "Manuel Caneira Rodriguez.
Recompensa.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo;
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
. ¡Cruz de plata del Mérito Militar Con 'dis-
·¡ tintivo rojo y pensión mensual de 2'~
pesetas. no vitalicia.'
. ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
· tintivo rojo y pensión mensual de 2'SQ
pesetas, no vitalicia.
• 'lcruz de plata del Mérito Militar con dis-
· tintivo rojo y pensión mensual de :l,SO
pesetas, no vitalicia.
: lcruz de plata del Mérito Militar con dis-
· tintivo rojo.
· l Cruz de plata del Mérito Militar con diso
.l tintivo rojo y pensión mensual de 2,50I pesetas, no vitalicia.
· ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
• r tintivo rojo.
~ cruz c;le plata del Mérito Militar con dis-· tintivo rojo y pensión mensual de 7.50pesetas, no vitalicia.
'ICruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-· tintivo rojo y pensión mensual de 2,50pesetas, no vitalicia.· Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
lcruz de plata del Mérito Militar con dls-· tintivo rojo y pensión mensual de 2,50pesetas, no vitalicia.
. •. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
..
.; ilII ."
. ~
. . . . . . .
Torrejóu.
NOMnRI·:S
Pedro Fernúnüez Fernúndez.
Diego Vilches...
Simón Cumplido Ambrojo.
l\Ia.nucl Heya. ralmeiro. . .
Jesús García. l\Iiranda.
Sc\'cl'ino :i\1artínez Pércz. .
.Lisinio Sú,nchez Fcrnúndez.
Có,ndidu l\lollt.alvo l\IlLrtíllez.
D. All(1rés GnitifLn.
Angel Lapista. • .
Francisco GonziíJez
Luis Echevarría. •
\
'Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
· tintivo rojo y pensión mensual de 7'50I pesetas, no vitalicia.
Hafaol Caho Vilhl'. . . . . . . .~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
nica.rdo Jlerror:1 GÚmoz. • . • •• . tintivo rojo y pensión mensual de2'So
]\<'1I ito 1..1111'1)a. Tanago. ......• pesetas, no vitalicia.
Francisco :.\10n1 cRillOS ::\iaciá.n. • .. ,
Jo:;é Buiglles Buigucs..
Andrés Arteaga. 1'lú.. . ...•. :: :¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Enri(1l1e LongM Coste. . .. ' •. " ti t' .
Manuel Pére" Guerrcro. ....•.. n IVO rOJo.
F¿1UstO Súnchez Lticas. _ •.
Antonio l'iquerasCuc6.._ , ••
Francisco Lobciras Verde.
Vicente Prados Pérez. . •.
Angel Estcban Blanco. '"
Domingo Gonzú,lez Incógnito.
1:'rlLncisco Domínguez i''hguel.
Constant.ino Rodríguez N.
Enrique Alvarado Torres.
J un.tt N úuez Anta, ....
José Ga,rbín ]t'eruández..
Vena)lcio Viñas .
Francisco Berros Sanmartín.
Eduardo }r('ndez ::\léndez. .•
Luciano Riesco Caballero. . .
Emilio Alval'ez' Núñez..
HoClrigo :;\lateos l\Iorán. .
Isa·ías Díez L6pez. _.".
1\f¿lrcos Ca.mpá Vila.....
'Domingo Rodríguez Conde.
Cruz López García. ...
Jacinto Chamarro Nieto.
José clei Cerro Ah-arez. .
Vicente Teresa. :M'a.tcos. . .
J nlio Rodríguez Gutiérrez.
Félix Hierro Huiz. . . . •
"\rCQlUO Lópcr, Angula. .
Lucas nan Rodríguez. . .
Cirineo García. Jiml'nez. •
Antonio Sa.linas Puyuelo.
.Jo~é Góroeil Fern:lndez. .
Gregario !lliranda Laguna.
Conrad.o Prieto Reguero.
J o;;é Ekneta Lanuinee. .
•Tosé Falla Arresti. . . . .
1I1a.nricio Gracia F:Lnlo. .
Luis González Alonso.
J'uan SancllO PcllcjfL. .
BIas Puig EZe<] uie!. .
Jenaro Za.ra.ta l\'Iuñoz.
,;\w1stasio Colón Lasa.
Enrique .Juraclo .
JUaJl Rodríguez.•. "-
Francisco l'ernfLndez Jiméne2;.
Clases
Otro .
Otro., ..•.•••.•...
Cabo ••.••••.• , •••
Herrador de La....
Artillero 2. 0 •••••••
Otro...•....•.....
Otro.........••••.
Otro.•.•••....••.•
Otro.•..•.....••.•
Trompeta .••...••.
Sargento .•.•....•.
Otro..•......•..••
Artillero de 2.a ..•.
Otro •..........•.
Otro.••.....•....•
Otro....•.•.•.•.•.
Otro, ..•.•.•...•..
Otro.•. , .•...•...•
Otro.......•.•..••
Otro.•..•.••....•.
Oh·o.•.•...•.•••..
Otro..••••.•••.•..
Otro .
Otro .
Otro.•. ', .••..•....
Otro....•.•..•.•••
Otro....•.••.••.•.
Otro....•.......•.
Otro..••.••.•••..•
Otro...•••.•....•.
Sargento .
Cabo .•••.......• ,
Callo .....••••..•.
Soldado de I.a.....
Otro de 2.a ••••••••
Sargento •••.•.••.•
Caho •....•••.• ; .•
Otro.•.•...••.•...
Soldado de 2." .
Otro ; ••.
\
Otro ; .'••
Otro..•...••.• , .••
Otro.•.•.•..••.•• , Francisco Sec'ldes Argüelles.
Otro .
Otro.•..••••••,•...
Otro.•.•••••.•.••.
Otro .
Otro .......••...•
Otro .
Otro.....•..•••.•.
Otro .
Otro..•.•.•.•.••.•
Otro.....•.•••.•..
Otro ....•.••.••••
Otro....•......•.
OiJ. o guarnicionéro.I .
Sargento .•••.••••.
11
Cuerpos
Artillero de 1.8 ••••
Otro.....••..•.•.
Otro de 2.a .•.•••••
Otro...•.•.....•••
Otro.•.•....••.••.
4.a batería del 3.er re¡::. Art.a de g~~o""""" .••
montaña ••••••..••.....•••. :1 10•.••••••••••••
Otro..• , •. " .. 11.
~.o l'eg. ,:uixto uo Ingenieros.
¡Parque móvil Comanrlancia
"\rt.a, de i'lelilla,. . . . . . •
~ep;. Artillería. mixto di} Me-
• lilla. . . . . • . •.•.
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No~mRES
Antonio Quesal1aTorres.
Jua,n Rlliz CareÍ<t. . .' .
Bruno Za.patn, Nisa. .,.
Eugonio ~Ia,rlínez Flores.
· tcr~z ,(~e plat.a del MEr!~oMilitar con dis-
• tmllVO rOJo y penSlOn mensual de 25
pesetas, no vitalicia.¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis~.. tintivo rojo y pensión mensual de 7'50pesetas, DO vitalicia.
:¡crnz de plata del Mérito Militar con dis--
· tintivo rojo y pensiÓn mensual de 2'SO
· pesetas, no vitalicia.
·)Cr~z de plata del Mérito Militar con dis~
·j tintivo rojo.
: :\cruz de plata del Mérito Militar con dÍs~
.. tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
;:. pesetas, no vitalicia.
~ :~ Cr~z ~e pla!a del Mé:-ito Militar con dis-
tIntIvo rOJo y penSIón mensual de 2'5"
.' pesetas, no vitalicia.
. . ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis--
.' . \ tintivo rojo.
. . (cr~z ~e plat.a del Mé~itoMilitar con dis-
'. tmhvo rOJo y pensión mensual de 2150
.. pesetas, no vitalicia.
: : : : : tcruz de plata del Mérito Militar con dis~
: : : : :, tintivo rojo. ,
. . . . . )cruz dc plata del Mérito Militar c~n dis~
Celestino Uartíu Ortega.. • . . tintivo rojo y pensión mensual de2'So
pesetas, no vitalicia.
,: ,¡Cruz de plata del Mérito Militar coro dis-
tintivo rojo.¡Cruz de plata del Mél"i.to Militar 'Con dis-., tintivo rojo y pensión mensual de2'sopesetas, no vitalicia.
· ~Cr~z ~e pla~a de! Mérito Militar con dis.
·¡ tmhva rOJ o. ,
\Cruz de plata del Mérito MHitar con dlS-
" tintivo rojo y pensión mensual dez'so
./ pesetas. no vitalicia.
• • • . \Cruz de plata del Mél-lto Militar con dis.
.1 tintivo rojo.' .
\ Cruz de plata del Mérito Militar con di~•
.\ tintiYo rojo y pensión mensual de 2"50
r pesetas, no vitalicia.
t
cruz de plata del Mérito Militar con dis-
, tintivo rojo y pensi6n mensual de 7'50
pesetas, no vitalicia.
. /Cruz de plata del Mérito Militar con dis...
tintivo rojo.
·tcruz de plata del Mérito Militar con di.~.
· tintivo rojo y pensión mensual de 7 ''3<.'
· pesetas, no vitalicia, '
~cr~z ~e pla~a del Mé;ito Militar COl! dis-· hnt\\"o fo.)O y penSión mensual de 2' s~pesetas, no vitalicia. .
•.•• '~Cn:z ~e plat~ del Mérito Milit.ar con di,;¡..
: : : .:;\ tlntlVO rolO.
Francisco Pa.scnnl Xavarro. , .
.JI1I~1l l'efi:L Ca.lderún. , . '
il'Iam1CI Ca,pit.a. .J.im\~l1cz.
Rafael Smí.l'Cz l'eéhw.ljas.
Antonio Viña. Alon~o. .,
Andrés J¡j,ul'egui Sa.n~...
Angel }'c:rnú,ndez l'ouso. . .
Alberto R.odl'ígno7. Sfmcllez.
Carlos Luengo (i.jl. ...
Bnrique Campas Sales.
Ramiro Cortés L6pez. .
Francisco Zorita Bon.
Fausto Garrido Fem{Llld"z.
,Toa,quín )faranjo AJ~ua0il.
Frn'llcisco Castro Sal. •.
Francisco Soler l\Ia.riner.
Daniel Cancelo ]\Ia,rtínez.
José Omfldes SebastifL..
Emique :l.Ioltó Pérüz. .
José Villa.lba Sánehez.
Juan Cost¡cbello CrLsals.
Clcofá,s Alonso Segura.
Antonio Ruiz EspinoAA.
:Miguel Tarín lIaro. .,,;.
]"ernán Grauja. Duriín. . ..
TomiLs Angt:lo :'Iartínez. .
1\Iannel Ca.rratal(L.•..••.
l!'ranoisco nalinlto Galindo.
Antonio Boliva.r Sn{u·ez. .
Andrés Villa.lba. Serrano.
José Fernándei Alvarez.
Antonio Caliz :II1UrlOZ, •••
J osé Cano Moreno. . ....
Fennín I3elis6n C:tstañeda.
Francisco :Martín Hidalgo.
Francisco 1IIaríu' Castro.
J u;¡.n Péroz Sellés. . . . .
Julián :Mesa Pérez. . ...
Leopoldo Bauza Díaz. . .
TomiLs ViwLgre ?lJár(111cz.
Vicente Conesa Castclles.
ClllSes
tro.... , ..• · .. , ..
argento .•..•.•.. .
Otro., .. , .... , .. ,.
Otro•••• ; .••••...
Otro••••.•••••••..
Otro..•.••.•••....
Otro .•...• ' ••••••.
Otro..•..•.••••...
Otro..•.••••••••••
Otro.••.•••..•.•..
Otro ..
Sargento ..•. ,..... José Garda Arroyo....
Cabo •••••••.•••••
Soldado de 2." .•••.
Otro..•••••••••.•.
Otro .
Otro.•.••.••.•••..
Otro ..
Otro .
Otro.••••••••••••.
Otro..••••••.•••..
Otro..•....•...••.
Otro .
Otro .
Sargento.••••.•••••
Cabo •••••.•••••..
Otro ,.
Trompeta•••..••••
Soldado .
Otro.•••••.•.•..•.
Otro .
Otro :
Otro .
Otro...•........
Otro.••••••••.••••
Otro , ..
Otro ..•.. : ...••.•.
Otro .
Cabo •.•••..••••••
Soldado de l.a •••••
Otro de 2.3 .
Otro.•••••••••••••
Otro .
Sargento••••.•.•••
Cabo •••••••••••.•
Otro.••••......••.
Soldado de I.a •••••
Otro de 2.a .
Otro....•••.......
Otro .
Otro .
Otro.•.• '" 11, •• ,. I
Otro , ..
Sargento••••••••••
Otro.•.••••.••••..
Otro••••.•••..... ,
,Otro.••..••.••...
{Cabo •••..•.••.•..
Sanidad~
. .. . . Conductor de 2.a..
. (Cabo ..•• , ......•
Sanitario ••.•..••••
CllerpOI
.COlllpa,ñía. IDíxte. do
,.Militar.
~lIlbulanCia de montaña nú- Conductor de 2.a•..
mero 2, de Sanidad 1\:hlitar.
Comaudancia de tropas de Ad-
. '.- '6 M'j't Otro.••••.• , .•••..ID1DJs ....acl. n , 1 J aro • . • .
'l.o reg. mixto de Ingenieros.
I Recompensas
-----------1-------1----'---------- --------------I .
~cru~ de plata del Mérito Militar con dis~'Joaquíu Ncbot SnJlS. •. ..•.•• tintivo rojo y pensión mensual de 7'sGpesetas, no vitalicia.
Antonio l:'1'::l,nco Puz. . .'. ~ ••...(
H.oque Tos Batal1n,. . ...••. ,... Cruz de plata del Márito Militar con dis~
Salvador Carlos l\Iortcs. " _ ;;: • •. tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
José Ga.rcín. Fcrnánde7.. . .. ; • " pesetas, no vitalicia.
Enrique l'li'L llaldoví. ....•..•• "
Francisco SnJlchi~ 1'010. . ...•••
Salvador Falnegnes Albero. • •...
,T osé Alvaro7- l\Iál·mol. •.. ;.' .
SalYudor Pitn, Cobruja. . ..••...
José Leiw ~og·ueirn.. ...•... . .
José VihL <Tarcía. •...••.••..
l\Iateo Heris Urrib<Lren. . Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
l\fannel :Muros del Pazo. tintivo rojo.
Jaimc /3adnrín ~ono. .
l\I;.LUllCl neY(~rte Brl1ll. .
Juan Halaguer Pln,nells.
~Iamlel Vázquez ]j'orllloso.
Rogelio Casal. ., .'
Antonio :i\Iilán Amut.
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»
Fra·!.lcisco Ruiz de 1)ias.
Luis l)'~I·c7. CorraL ...
Haimnl1Uo Lumbreras. . . . .
~allu('l Pozo Rodl'íg\ll.':r..
.Tosé O1't,iz Porres. . .....
.José Fernindez Domíngue:t.
Vicente Ortega I{omero.
L11-[S G11ir:1.!lo TIniz. . ..
Francisco Azn:1r Ayeul't.
J,ucia.no Gúmez Beltrá.u.
Juan TorrGs Callejón. .
.Juan ::\1Ut00 :JIcrino. " ..
:J[e<1ardo Chicote González.
IIlmlUel lIlejías. . . . . . . .
Alva.ro l3'igaredo Llano.
J o~é Calesero Royo. ..
J~ime Rubio Bufarull. .
Francisco Darrcllus Villa.res. • ••.~
Dcp;uudo G.allar.'do de la Tone.•.. Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Ewilio Bolligues l\lartín. .. • • • • •. tintivo rojo.
Y'"Olltíll H'~::l~::'" ·.. ·.'1
J nlián Fernúnucz .Joroana.. ¡ ,~[anllcl ~\I<1nso Gutiíjn:cz. .
'l'om{ls C:lstro Pulido. ., . Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
· tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
.'..lcjanclro Bu,yún Garuo. . pesetas, vitalicia. .
Ciregl1l'io lT6m.ez Ciuado. .
Inocencio Herrero Gonzá,lcz.
Adolfo T,oJ'enzo Alonso. • lcruz 'de plata~elMérito Militar con dis-
Bcrlla1'dino Barroso Vaca.. . tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
· pesetas, vitalicia.
J'nnn Ruiz Feito. .'. '/Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
J'clipCl AYil('l-J Aizo. . . . . t' t' " 'ó' 1d' •
'J'o1'ibio Galdós I';l.yus. . { m IVO rOJo y pensl n mensua e 7 SO'
:rerfccto Femández: " pesetas, vitalicia.
· ~cru7. de plata del M~ritoMilitar Con dis-
· tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
pesetas, vita.!icia.
~ cruz dc plata lIel Mérito Militar con dis-Dionisio )jayano Gar~('s. . ... '. tintivo rojo y pensión mensual de 7'SOpesetas, vitalicia.
lcruz de plata del Mérito Militar con dis-· tintivo rojo y pensión mensual de 2'50pesetas, vita.!icia.
· ~cruz de plata del M~ritoMilitar con dis-
, tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
. pesetas, vitalicia.¡Cruz de plata del Mérito Militar Con dis-. tintivo rojo y pensión mensual de 2'50pesetas, vita.!icia.
\Cruz.de plata del Mérito Militar con dis-
Hogclio Gonzúlez AHa.. . / tintivo rojo y pensión mensual de 25
pesetas, no vitalicia.
\Cruz de plata del ·Mérito Militar con dis-
.~ tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
.( pesetas, vitalicia.
\Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
..) tintivo roj? Y'p~nsióllmensual de 2'50
pesetas, ntahcla.
¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
( tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
., pesetas, vitalicia.
~cruz de plata del Mérito Militar con dig-Asollsio Berna.! :\Iartín " tintivo rojo y pensión mensual de 2'50pesetas, vitalicia.
'\ Cruz de plata del Mérito Militac con dis-
.} tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
! pesetas, viÍ<1.licia.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-· tintivo rojo y pensión mensual de 7'50, pesetas, vÍtalicia.
.}cruz de plata del Mérito Militar con dis-
· tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
· pesetas, vitalicia.
f
cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Aurelio Yegas Calderón. . tintivo rojo y pensión mensual de7'SO
. pesetas, vitalicia.
. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Meimún·Ben-Sail-Beni-Mimún. .• .• . • . • tintivo rojoy pensión mensual de 7,50
pesetas, no vitalicia.
. I ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
El Ba~dadl-Bel-nach.!\esaud:... •.•... tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
l\Iach·Bel-Haddu-llen-Tuhallll. .....•. pesetas, vitalicia.
t
cruz de plata del Mérito Militar con dis-
l\Ioh-Ben-Mesaud-Bel-Kaser .........• , tintivo rojo y pensión mensua.! de 7'50
pesetas, no vitalicia.
:'1 [ h' don -Al'-B > -Al-l 1 . \Crllz de plata del Mérito Militar con dis-
. o ,Ime en l. e.I~. _ a ...••..•.. < tintivo rojo y pensión mensual de 7'50~Iohamcd-Ben-AUl,\r-\'akud •....•..• '1 pe'etas 't l' .~ ,VI a ICla.
I-!:\ddu-Ren-M?!l.1.ud-Sbain.••..•.• '. • '/Cruz de plata del Mérito Militar. con dis~
h.a,ddm-~en~Sall~.... : . .• •....••...•.• tintivo rojo y peneión mensuar de 25?Ir, h·Al-],ll-Ben·J\hmuT1. . .........•• \ pe~etas 't r '.
Amar Inoal'ga. . . . . . . . . . . . . • . .• .., .. , ' , VI ·a ICla.
I
1Sanitario.•••••••..
Compaiiía mixta, de Sa,ui.daL1 ~Otro.oo ••.••••.•.•
,lIlili tal'. _ . • • ~ • • • _ • • ..(Otro.••••.••.•••••
Otro..•.•. _•••....
1
I .
lSOldadO..••••...•.Otro.•.....•.•...•[leg. lnf.a Sa,n 1"erna.ndo, 11 Otro..•.•.•••...•... Otro.••..•••.....Otro..•.•••.....•.Otro..•.•....•....
~I Cabo .•..•. , •...•.Soldado .Bog. ll1f.a Ceriíiola, ·12 Otro .
(
'Otro.•....•••.•...
Otro....•.•.•.••..
Otro...•...••.•.••
I¡Otro..•.....•.....llego lnf.a l\Ielilla, G9. .••
Otro..•...•.. , •...I ~ .¡Otro....•.••••..•:llego Inf.'l Africa,GS. .' °. tro ; ••••...•
Otro .
jOtro.••.... '" ••.J3ún. Cazadores Cataluña., 1. Otro.••••••••.••••
I
\sargento .••.•.. , ..
llano Ca.zadores Cinclnc1 B.o- ¡Soldado....••.•..•
c1rigo, 7.• '. ...• •. )Otro ..
'Otro .
I
..·•.~~llctrallac10r[LS C<l.zad~rcs Cin'~o .~ dad Rodrigo.-2.a brlgada.- tIo..•.•...•.••.•
;\ División Otro.... ',' .•.•...•:. . '1
da\Otro., ..•...•....•TIrfl:. Caza.clore" Tardix, 29
C;¿tballerÍ<l. . '¡
Otro...•.•.•..•.•.¡
\
Sargento.....•....
Rüg., ~fixt:o de Artillerí[l... Soldado...•..•.•..
'¡Otro .
.Otro .íOtro ..• , ..•.••.••.
7.0 Reg•. )rIi:l:to Ingenieros..
·/Otro..••.......•..
./
l'Askari de l.a •••.••Askari de 2.a ...•..Otro ., .
I'ner7.as ill(líg en[l·s. . /
. . . . .. Ob·o...•..
Ot~o , .
¡Otto.....•..•.....
\('ontingente au:.'Óliar ' 'J
Madrid 21 .oc noviembre de 19 1 J.
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LUQUE
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni,l.:'l bates sostenidos en las inmediaciones del río Kert con las
á bien confirmar las recomp~nsas otorgadas por el Capto kabilas de aquellos territorios, desde el 24 de agosto hasta
tán general de Melilla al personal de tropa oc [uel'zas el la de septiembre último.
auxiliares indígenas que figuran en la siguiente reiadón, De real oeden lo digo á V. E. para su con-ocimiento y
que empieza con el oficial de 2." D. Cándido 1.6,:;,,:1. Casti· dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
Jlejos y termina con el askari de l.a Mimún Ben Si AH si ddd 21 de noviembre de IgIl;
abd es Selam, como recompensa á ~u distingui:io COI~:,)_,.(i1Jrl~ 1./ _.'->_•.:.J_, ...._.
tamiento y servicios prestados en las operaciones y ~
}
RelaciQn qr.u tI! cita
1 R_e_co_m_p_en_I_Il_s _
D. Ci.Ílldid.) 1.6¡)c:: C:,3til1cio::;, ..•.••••. \Cn~z~c plata del jIéri.t? Militar con dis-
l\Iohamed Een Aclm~h-l1id-Bachir.....-1 tInclvo ro}.o ~ penslOfi mensual de :::$
, pesetas, utahcla.
ICn¡;!; de plata del illérito l\liJitar con dis-
Otro., •.•••••••••• l\Iohamed J3;cn :\!oh:uned Asmaní. ••..•¡ tintivo rojo y pensión mensual de :?$
, pestetas, no vitalicia.
:'tI' ' \ Abd-EI-K¡¡dcr-Ben -Hamú -Benmoha-\Cn!z de plata del ilJérito JIilitar con dis-
• dun ••••••••••••. ( med ••.• .-•••...•......•.••••••....¡ tinti\'o rojo.
¡'cruz de plata dcll\férito ?!ilitar con dis-Otro...... •.•••••. Den-Aisa-I3en Sel-hil Yilah........ •• . • tintivo rojo y pensión mensnal de ,'50pesetas, \'i ta!icia.
Otro.•••..•. " ••• ::.uohamed Den Amar :.\Ioh,!medí.... •• .¡
:.:orne¡a........... l\Ioharr:ed 1;,"1 II.lm.~d-r;cl-.Arbí. •.•.•• '
Askari I,a......... illoh,lffiC(! D('n 1~.lllar lIach·Alí.. _•.•...
Jtro , ·:.\Ioham::d- i :e!-J-bch i\!í tU!\ll .
o)tro , • •••••.. ~joh;¡med [lamed Sarbí. , •..•. , .. , ..•.
Askari ~.a .•••••••. \ J!ohall1~d :\;:cilllm .\lJd-al-lilb .
?tro...... . :"!nhamed-J:en:Du9r p.ch-Si-lIaddú.... Cr~z ~c plat~ del Mérito ?llilitar con dis-
~tro...•.••.•••• , ,Al-lal-Amar-hc:':\lU:!_. ......•.•.•... hnh \'0 1'0)0.
Otro..... . . • . . .. . Zalach-lJen-~bch Ch;¡ik........•.••...
Jtro.•...•...••••. :\h;¡l:l1ned Amar Ham"d ....•..••....
Otro.. . . •• . . . . • . .. Aa!H',\H Del Yanraní Hen Aisa " ..
Infanterfa.-Fuerzas indigenas.- Otw , Cacl·dlir-H::a--'\hh;l!lWd El-(~dbi .
2.a mía •· :Jtro , Ych·h'lr-l"m .\1.,d El ;,o<ler Br:unani .
Otro.,.. . . . . . . .••. :'liIllÚ:1-JL·1l-T.:l-lll Jkn .\j~a .•...•.•.
'Jtro....... . .. .. . ..\ld-r:r-r":l;;::;-an-JL·:l-I,I,.'I?sain ..... ' .. ¡Cn:;,; (~c plat.a del :\fé:i.to :'IIilitar con di>:-
Jtro -.... .. L,ll..¡en-l:'.:n·;'[oln;;lcd '-i:ll\l.•••.••••• ) tll1t!-;o rOJo y penSlon mensual de 7'50
Jtro '" .. Hamce1-1:c:n :\i,oha¡,lC"; Tieh \ pesdas, \·italicia.
1tro... . ..• .•.. .\lllar-BcJI-:\10il:Il11Ul-lí¡lchlú.. - -.. - .•.
,)tro ' . ..•. Si ?ltrJ11amcdl:c:l-A'tlar-;;':1-Hach-:\Ií .•.
Otro , o' ~¡.Ioh:un,-~d nca-:\:-lal :.fojtad " o •••
"Otro.• , .....•.. , .• :\l,)l!amcd-\lis,.,ian Yil.ali .
Otro.. . . . . . . . . . . .. ?I[ohamcod ¡¡"n-Ama, (}lle~a~_...• - . . .. Cru~ de plata del Mérito Militar con dk-
Otro " ¡-:ame-d 1kn ~ro]¡al1lcdSarrani .....• _..
tillti \'0 rojo.ütro_ ...........•. T:,liar Ben ".iimÚn-Jkl1 Aio<'- .
Otro.. . . • • . . •. ••.. Mohall1ed )len )Iimún !\I,)h:lI;lecl, . , ..•
Otro... . . ......•.. 11::111:í-Ikn ~,loh;¡nll.:d lbch Abd e:s llan..
Otro.... , .•.•.•. " i\min ilen ;\i:Jhamcod F¡,Jí.........•..
Otro... . .. ...••.. ~--Ú'S¡lllll-llhl-lk\'JerSu:<i.......•••.•..•
• •. ...,' \Cr~z ~e pla~a dell\IéI:i~o :\!ilibr con dis-
:\Iokaden. • . •• .•... H~I-3el-jTac,J·Ahd·cs Sd:IlTI •••..•••.•. -1 hnhyo rOJo y pcnslOn meo'nsual de z,S
- '_ pesetas, no \'Ítalicia.
~iaun ...•••. '" .•. A~lar Ud·;\[ojtal· .............•...•. \
i\s1;:ari 2.a • • . . .• .•. f.. i~:t lki H~d.1-Aml1-.~'¡]l.,:"'.'- Cl'~z~: pla~a d.ell\Ié~·ito 11 liIitar con dis-¡Cabo ~,lo.1amc!1 Le'" H.\;\(\,. Al ta\s......... tmt!'lo rOJo ~ penstónl_ncnsual de,'SoOtru , . •• . . . • .. Tbman ncn 1\m:u--Jkn-i\!och. . -. pcsetas, \'itulicia.Otro..••••.••...•. Mo';amed beo Amar hen-ILlmú .
,Otro...... " .•.• ,. :\lii\1\Ín ]]';11 i\I()ch':~I';I'-iasi .' .••.. ' /
0tro.... .. .....••. i\l'd·e) ¡,,,riel' Jk-n 1'110:1 :llo]tarí. .
Askari La .....•••. Jil!ní hcn·'11,·hamlO,l-be;)-Amar ....•..
Otro __ ..•...•. .iliruún !lcn .\.m::r-n-:\luza .
Otro _...... Am:lr-llen lIIo!J-ncn :llc~¡':l(l. '" .
'Otro :l.a...... ~.ro!~al11t:c] lIC.•~!-~I'HldÚ-!)t:n-Ta!l'lr..• , .. ?Cr~"', <~c pla~a de'1 i\!,;rito Militar con dls-
Infanterí:l,--Fuerzas indigCl1as -)JO u-o..•.....••. '1 )¡,,]¡;uH.'d lkn-Al-J,,¡ ~ tll1t!\·o rOJo.
3.a mía ...•..•.•.••.. ·•····· Otro...........•. L1i1>_lí~·1l·11.,,(\-(](!-';\ln:.:a:lr:1).•..•..•••..\
"Otro.. . . . . . . . . . . .. Dl1cillj-BlII-Hachí.hell JIoch_ .•..••.••. :
IOtfl l. • • • . • • • • • • • •• A'na r-¡ lel>LabaJ -Tlcll--.\li IImn .•.•.....
. ¡rltro._ .•.......... 1\m:l1' \wn lladú Ikll T¡,ha\' .
!Oho !. '" .. i\Ij;l'ÚIl !kn Larbí i\íimún, •.• , .. , ...•.
0:-,;, .ka(len....•.•.. , Ho11¡:n;c(]-]: --11 ;o.I:,i múll Ilen :\IIl~a ...• }Crl~7. ~~-'.: ·plata.' del Jft:rito :llilitar con di,,·
:utro Eaú-dú ]::;1l-11 "n-l1iÍr i.;cl1llülich ) t/'JtJVO rCl~( 1 y ~)ensión me1l5'1'u dc 25
; , pesdas. Vitalicia. .
• . , " , iC\'~z tle phI ta del ;,["rito :lIilitar c')n tll';-
'A:;!;:;¡ri ;la ..•...•.. M0l1aUlct11lt:n S:lId·f.'.l.\Iar¡¡clll ¡ tll1'cinAr ojo y pensión mensual (~~7'50
I ( pcsc'tlt' ; vitalicia.
'. \Crllz <\e "I'ata cid "!(:rito Militar ('om di!'-
,
"'Io:.:aden.. . . . •••.• El Jladi lkll Si :'.(oÍlan¡ed )len 1I10kaden.¡ tinlj' :(;1:0)0 y p~nsién mensual de 2$
1 1 '. J' j)~ -~ tas, vitalicia.Infantería.- F\l~I'~as lndigelHl~,-,)[¡¡nn , M(l,I:lll1Cd-.};~n :\(¡muCl _•.•.••••• , •• ,
4·a mía •..............•.• , .. '(otro - • . • . . . .. Had-dú ¡len Mohaoned Si AJí .•.•••.• '.' \:\'llz ti oplata del ~férjto ~_liJitar con Óf~3
Asl.::lri La..... . . .. l\loham~:c\ik_n-Ahd·E1Ka<ler. .•... ,\ .,( ti~t' ( :0 rojo.
- Otro....•••• ,. • . •. .\1<,':¡ameu ]jen Amar :\Iojtar .•. _•••.••. , l,l
_. _ Cuerpos \_- C_ln_S_C_s
1
_
lnfantería.-Fuerzas indígenas.•• \Oficiaí de z.a ••._...
~l(lka<len..••.••...
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J\1okadce .. , ..• , .. ,
Otro.........•.. ,
l\Iaun .••..••.••••.
Askari l." .......•.
Otro ,
Otro.•••••........
Cuerpos
Otro .
Otro......•.....•.
Ask¡¡ri I.a •••••••••
Otro 2.".•.........
Otro............•.
Otro.. ; .
Otro.. , .
, Otro , .
Cab¡¡llería.-Fuerzasindlgenas.-, Otro.....•.•.•• , ..
5·a mía..•.•••.. , .•••.•.... ' '¡;otro.........•....
Olro , ....•.
Otro..••..•......
Otro...•. , .
Otro...•..••......
Otro l.a .
1
Infantería.-Fuerzas indígenas.·- - Otro..••••••.•••.•
S·a mía.••••.•. o •• , ••••••••• , Otro ~.a..••.•••.. I
Otro .
I Clases-------------I-----------j------ _
\
ASkari 2.a.• , . • • • • .• AI-Ial-hen-l\Iimún••• , ••..•.••••.••... ¡
Otro.... .•...•.••. ?Il-clllh-bc.n-~.lulnd \Crnz de plata del1Iérito 'Militar con dis-
. F' dí Otro ¡tr?hamCd-be~-Abd-AI-lah \ tintivo rojo.
Infa:¡tcl;ía.- 'uerzas m genas·-\Otro AI.lah b~n AlJd-AI-lah-bel-I-Iach ••.•.•.
.... mla..... . .•......••.•. , '/'ASkari La......... l\I~lJ¡~:m¡;d-Bcn-n()h:-'d.....•..•......•. /Cruz de pinta del ~Iérito l\[i1itar con dis-
:\Iaun.. . , :\I,m1U~ 1);.;;: J [ad:llu.. . .............• ¡ tintivo rojo y pensión mensual de¡'So
Askari :l.a ••••••• ,. AI$a-hcn-:\ie!Jel:I ...•..•..••..•....... \ pesetas, \·italicia.
I . " ,T \ Cruz ~e plat.a del Mér.i~oMilitar con dis-
\
l\r.okaden.......... :'.Iohameu hcl hach....•.• , " ., , .••... ' ttntlVO rOJo y penslOn mensual de 2$
t pesetas, vitalicia.
;'uaun., •........ ,. :'I[ohamed-Ben-lbc-cal '/
b 11 ' F . d' Askari 2.
a
• , •••• , •• Amar ben ~iohame<lK'lll-der .••. " , ~ . . . .
Ca ~ ena.- uerzas m Igenas·-{Otro....•.......•. Ham<.:u-bcn-Aisi .........•......•..•. \crt~z ~e pJa~a del Ménto ]\hhtar con dls-
4· mln.•.........•.....•.•.. /'Oll'd.....•.. " .... , A b \ lO Intl \'0 rOlOmar- en " l.. . . • . • . • • • . • • . . • • . . . • • • .
Otro. •........... El l-lcbid ikn Amar. . . . . . . . . . . . . . .. ,
\Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Herrador...•.. ,... Mohamcd D~n Cb.. ib .. , •..... , ••• ,., tintinl rojo ypensión mensual de 7'5 0
I pe;;das, 1'.0 vitalicia.
:\Iimún Ben ,\ ::lar 1)' I):~a " . " \Cn~z (.Ie [lla~a del i\lé~itoMilitar con dis-
~laal'ran Gel Lach-A¡¡. '" '1 hllt!I'O 1'oJ.o y. I?enslón mensual de 25
. pesetas, \'1 ta]¡cla.
Abd-el i\IaJek ~lohamed si lIamet .•. '1_ . . . .
;'\{ohamed 1)(:1 ':-'lojtar !len B~c.·hir...... , Cr~z (!e pla~a dell\Iénto l\I1htar con (115-
?l[ohamed Ben Had-uur Een-Kad-dur... tlUtn'o rOJo.
¡Cruz de plata del Mérito ~1ilitar con dis-
Ham-mun-J!cn-Si-AlI Abd-es-Selam.... / tintil'o roj? Yp~nsiónmensual de 7'50
pesetas, vitalICIa.
i\Iesand BCll.d.i1d-~lúBcn "lahia, ¡Cruz de plata dell\lérito Militar con dis-
AI-Ial bCll-Sa¡'J) Aúd-:il-lal. ..•..•... , .. \ tintivo rojo.
. ~cruz de plata dell\Iérito Milital" con dis-
Axbull3en Mohamed lkn lIaudu Queras tintivo rojo y pensión mensual de 7"0
pesetas, vitalicia. J
~Iohamed Dcn-:.\Iimllll Bcn Dudut .
Amar Hen-Al-lal Kar-ka;:; , .
l\hhamcd-í;en I-;::ld du,' Den l\1bjtar .
lIad dü Hcn Íl!o]¡amcd Ben Had-dur .
El JIadí-llel-lhch-lJeI Baótir. ',' , .'
j\Iohamed-Ben-Amar AX\l!'llh , .
AiJd-cs-ScJa:n Ben-Sail> P~~ar .
Arran-bcn-i\Inhamed lkn Tahar ..•.. " Cruz de plata dell\1érito Militar con dis
llammun l,"lI-si }\1ohan ?lleziall .. " . . . . tilltiVO rojo.
7I!(,hamcl! BCll-AII si AH .....•.•••....
J\IlJhall1cd Bcl-lIach Akarb\s .
Amar Ikn Ham-I,lu llen-Ysuh .
Al-lal Bd Hach-Bcl-Rac!til'. ......•....
El Hadi Ilen-:\Iojtar Ben Anisa.. '" .
~limun Den Si Ají :;i Abd es Sclam /
.,
l\'Ia(lrid 21 de noviembre de 1911. l:JlQUII
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien confirmar las recompensas otorgadas por el Cnpit.'in
general de Melilla á los more s de la harca auxiliar amiga
que figuran en la siguiente relación, que emp¡,-:za con
Amar-ben-Misiam y termina con Mebian-ben·i\Iúh, como
recompensa á su distinguido comportamiento y s~¡,vici!)s
.prestados en las operaciones y combates sostenidos en las
inmediaciones del río Kert hasta ellO de sepLiembre (¡lti·
mo, en 1<.s cuales han dado patentes pruebas y laudable
ej0JU¡Jlo de adhesión á Espaiía, contribuyendo con entu-
siasmo al castigo de las facciones rebeldes.
l.ie real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
decn.'ín ef¡~et03. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ddd 21 (h: noviembre de 191 l.
LUQUE
Ser~nr. •.•••
Relación que Se cifrt.
<:lnses
____,,_.(_n_[.nJtl;_~ I_. R_e_c_on_'_p_el_lS_a_s ~_
l ~ cruz de plata del Médto Militar con di5-AmaL'-bcn-:'Ii;-iam , tintivo !'Ojo y pensión mensual de 25pe:;ctas, vitalicia.Kadc111-hcr-Kuhaa , . , ,., .. ,., ..Ikni-Sicar .• , . . . . . . .. . ..••.•. Cheij, .• ,......... l\l.oh:lI11C'<l-hen ¡"milI' 1\1)<1-al-.1a11.....• '. C" 1 1 t 1 1~I~'t ]\.r·l·t el'll\I 1. •.' ... ·,t ' lUZ ( e p a a (e "' cn o u I al' con IS-o /)~ ....(ll.;('n 11(, C .••••• " ••••••••• t • • • tintivo.'Abd-al-lalJ-~l('1-1Iad\1-1d-LahHen. . . . • . 10JO..:'lim<'n ben-I,,;¡(ld'II'-!lCl\ Si Uamed .•.
. . li\IolJ¡¡n~~~l-I}::n-Mesian .........•... ". ¡en~z c1~ plat.a del :\{ér~t.oMilitar con dis·
lkOl-Sldel •• , •••••. , •••.. , • ,. Idem ••... , ... , .. , ]\[~)h-AI",\ \:" ~I. .. . o' ••••••••••••••••• '. tIntn () rOJ.O y. I?enSlOn m<;nsual de 25
I
lIamcd-bcn-lIad-du , ..•.•....•. \ pesetas, vltahCIa.
. IA" Ir . o 1 ' }CI-u? de plata del Mérito Militar con dis-
. DeI1l-bu-Gafar..••.••••.••••.• , Idem............. ud-el- .....adel-u {et!s, ....•••.• , •.•• ,./ t' t' .
. . . m IVO rOJo.
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Bcni-bu-Gafar •• , ••. , , ••.••.•.. Cheij ...•.• , ....•.
NO)lBRES 1
----------1------1---·--------1-----------
t
crllz de plata dell'llérito Militar con dis-
Aisn-bcn-r~uUlen,•• , , " .•..•••.. .•••• tintivo rojo y pensión mensual de 25
pesetas, vitalicia,
flatldll-be·l-An;¡iz ...••.•••...•.•.•••• ~
;ll,,!J-hen-ljammú... , •.•.•...••.•.••.
"!\!CSSLm-bcn-,kaddú,,, ••....•• , .••••. C d 1 t d 1i\Ié't 'l'I't d'
"1 l l :, "1 ru? e p a a e r' n o II llar con 15-
...... 11 -. a -.üt;n-.u.o:1............•.. ...... , .. tintivo rojo.
Ar.,lI1-ucn-!\IO¡tal .... , , .... , ....•..•. ,
t-:;¡(1dn-ben-(taddn-ben-:\lesian, . , ... ,
¡,rehian ben-:\[oh, ••••.••....••.....•.
"Madrid 21 de noviembre de 191 1, LUQUE
.ti.
CirClt1rr.l'. Excmo. Sr,: El Ro:-y (q. D. g.) ha t~nido fi
bien confirmar las recompens:;s otor~adas por- el Ca¡Jitán
general de MeJilla á ks 1I:1Of05 de la harca auxiliar aH;.iga
que figuran en la siguiente rdaci'5r:, (Iui: empie;"a ClH AoJ-
er Raham;ín-ben El Faquir-Bachir y termin~ coa Am;:r
Imargar, como recompensa á su distinguido comporta-
miento y servicios prestados en las operaciones y comba-
tes soster.idos en las inmediaciones del río Kert hasta d ¡
10 de septiembre último, en los cuales han dado patentes !
.¡
1Jrueba¡; y laudable ejemplo de adhesión ~ España, contri~
buyenrío con entusiasmo al castigo de las facciones re-
beld",s.
Ve red orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás Efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de 1911.
LUQUE
Seüor ....
Ka.bllns Clases NOMBRES Recompensas
neni-Sidel... . . • • . • • • • • . •• • .••
, \cruz de plata del Médto Militar con dis-
Abd-er Rahamán ben El Faquir-Bachir. tintiv() mjo y pensión mensnal de 25
pesetas, vitalicia.
Amar-ben-e1·F;\qnimi-i\Ieimún ...•.... ¡Cruz de'plata del i\.I~rito .Mi.lit<1l' con dis-
tintivo rojo.
l\toh-hen-Haddú-cl-Hadi ....••• ,.' .. ¡Crt!Z ~e plat~ del Mér!to Militar con dis-
Abd..el-Kader-ben-el-Kadi-Al-Lal.. •• , tmt1vo 1'OJ.o Y: ~ensIQ'n mensual de 25
pesetas, ntahcla.
l'I1oh-bel-:.Yluza·Darras,., , ...•.• , •••.. '.
Hamed-bcll-Si -i\IahtJ.n - Ablal-Darras....
AI-lal-uen-Si-el Hadi. ...•....••....•.
Salah-ben-cl-Faquir-Hachir .•.•••••••.
Ch .. l\Ioh· ben-Amanan-el Hadi, .. " •••..•.
neni-Sidel. .•. , ••......••.••• , el] .... , ••.•••• '. Hacjdir-ben-Amar-Ahmed .....••...•.
~10h-ben-l\Iesian-ben-Hadi..•••• , .••. Cruz de plata del Mérito l\Witar con dis-
l'IIoh-ben-Amar- ben-Moh,. . . • • • • . . . . • . tintivo rojo.
Hamú-ben-Am¡¡r..•.••••...••..•••• , .
Saib-ben-Amar, ... , .• " ...• , ..••••..
Hamcd-ben-Abd-Sehín. ' ...•.....•.. ,
Aisa-bcn-Haddú-Amar .........••. , ..
Moh-ben-Amar •.. ' ... ' .•. _.' ....•••.
~i,'a-ben-Ilach-~mar.. , : •.... , , •.• , .. (Cruz de plata del MéritO' Militar con dís-
lahill·~ben-Hamu-eIlIa(h::.'..•.• , ~ tintivo roj.o Y: ~cnsiól'. mensual de 25
\ Haddll-ben-1\~ohamed-Sball , { pesetas, vltahwl.
l'IIoh-ben-TI'IeSlan .......• , .••.•• , ..•..
Abc!ú-bcn-Chcij-Haddú, .....••..••••.
Tahal'-bcn-Moh •.•.••...••. , •••••.••
Hamidll-ben-Aksul'. •...••.....•..••..
Addú-bcn-Tah;¡r" , , ..•..••..•....
Moh-bcn-lIach-Amar .
Haddu-b~n-Arrasi •...... " .•.•••.••.
Abd-cs-ScJam-Ílcn-Moh ••....•.••.••.
!I1oh-ben-HamUJ;, .•....•• , .•..•.•..•.
I i,fc,h-bel.Hi:dj .•.. " ... " .•..•... " \ 'r·
.\l(1)-hcn-Amar, , , .. , , . . . . . . . . •. •. • "
.. Moh.-bcn-AI-lal •...•.......... ,\ • :. :: Cr~z ~e plat:a del Mérito Militál' Con dis-
llcni-bu-Gafar, •••.• , •.•....•. ' Chel], •..••. I ••• " MesJim-ben-IIuddu, ......•. ,' \ .• . . . . . tmtIvo rC' )Jo.
Al-lal-hen-Moh , ..••.••• , " ••••. , .•• ,
A~-lal-IJen-l-J¡¡ch., ••.. , . " , ... '" .....
~1Jll1lln·1J(.II-d lIach·Mohan •..•....•..
Moh-bcn-Salah" ..•...••••..•.• , .• '\
l!,lc!(lti-J lcn-bll-IIisll., ••• ' .•••..•••• , I
1'..1 i~achir-l)('n-ll'\-l tiSlli\r()il-h'n~ll<Hldú,••.• ::::::::::::::: :
., J\loh-b.en-el-nadi-Laal'b~ , •••.••.•.•
Haddu-?Ilohamcd- Anl0tiI1n , ~ ,
:\~oh;~med be'.'.:-l.Hachil' ..•..•.•.. , '•. :
1
har1o:lll-·u<::n·Salb C d 1 d 11\1" "J'M " '\j 1 1 I :'Ir: ••••.• , •.••••• , •. , . j ruz e p.ata el' cntn "Ii ¡tal' con dis-
13 • . .. UJI-•• ;¡ - )l:n-. Imnn \ tintivo rojo y pensióulllcCl':H¡al de 2$en¡-Slcar ••••••••••••• , •••••• ¡Chel)...... ..••.••• Sala-ben-AI-Ial-ben-Ah, •••..• ,·•.•.• ,l pcsetas, vitalicia.
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(heij ........•.•
l c_la_s_cs + ~_.'_:)_1_m_R_.I_~"'_'__ o__'_U__ ,
Mohamcd-ben-l-i l\Inich •..•.•..•.••... 1Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
. I tinti \-0 rojo.
T' 'el . 1 • "1 " d'd' l 'el 'el • ,
.\.:lC, USI-Uen-,Hl-.· e(.!'~i\.. , •••••••• "'¡'ClCm el. cle 1 • con 1 • Y penSlOn
mensual de z5 pesetas, yitalicia.
B~n-Ai;;n-:~·;aml1d-Ti..,b " •••.•.. \
Aúd-A1J-b~1-b(,!-liac.h-lJamed •••.••••. \
Kaddl1l'-b("'~ -1"\:u h:la......••.•..••.....
:Uohamed-:}cn-A\ll:lI·-..\bG-al-kh "
~Iokk:ldd~(:l :_rj~"j.~..~.:. • ••••, i
•.~bd-al-lall-:)l"-")i~C,;-bd L:"l;;en ..•••.. 1
:\íi'l1Úi1-h~r -l~~:d(h;r-hl.·n-:-,i-Ilamt·d....• J
:'.!oha.men -1 lEn-t\mi.n·-Yio"-AlJd-:ü-bh..• fl1<:lqmr· Ar.1.:n-I\.c[.IUO;:....• , ••.••...•..
13en-Did-bc-n-A,)(:-nJ-hiíl ...•. , ........•!
AI-lal-bcn-nam-rnl1!l , , •....•..• ;~
1l:lddu-bel-l!¡¡ch-A1í , ...•...•. ;
Hach-L;dlS(,,·:-l·cn-1-.iamucL , ..1
;~addllr~~h:r~h~n,. ':.:,:' :.:. 'T-: . ': ' , .. \Cruz de pl;¡~a ele! i\Iérito l\íi1itar con dis-.dohamcu-t~n-cl,."':l..l.-d,'n¡,,cI .•..... ( t' tivo 'oía
fIaddllr-bclI-Bllticl) ... " . .••.....•. In. 1 ~ •
~.!im6n-bell-ko.ltldl::'-Ú Se~hEch .. , . .. "
J\nan-ben-)rnhümed.. 1.Jc:l-T~ har. ..•.. ' .~
Abdnr-ben-r\í()ha~l;,:j-b(:;::-Shuian ..... j
LI l' I ".. . ~
.le al alt- Jen-lJl.11..,.. . ~,.
Si-~To! :amc(;-1""n-F ¡, (' dll ,-d-:,IhJ\'ob i:t
l\magnr.bcq-~\!uaa~uc(l-~H ..~a-.l~·JL . ~ ~
f :\i(lhl.!lI~ed-t, ::~n- :.\lllar-CLihill ~:
\
:,r(]1¡¡1111C(1-,'.'~il(~:lt ..• ,. " .••••••••. '.:
~;t-~.fl-1) :;}-: :~)h"llled-.\fral.· ..•. " ~
:\Iol:anlcd-1 _; -.~ol:l:.r-:)el-Ld·sen .. , ,
:il;~nÓil-l\\:n- -\~ ~lafi1cd-I\.:~n~Jn..•.•...••
Aln:tar S·~b;:~ .
Si-::\Ionanlc ~- ~-:'l(l:1:lin(:"d~~ _ .
1
I!:lI11ud-I;Cl:-l'I,Jhi:Jlll'c!-I·::Uadi ...• ,., • ¡ídem dc id. de. cl. con il!. y pensión
mcn:,nuJ dl~ z5 pesetas, vitalicia.
)fohamed-he ·1- .. 1,.i:,t:,: ", I'lem de id. t:d id., con di,.tintiYo rojo.
:',Iohall1cd-l··_','-~bd·.iuc~l.. " . " .•..... IIdern de id. del iel. con id. y pem;ión! mensual dc z5 pese~as. Yitalicia.
Clle¡'J' :\lohamcd-l,( ':--:·cl-.-\!'\J:' .•.•.•.....•. \
. •••.•.•..• '. 1 ' .. 1 •¡,-raddU-bcn-. ¡ .. ,t:lrnt'l. •••.•••••••. , •••Amar-Bllrl; "1":!!:- \,·hi., .•. , .•.. ,., .·J':·ltar-h:'n-:. ' · ·:-;:n¡rod., \r[a11:c~ - ~}~ '11 . f ~ • i. "" _ •••••••• o' •••• ••••
ncn-.\ ::-h": l' .: 'l)Í;¡ .••••• I •••••••••••
1)r;us-j}4'lI·'. ,i:l:':;, ......•......•.... I
S' :'l' I l' .. 1 ' I• 1-.. 10 lal~leo:, -, IC:j~~ j:lC ~~.J~'l.::'tr.••.•.• o ••
lfal1ladllcb-: ;":i-I ji"~]¡- \; 11;1\1'11 •• , •••••••
Uad<.lú-bel-i ~;".:i¡-,\!imúll-Akaal.... '" .
.':\lna]"- b<';~-i-T.: ~ J~ l:t:)H·,,;:-~·.l-"';lll. .•.••.•.•
:;\nlcf\·hc!l-; ;ll;(li-~lt>l-:l!u.:!:ln)c(:.00 ••••• ~
13: r-A l'[~-b'-.l1-.• Ll, ¡t!1,,-( .. ''''':!:' l
\iC':.l;,me,I.-IJ.:¡' -.',ina··-iJ!'¡¡-Tahal· . . . .. . ~
r,Io::a'lled-l",,~:I-:\:"d:I"" :;·..1.. Arhi .... , .... lo
. Dudrlj-bd-. ::·c1.-.·\¡·,,\'\Ioi. ..•..••••.••U
ll~nlcd-b~l· .\¡o; t'l"!.··-b~~:l-'I ,)h~¡mcd ~
Hamio-b~n-LI:;!.-¡k.ll-~\¡"~l. . .. . •••... ,0 .
AI-lci-bcn-Lat.·,cl llr-:' bd-(:~·Sdan ,
IInrne(]-])t:ll-H" d"-:ü-l wl-:\.rbi.....•.....
Mohamcd-i;;,;n-!·fi·ch-! ,n-¡\i¡;d. . . .. • ...¡
1[nm ,;-bcn-al-I:,J .. iJc:.-; J:,,;illl. . . • • .• . •. (
El !¡nch¡l'-bcn-~,Iesí¡<l:-cJB'\chil: ...•... Cruz (,e plata clell\Iérito :.\Iililar con dis-
j. ~OJl~l~~(.I-J):-I-\al~a!1:-h~:1 B~:lur·'···.r tintiyo rojo.~I B.. chl1-b.. l.. lIaGl-ucI L,¡c1ll1 .Lahsen-hcl·Ilacll-..\mal'-Akodüd .
~ :\[ohalllcl'-he!·llasa¡:-ú-Á:t";.........• ,Mimún-l. ,;n -:\ \'1<\1--:'.j e~:\mI. . .. "., ••.1: Amar-beu-:\li-A·;malli .. : ~
¡: I;ca-Chel- k~-')('n-A:>J:: ¡;-hen-~roi!¡"uó ~i: Mimún-bcll-:.:"\¡:,mcl!i-SiIJili. .', •...... ~t: 'ra;infln-1>cn-~ ¡~l~ac¡J-.:\ljlxiélno. • .. .• • ... ~.~ i\[O)Ia:llCd-h"),,! ja~h-?l;imun " '" l¡:¡; ¡\l-lal-uf"n -;',,1 ()~1:i i 11CU-!\~n~a:"líe1. '.
~ I\;lJh:ulletl-1 ¡'.;¡:-:.I,,!I:ll1li:(\-Ü Abcl-¡¡J laha .1')
t E! 11:ldú-!J:.:11-.1:-:al-j·:a:ó\l'i .....• ' .••... ¡
• ~~()h~tl;1ed~L(~:-.:~l:~.)i~!~o::.:·;, o ~
1'IJ (,~ ~ _-._ i 1;( 0.-.1'.]-<']1 -:'\ 1J -.\{: :~~ i.! n ,
~\i~Jh-·ll("';11 J\:i-Ta~:(OL\· ...... ro •••• o.""
?' ¡P:l anH·~· ..1.-1::;: - ~ t;!!':1 ~:-: ,(:, ~ ..·fill'ar •...... i
, .. ,,', l' 1 ." ... ' .. \. " o ., •• \ '0:\:11 .Lll- .,' " ... '!. :~I-:oJ(~..-,l~.l ( : •••• o.... ,
r- ¡ ,ll :!t:¡¡n, .1-1:1'11-- !l":j-1 L¡~ll(·d:l.....'\as .•... I
• I )\.:,dlllll··!ld 11.,,·:·-:',) ..h.lIllcll ......•... '¡'
» I nd-!~;¡""l1-:\('l-! :,¡c:\-,\Ioh· :\!(lsi,fa ..•...
~) . l\folJ'lmee\-1'~",-1 :amú 1."h~t:ll .
r¡ .. ~ El 1lacl:<\l , !:::"J<,c1i-be!-l !:Ich _..••.
\ - lel] •.••.•••••••• f Abrl-cl-Kal'e:-..\',l-el-J.rc'l•.......•....
, I ,Cm? ele p]¡¡ta ele! '[érito Militar con c1is-
» Amar lmar'·::li'. .... '" ..... " .. ,... . . tinti\'o roj~) Y.I~en~iúll mensual dc 25
i pcsetas, vlt¡¡hcla.
Kabllas
~26
-
----:,\~l-a"':cI:-!"id ;)1 de noviembre de '911.
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Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), de conformidad con
-el informe emitido por la Inspección general de los Esta-
blecimientos de Instrucci6n é Industria militar, que á con-
tinuaci6n se inserta, y por resoluci6n de 15 del corriente
.mes, ha tenido á bien conceder al médico primero de Sani-
·dad Militar D. Angel Morales Fernández, la cruz de prime-
ra clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pensio-
nada con el diez por ciento del sueldo de su actual empleo
hasta su ascenso al inmediato, como comprendido en las
'disposiciones que en el referido informe se mencionan.
De real orden Jo digo á V. E. p3ra su conocilllieoto y
demás etectos. Dios guarrle á V. E. muchos añ0S. Ma-
drid 18 de noviembre de 19! r.
LUQUE
Sefior Capitán general de I~ primera región.
Señore~dnspectorgeneral de los Estabiecimicntos de Ins·
trucción é Industria militar y Ordenador de ;);!);05 de
Guerra.
Informe. que se cita
Hay un membrete que dice: clnspección general de !os Estable-
cimientos de Instrucción é Industria militarl).-EJ(cmo. Sr.:-De
real orden fecha 3 de agosto último, se remiti6 á informe de esta
Inspección general la propuesta de rec<?mp~nsa formulada {t ~avor
del médico primero D. Angel ~'¡orales l!ernandez, por el tra1.J~Jo de
que es autof, titulado ~Memoriaso,?re la medic~d6n antisifilíti.ca
con el c606. Ó cSalvarsan~, acompanándose un cJemphn- de !a miS-
ma escrito de remisión del Jefe de la Secci6n de Sanidad Militar de
es~ Ministerio, informe de la Junta facultativa correspondiente y
copias de li,is hojar. de servicios y hechos del interesa(~o.-La Jun-
ta facultativa en su informe, extracta, clara y concisamente, el
trabajo y de'!'u detenido estudio deduce que es de gran méritocientífi~o y de utilidad para el Ejército,. y que en este concepto
merece proponer al autor para la concesión de recompensa. Cons-
tituye la memoria un volumen de 125 cuartillas manuscritas por
ambas caras, y 6 fotografías inte~'caladas en ~u.texto.El au:or en-
cabeza el trabajo con la copia hteral del OhCIO po, el q\le se le
comisionó para estudiar en las clínicas de Frankfol-t la aplicación
del .606, en la sHilis; refiere la satislilCtoria conferencia celebra-
da con el doct()r Erlich, y las visitas á las clínicas de sifilíticos
en Berlín de los doctores Pinkus y'\Vechsclmann, exponiendo
datos y aÚnadas observaciones ~ecogidas directamente d~l exa-
men de los enfermos; pueden CItarse, entre cllas, la ttCnlca se-
guida por el doctor Pinkus para las inyecciones intramusculal-es
del medicamento, cantidad empleada, su preparación y especial
cuidado para formar un ?iagnós,tico exaclo por l~s mt'<!i(ls que
proporciona el laboratono. Da a conocer las, manifestaCIones de
la sífilis en las que son más seguros y brillantes los efectos cura-
tivos de esta medicación, así como las COmplieilCiones recidivas,
e~c., etc., á que da lugar; explica.el ,procedimier_to. ?e las inyec-
Ciones subcutáneas empleado pOI Wechselmann, dICIendo cte él,
que si bien su.s resultados son buenos, lo considera peligro.<o por
las complicaciones locales 9.ue suelen·?erivarse.' y completa el es-
tudio con una oportuna é Interesante tnformacl6n realtzada en la
clínica del conocido sifil6grafo Buschke, cuyas enseñanza:;, por ha-
berse él declarado enemigo del empleo de este prepal'ado arseni-
cal considerándolo eminentemente tóxico, pudieran ser de algúnvlll~r, á pesar de l? cual deda.ra e~ al;ltor que no l.e han collvt"nci-
do, ni los razonamientos adUCidos, nI la observaCión de los ca~;os
presentados como prueba. Describe las inyecciones intraveno-
sas del ~606. que vió practicar á Schreiber, procedimiento que
por la sencillez de su técnica, taIta de complicaciones y resultados
satisfactorios considera de preferente elección; y últim<lmente seh~ce cargo d~ la clínica de Weintra~d, en \V~esbaden, d<;1 siste.n.la
rr.lxtO que emplea este doctor, haCiendo prImero una myp.cclOn
intravenosa y pocos días después otra intramusct~lar, con aun~en­
to de d6sis en relación con el peso del cuerpo. Elaulol- consigna
su despedida del doctor Erlich, que, además de comunicarle sa-
bias observaciones re.specto al empleo de este medicamento en
111 tropa, le entregó como regalo 50 dósis ~ara nuestr.o Ejércit,? ':'--
su regreso de Alemania, se detuvo en Pans p.al-~ .vl:¡¡tar las dmt-
cas más afamadas dOl'de se asisten enfermos slfilltlcos, en lo> Clla-
les "ió confirmados los brillantes éxitos alcanzados Con el empleu
del citado método curativo. Manifiesta, que dispuesto por la su-
perioridad fuese ensayado bajo su dirección el empleo de este
medicamento en los enfermos siJilíticos del Hospital militar de
Carabanchel, juzga oportuno, no obstante la importancia <¡ue para
el diagn6stico de estas afecciones tienen los datos clínicos, expo-
ner algunas nociones acerca de la investigación del t¡'e[>onema
específico, y después de detallar la preparaci6n en vivu de este
par~sito,da á conocer la manera de hallarle por el ultramkr0sco¡Jio
y explica las teorías que sobre la inmunidad han dado lo~ ~abius
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1'vIetchinikoffy Erlich, celular una y humoral la otra, y por lógico
enlace con esta última, refiere las ideas fundament.!ks de ia Te-
rapéutica, Química ú Quinicoterapia profesadas por ErJic1J, (;11 la:5
que se ha apoyado para proseguir con tenacidad el <1(-,;cuhrimien-
to de un preparado arsenical que Sill ser ()rga~1u':!"'l)O [a",,~ ~Ia­
rasítropo, condiciones que pudo ver reunidas (n el "ue !1ó1l1iÚ
<<606~ Ó cSalvarsám; relata á continuación las fases 1")1' ,; ,.1' 1"~SÓ
la experimentación clínica del medicamento e!l la s¡;:-!li". ;"'; <'n-
tusiasmos que sus brillantes resultados desperte) (':1 ,.j ,1L;lldo
médico y profano, y llega, por fin, á trasladar la;; ,;I\'I)1'.\[):,:" c·m-
clusiones formuladas acerca de esta substancia por el C,¡¡¡~:,·,,:,·') de
Ciencias naturales celebrado en Kocnisb~rt: en ::rpti,:mlJrc últi-
mo, CU)'ilS conclusiones. según dice. se hallan [tHh1.l.L:' (-o:, 1:l'i ':n-
señanzas de doce mil historias clínicas aportada:" ':;J;' :,":~:;':(h <k
todas partes. Previas claras y prcci;;as instrucc¡on,"; :·(·.·::,·a ,:c.];t
técuica empleada en los ensayos que de real (1¡'de;¡ ("-,,rc:o') c:;, el
Hospital militnr de C¡u-aba:lchel, presenta :>7 ]üA:)rias C:í:l;CólS
de otros tantos enfel-mo~ tratados, y dc,?~é" de :l;:c'~r <le ('<tos
casos Ull detenido estudio de conjunto. deduce ':1; ::"'T"~jK>a­
dientes enseñanzas priÍ.cticas y I-esum~ ea IlUC\'" '-'!l'dll:;:",:es
finale;¡ cuanto expone en tan razon<'.<.1... l~st.udio. La m(o:··.\,,~'i'l ;1'.te-
de considerarse dividida para su examcu en dos ¡l:lrtl:~ "rinc:pa-
les: comprende la primera el período informati\'(). :',; iiz"::u <::n
las clínicas de Alemania, y en ella se ad\"iertc ],t 1¡;::Ó;~ i:Jte;l,;cn-
cia dd autor y su fino espíritu tIc Ob.;clTaCÍtÍll ]':: r;\ sd~2ci(i!lar
detalles de técnica que aseguren el cxito de las OP(~:·i!Ci'.I.l<:.',.l:1n-
do, libre dc irrdlexi\"o cp.tusiasmo, 1'1 \"~rrli\dc¡-() \"al...· .:l,·:It'ti,:o
á este poder()so agente terapéutico. La sq.;unü. :;:;:'c", ir·.: ~l'.tn
inten~s y utilidad para el Ejé.ccito l ~~; 1"'';;~L:re ;i l.:.: '::::!,·':-.i( liCif!:i
practicadas con el .Sah-arsáll> en el Ho;;pilal ¡¡\::j,.,:, (,,'. :.:':l''''';¡>',-
chel, y la casuística que insert:l, si bicn c~ca~;;) i .C·:: :.\ """~:.f1.'(·,. t·~;
muy instructi'l.'a, tanto por la ace.rtada elección (!~: eL'"'' ~;';)¡co,
de manifestaciones tiifilíticas, como por io, cnici:I'1o::, "íU'~' """'.;-:.\
el autor acerca de los tletallc:> d\~ la t¿cnic:¡ I'ae; r:" ':.1:<: ~:c-; .• ~a
acci()n cllrativ,\. Cuenta el médictl prit"lCl'O ~:.::'¡:>.: '. l:": i:.!~s
años de efectivos servicios, con muy bUel1il en::,,; ¡:e'!".·:·.;:I: ;; ...
desempeñado variadas comisiones científicas y pn.-'('.:~ (': '::: '" I '·n:c'.:;¡
de primera clase de! Mérito l\Iilitar cun di~tinti\'() r. ,,; .•. ,;,,:.; ;:i: .~j :as
pensionadas, otra de igua! Orden con di~linti\'l) h:anC.'·, .':, (le: ~.:':,­
ría Cristina y una áe Isabel la Catúlic:1. En "in,,,'! .:-,1 " :)!:'~,;~O,
la Junta de esta Inspeccil>n general opina. :",,1' '.'" 'I:~ ."¡'.:'I<1. !;l.¡:
procede pl'Oponer al médico primero de Sanid:,,::·':"':.:': '. :',".;!;<:¡
Morales para la concesión de una crllZ (;e l'ri'llt::': .:;:, .... d .~ :.l:'·!·:-
to Militar con distintivo blanco, pel1~i()nada c·.).) e' (l>:: ;;~:. ':len-
to del sueldo de su aClual empico liaséa su a~él(:n,'" ::: ;;:: :,",li:lb,
consided.ndole comprendido e;l el e:l:;o <.l:·cim,) ';'.1 ,'--._'<, ajo ! l)
delvigente reglamento de !'ecom\)C:l,;as (~n tiel-.:":' ..l. :::';:, ('C-
biene;, publicarse la obra illin de que pueda "'" ,.... ,.. l'.:.: ::: ,:ül¡·
dad á que se refiet-c el artículo rrimen.. dd c:l:¡.:(·'· r"'.:::" :i"·l~". y
qneóill1do el original. con arreg-lo á SI¡ al'!. '3, en:'.'.' ; . ".: .;::<] (;"
ese Ministerio.-V. E .. nO obstante, re~;L)h·\":r:í. l·' .,.¡.. ;.~~~~ ~i1.;i:;
acertad().-Madrid 6 de octubre ,k ¡) 1 I. -- ¡.] V"', .. :;.; ,:,. ,~_ ,:., Se-
cl'etario.-]osé Centall0.--Rubrieado.-V.o H." .. :.;: :....; ,".' RI\-
bricado.-Hay un sello que dice: ',IIJ:;pccci.ú!l g,·"cr;¡¡ '.:'e _'.;.; ~':>t;!­
blecimicnlos de Instrucción ~ íl1du~tria ·militólt'.,
· II.~f1·....4. ....".~..-.--..._-
EEtado finynr Ce~trJ~ f~~i '$~~~.t
'COMISIONES
Ex.cmo. s",: Acccniendo á lo propl'esto p.)." \.T. E. en
su escrito fecha 27 de octub:"e último, e11\..~y ('l' (l. :::;'.) se
ha servido fiispon0r que la C...,misió, miii::;T ,: ; ,': ',~:'.!:'; de
vías térreas de esa re¡¿:il:'n, la cl.inslitu)'an (,,1 r.:¡:::i.! ";;¡",:e ri(~
Est.. do Mayor O. Robd Rueca ~b~l\ez, COI"." 1':" ; kn ca-
pitarlf's de E,·.tado ~.-t;ror 1). ] .;¡;s T.wé:r F¡ ":0",:-1 ,'n.
Ic:gt>riieros D. Luis P¡'llOi Ib;í:i .Zc' ci ,)fic!:" ", ".' 'Cl~ .:~ [11"
tender.cia militar D. Luis En(;¡;-'~lr J',5n'í:, .' ,;' ;; ·; .. ín
este personai sa ,;(1!1vtíd.) Sl.\ p.:rjad,,·¡: : lh ;,n',l:I:"'S
d(;'stillo~.
l)\~ rj~;:l 0\- tt'll ~o d~~~-, ti :.'.. ~ ~'.!··a Sil " o,.: -:.:.. ", y
deo'di~ efectllti. 1.'>\,,:.: gu~rJe ",\ '... i~:. 1:1,.,';t ::-. :\~a·
drhi 18 '.1<: noviemÍ).~; ..\:-: l ~j. , .
Sei'ior'~" Capiijn gcn~ra~ <~(,.la I"c~a',-a rT:_~¡ ".
ti,: pilt~05 de ~;Ilernl.
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D. Luis González Anguiano, excedente en la: l.a región'¡·
al regimiento de Covadonga, 40.
» Antonio Esteban Luna, de la caja. de Durango· 81«
al regimiento de Galicia, 19. '
» Juan Montoro Castillo, ascendido, de la reserva¡ fui
Pamplona., 79, al regimiento de Cantabria, 39.
» Esta.nislao Gómez Landero y Pérez de Alderete del
. regimiento de Guía, 67, al de Orotava, 65. >
» R.lCardo Morales Díaz, excedente en la. 3.0. reci6n' al
regimionto de España, 46. o. ,
» Bernardo de San Pe4ro AYIllll-t, a.scendido; del regi..
miento de Luchana, 28, al de Navarra, 25.
» Ismael 'Silva Molina, excedente en la 2.. región, al
regimiento de Soda, 9.
» Antonio Alonso Muñoz, de la; zona de Bilbao, 4Q, al
regimiento de Guía, 67.
." Ramón Rodríguez Lamiana, excedente en Cauta; M r~.
gimiento de la; Constituei6n, 29.
i> Eduardo :Ramos Pablos, excedente en la 1,1~ tegiórt~ al
regimiento de Gravelinas, 41. .
» Emilio do las Casas Soriano, de la caja de Bilba.o 8~,
al regimiento de Cantabria., 39. ' .
» Emili? González Pola y García, ascendido, del 'Minis-
teno de la Guerra, á la zona. de Soria 42.
» Carlos Nieto Alcalde, ascendido, de la reser;'a de C~
ceres, 15, á la zona de Cáceres, 8.
l> José Quesada. Quesa.do., excedente en la 2.~ región; l1
la zona de Bilbao, 40.
» Nemesio Lúpez Bonder, de la reserva. de Salama.nc~
98, ú. la zona de Salamanca, 47.
» Engenio Serrano Valero, de la reserva. de :Allariz· 109,
á. la zona. de Orense, 52. ' ,
» J osó manco Rodrígnez, dol r0.gimiento Cantu.bría 39.~ en cOD:!isi6n eIl ln. Aoademia de Infantería, 'i la
caja. de Durango, 81, oontinuando en la expresada.
comisión.
) ¡'uciano :;\faT<\,uri Ol'daz, excedente en la 2.a región, !
la cajo. de ¡Valverdel 26.
D. .vicen~ .Sastre Cortés, excedente en la. 1.~ región, al
regImIento de Ahn.n.nsa, 18.
1> Alberto lIfontero Aguirre, del regimiento de SanMaa
eial, 44, al de Guipúzcoa, 53.
» Augusto González de Le6n, del regimiento de .castt~
Ha, 16, al de Almansa, 18.
» Lea,ndro L6pcz .D6riga y del BusLo; ascendidOf de la re.
serva de OVledo, 100, al regimiento de Burgos 3G.
» Manuel Cruces Ganuza, del regimiento de GarcÚanoi
43, al de Valencia, 23.
» Vicente Nieto Cn.mino, excedente en Baleares· aJ r~
gimiento de Garellano, 43. '
» Cm-los Apolinario ]!'ernández de Souza y Cisneros ex..
cedente en la 2.. región, al regimiento de Casti:,¡
lla, 16. .
» Gonzalo Velasco L6pez, del regimiento de León, 38¡
al de San :M:arcial, 44.
» Francisco Alvarez Riva, del regimiento de León, .3g~
al de Andalucía, 52.
» Marcelo González Díaz, excedente en la !.a. regi6n, d
regimiento do España., 4G.
» Miguel Aranda Jiménez, excedente en la 6.& regi6I14
á la zona de Pamplona; 35.
,. Eladio 1'in RURono, de la. caja de Guadalajart.l. 17, a1
regimiento de León, ·38. '
» Adolfo Canencia y Rain.!rcz de Verger, ascendido; ex..
c?den~e en .IR. La reglón, y en comisión en el :Mi.
IllsterlO de la GUülTa, al reO'imiento de Le6n 38
» Rafael Cos-Gay6n Señán, del r~gimiento de Andaluc'íai
52, á la ~ona de Sevilla, 10.
» Eduardo Calderó~ de la Barca y Sa.n Pedro, ascendido"
de la secreta::a d? la Subinspección de las tropas
. de la ~.II reglOn, a la zona de Ciudad Real, 6.
» RlC<l;1:do Enamo~tdo de Soto, excedente en la. 1." r~
glOn, á la caja de .Alcázar; 11.
l> Alfredo Camino García,' dc la zona do Pamplon~ 3~
á la caja de Guadalajara., 17.
» Luis G!1rcía Paúles, del regimiento Valencia; 23, fi. sf..
tuaCl6n de excedente en la 6." región. '
» R.afael !ler~tolotx Ruiz, ascendido, de la zona de Sori:t,
, ~2, a sltuaCl0Il; do excedente en la 1.a, región.
» Jose Blanco Beltran, ascendido, excedente en la 1 a Te<I
gión, á igual situación en la misma. .
» Jacinto Ruiz Chamorro, ascendido, excedente en la 1_
región, á igual ,situación en la misma. .
» Josó Aguin-e Flores, ascendido, del regimiento Grota.
va, 6lí, & situación de excedente en .Canarias~ ,:
Comanlfaltlet
D. {'arIr,:'l Gómez Vidal, exce<lente en la. 3.a, región, al
]'(".·imiento de Ca.ntubria., 39.
» Ant:l:0s Crespo Na.varro, excodente en la. La, región, al
r,'dmiento c1e Cantahri:J., 39. .
;) CÚS;);:: Escobar l'ernúnc1ez, ascendido, excedente en la
La rc'~iún y en comisi6n en la. Inspecci6n general
{k la~ Comisioncs liquidadoras del Ejército, al re-
~'imiento {le Navarra., 2G.
;> .Tol~luín EnTronn, l'nlgarín, que ha eesa.do de ayudante
(lel General D. José Hlliz Cebollino, al regimiento
,lo R,!Narra, 25.
;) ,\<ioHo Arias Villa~arcía., ascendido, sa.rgentó mayor de
b plaz:a do Gerona, al regimiento de la Albuera, 26.
»Jna:r~ J)unín R.odrígncz, excedente en la 1.11 regi6n, al.
re"imiento de Galicia, 19.
e' Lnis c> ('a,~1:ro\'erde Llorda, excedente en la 1." región,
al regimioJlto de Amélricn., 1·1.;~ .f!l,.;C' Dato j\furnn.ís, :wccndido. del regimiento de Can-
!.a.)¡rin., 3!J, al ele h Constitución, 29.
» E(1\l:I:i"I.{) 1Tc)1l6nclr;r. Erochero, aIlcendido, excedente en
]rt: 1." .rl:g;iún, al regimiento ~le Guipúzco,,", 53.
;) ('aTI,,~ Uarda, Alix, cxc:edentc en la. 1.:lo región, al re·
~imicn1;o de 'l.n.lI111ra" 8.
:' .r'lf::~ ~\f:¡ríJl .!'-TurtÍlIl'7.,:)sccnrlido, rle la reserva de Cic-
Ztl, !jJ, :'11 n'~imi(>Jlj,() dll Sevilla, ::lS..
» ;rnan Jhr;í Jl 1If1lnlln. de rr'(:llilllaZo en la 1.~ región, a.l
l'I"'imil'·lIi,., <le Toledo, 35.
;, :Olcl2:;'~'io Díav, 1Ii\'ero, elc la caja dc Alaá.zl¡,r, 11, a!
regimienLo <1e c.l)\·a.clon~u, 40.
:, .\nLr,.llÍO C"[l,,:taiio G"i1;~(i.1f'7.. exc.odente en la La. regi6n,
;J1 re;!'jmiellto (le (hl.U"Í\j" 19.
;) ..Jos', ]>Il('Y;lrJ'í;\, J.imonül, del regimiento de 1;spaña,
. "" .1G, al üc Ycrgarn., 67. ".1 ,;.. 'L
l' -' , "". ,.~.
,
Tenientes coroneles'
LUQUE
Coroneles
,Rcla.ción quc .sc. cita.
D. I:'rancii;co ~\Jateo llipoll, ;¡scendiüo, del regimiento Ga.-
liciu, 19, rt yiccprcsidcntc de lu. comisión mixta de
)'l:clutarnienLo de D:Lleares.
~? .Jn,,": Pazos Yela. Hidalgo, exee(lente en la 7.a, región,
ú viceprt'si<lcnte <le la. comisi6n mixht de reeluta.mieu-
to de León.
» }'cnníll Idontc Arcallte, excedente en la. 1.a, regi6n, á
v¡cl'Fre~i([cIlte de In. cOlllisi6n mixtn. dc reclutamiento
de ürcnse.
.') ,\ng:el Fernállllez Fcrnáncle7., excedente en la, 2." re-
gión, {1 vicepresidente de la comisión mixta de re-
c111lamienj·o cie Lllgo.
» L01'sJlzO :Nieto Lúpez )¡uño, ascendido, del regimiento
ünipúz:cOtt, Gil, á juez: instructor en la 6." región.
:. ~:anti;Lgo AILerti Fabregnes, ascendido, del regimiento
J[ahóu, GB, :1sa.rgento ma.yor de lu. fortaleza. de
IHabel JI y jefe de la PcniLencia.rÍ:1 militar do
:.ínhón.
» l~nTÍ(l\lo Cerború Blanco, excedente en la 1.a, regi6n, á
vicepresiUente de In. comisión mixta de reclutamien-
to dc Burgos.
.) lli;,:iJlio l\fn.llceho Amieiro,jncz: instnlCtor en In. 2.a,
rc'.!ión, 5, vicepl'Osiclente úe la comisión mixta de
Tc<:lutamiento de lIuelva.
» l_tlí.: Lafita Blanco, vicepresidente dc la. comisión mix·
. t;! do rcclntamiento<le Huelv::L, á, juez instructor
~,n la. 2.:lo región.
~ 1Ini1Uel Hunesplecln. Barrachina, ascendido, del regimien-
to Almansa, 18, :1 situaci6n de excedente en la 4.a,
región.
:) JLJ~(! I:lúnc!lez Fano Viado, excedente en Melilla.. á
ig ~1 situa,ción en la 3.a, región.
Señor. ..
Seccion de Inlanteria
DESTINOS
. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vidü lii¡;poner qu~ los jefes y oficiales de Infantería com-
pr(,lv.!id,·s en la siguiente relación, pasen á las situaciones
6 á m;rvir ios d<=stlfiCS que en la misma se les señalan.
De (c.~l orden \0 digo á V. E. para su conocimiento y
<Lm(.,; ~;¡t-cbs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de IgIl.
© Ministerio de Defensa
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D.. Ni\Tarda Sostrada y G6mez-Colón, excedente en la 1..
región, á la caja de Bilbao, 86.
!II iManuel Lillo Roca, excedente en la 4.11 región, á la
reserva de Castellón, 46.
~ Nicomedes Delgado Morán, excedente en la 7.~ región,
á la reserva do Oviedo, 100.
,. Lázaro García Díaz, ascendido, dcl regimiento de la
Princesa, 4, á la reserva de Cieza, 54.
:J Cecilia Jiménez Sánchez, <lel regimiento de la Cons-
titución, 29, á la reserva de Algeciras, 29.
~ ;Manuel García Calvo, de la zona de Salamanca, 47,
á la reserva de Salamanca., 98.
• Sergio Suárez de Deza y Roure, de la zona de Orcnse,
52, á la reserva de Alláriz, 109.
:1, José Hernández Dasbori:s, del regimiento de Navarra,
25, á somatenes de Cataluña,
,~ Aquilino Suárez Argüelles, excedente en la 7.0. región,
á oficial mayor de la comisión mixta de reclutamiento
. de León. '
~ :Valentín Gómez Sánchcz, del regimiento de Sorin., 9,
á la secretaría de la Subinspección de las tropas dei la 2.& región.
p) Celso Mira Gonzálcz, excedentc en la 4,0. región, á.
sargento mayor de 1.:1 plaza de Gerona.
» Enrique García Lucas, excedente en la 7,'" región, á
oficial mayor de la Comisión mixta de ree1utamiento
I de Soria.
• 11 :Antonio Delgado Otalaurruchi, ascendido, dcl regimien-
,,' to de España, 46, ,á situación de excedente en la
~' 3.:1. región.
; ) José Dalmau Piñal, ascendido, de la caja de Villa-
franca, 67, á sit,uación de excedente en In, 4.11. región.
» Pedro Blázquez Salomando, ascendido, del regimiento
de 'Castilla, ¡G, á situación de excedente cn la l.a
región. , .
"Jj C'4stor Elviro Holgado, de la zoua de Cáceres, 8, Ú.
situación de excedente en la l.1I. región.
J Manuel de Quera Bravo, de la reserva de Algeciras,
I 29, á situación de excedente en la 2,11. región.
;» Norberto de la Fuente Vázquez, ascendido, del regi-
miento de Guía, '67, ú. situación de excedente en
Canarias.
». Julián López Flórez, ascendido, del regimiento de Ccu-
ta, 60, á situación de e:wedente en Ceuta.
D Francisco Labarga Cuenca, ascendido, de las fl1erzas
indígenas de Melilla, ú. situación de excodente en
Melilla.
:» Matias Guirao Vera, ascendido, del regimiento de Gua-
<!alajara, 20, á situación de excedente en la 3.0. re-
gión.
) Mariano 8iminiani Bernardo, dcl regimiento de Espa-
ña, 46, á situación de excedente en la. 3.a región.
J Antonio Hernández Gómez, oficial mayor df) la Comi-
sión mixta de reclutamiento de Soria, á sit.uación
de excedente en la 2.11. región.
» Angel de San Pedro Aymat, ascendido, del regimiento
de Luchana, 28, á situación de excedente en la 4.;Jo
región.
» M\guel Muñ~ Aranda, del regimiento de Gravelinas,
41, á situación de excedente en la l.a región.
1I ;rosé Suárez Sampol, de la caja de Valverde, 2G, á
situación de excedente en la 2.11. región.
J Manuel Llanos Torriglia, ascendido, del regimiento de
Mallorca, 13, á 'situación de excedente en la. 3.0.
regi6n.
• Salvador Acha Caamaño, excedente en Canarias, al re-
gimiento de Tenerife, 64.
1>. Fernando González Billón, aSMndido, de la reserva de
,Jaén, 30, á la zona de Barcelona, 27, en situación
de reserva.
Cap'itanes
1>. Juan Gallart Valero, ascendido, del regimiento de Gerona, 22,
&1 mismo.
• Leopoldo Pérez Pala, de la zona de Barcelona, 27, al regimien-
to de."Atcántara, 58.
, Juan Labrador Gallardo, del regimiento del Príncipe, 3, al de
Zamora; a.
• Luis Tapia López del Rincón, de la reserva de Murcia, 51, al
regimiento de la: Princesa, 4.
, Luis Ortiz Santisteban, de la zona de Badajoz, 7, al regimiento
de Castilla, 16. , .
• José Ferrcr Gisbert, del regimiento de Vizcaya, 51, al de Ma-
llorca, 13.
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D. José Batl1e de Baile, de la reserva de Olot, 71, al l'egimiento de
Luchana, 2S.
) Manuel Alvarez Espinosa, ascendido, del regimiento de Lu-
chana, 28, al mismo.
~ Francisco Cabezas de Herrera y Puig, del regimiento ele Gra-
velina.s, 41, al de España, 46.
D Antonio Escartín Escobar, del batall<ín CazadOl'e'; (;omera-
Hierro, 23, al regimiento de Guía, 6¡.
~ Enrique Fernández Pérez, del regimiento del Scrra!ID, 69, al
de Ceuta, 60.
~ José Piñal Azpilcueta, de la reserva de Alcalá, 5, al regimientll
del Rey,!. ..
) Enrique l\Iartínez Moreno, de la caja de Aleo)', 49, allTgml1cn-
to de Vizcaya, 5I.
:> Anuel Urreiztieta Guerrico, de la reserva de Bilbao, t:~" al r~­
gimiento del Príncipe, 3.
:> Nicolás Toledo Garda, ascendido, del regimiento ele ;'. ra:;:ún ,
21, al de América, q.
:> Félix Muñoz Barredo, del regimiento de Gral-elinas, 41, al del
Serrallo, 69.
~ Salvador Ferrando Orts, de la caja de I-Iu,ércal-O\'cra, ,10, al
regimiento de Gravelinas, 41. '
J Enrique Fernández Ayán, de la caja de Gerona, 70, al "C':,{imicnto
de Menorca, 70.
~ Manuel Elizalde Fernández, de la caja dc i\lira1H1:t, Sj. al regi,-
miento de la Lealtad, 30.
:> José Jiménez Figueras, secretario de causas cn Ceuta, ;,:1 l'egi-
miento del Serrallo, 69.
) Ellrique López Llinás, de la resen-a dc Alme¡'ía, :; J. :tl regi-
miento de Grave\inas, 41.
) Carlos Quintana Palacios, ascendido, del rcgimicato ele- 1;) Lcal-
tad, 30, al de Andalucía, 52.
) Francisco Martí Recio, de la zona de Gel'ona, :'\ 1, al re~¡micnto
de Asia, 55.
) Angel González Vázqncz, de la resen'a de Bet:lm:os, laG. al
reoimiento de IsabellI, 32. .
:> Juan Soto Acosta, de la caja de Santiago, 10." al lTgimicl,lto elc
Cantabria, 39.
) Trinidad del Rey Mnro, del batallóll Cazadores de O:\:l\\\¡';a, 1,
al regimiento ~e la Reina, 2. . . _. . .
» Delfino Alvarez Entrena, ascendIdo, del regml1ento ft<~ la Pun-
cesa, 4, al mismo.
:> Amadeo Sola Leal, ascendido, de la Escuela Ccntral de Tirn, al
regimiento de la Constitución, 29.
) Manuel García Diéguez, de la cajn de Santia;.;o, 105, al r('gi-
miento de Zaragoza, 1;:.
) Julio Sanz Sandoval, ascendido, del regimicnto d,::: Astnrb~, 3 [,
al de la Constitución, 29·
• Manuel de Matos Cano, del regimicnto de Cantablü, ?.'), ¡ll de
Vizcaya, 51.
:> Salvador Azara Heredia, de la l\Iilicia Voluntaria ele Ccuta, al
batallón Cazadores de Darbastro, 4·
~ Miguel Benito Marqués, del rcgimiento de Canta\)ria, 39, al
batallón Cazadores de Cataluña, 1.
) Alberto Sánchez Díez, de la caja de Córdoba, ::?:J, al ])¡It"llón
Cazadores de Llerena, 11.
) David Gasea Monterde, de la reserva de Terllel, 59, al batallón
Cazadores de las Na\'as, 10.
J Alfonso :\Iorandeira Gonzalbo, de la reserva dc Ternel, 5'), al
batallón Cazadores de Llerena, 1I.
,. Emilio Colmenares Manapat, del batallún Cazadorc~ d<: Fucr-
teventura, 22, al de la Palma, 20.
~ Manuel Ordaz Sampayo, del batallón Cazadores dc La Palma,
20, al de Fuerteventura, 22.
:t Antonio de Rojas Sierra, ascendido, del batallón Clzadorcs de
La Palma, 20, al de Gomera-Hierro, 23.
:t Nicolás Cáceres Sánchez, del regimiento de Vi:~caya, ,,1, al ba-
tallón Cazadores de Llerena, 11.
) Carlos Canella Muñiz, de la caja de Oviedo, [00, á la Z():la ele
Oviedo,4S. '
J Lucas Fernándcz González, que ha cesado de aY'I<1:ln tc del gc-
neral D. Modesto Navarro, ~ l~ona de Z':J?1ora., 41\: . ,
~ Gonzalo. Gómez Abad, del regimiento de la ~(ln~tl .:',:C;',,':J, ::!0: a
la zona de Badajoz, 7.
) Baltasar Estruch y Díaz de LIra, de la caja de iI);¡la,ó, (,~" ;Í la
zona de Barcelona, 27. '
» Endque Sánchez Casero, de la caja de Hcllín, :ir), ti 1t Z' 'Ila de
Gerona, 31.
) Antonio Escoda Xatruch, ascendido, del rc::;imi~~r:t<) (1" Lucha.,
na, 28, á la caja de Lérida, 68,
J José Ruiz dela Morena, de la caja e!c L(l;~ro!"í')' :~'l, :¡ ':: d,· Vi·
lIafranca, 67.
J ~ Cándido Garda Oviedo, de la zona de L(;rida, 30, ,í. h c'j'l ck
, Astorga, 93.I )Carlos Alvarez Ulmo, de la caja de ¡\:1U~!:'" 3',', ,', ;" (:c' !):'!,I-
guer, 69,
1
:t Bartolomé Toledo García, dc la z.),,-<! {k O"'ícJo, ~ ,':, ,', ';,: CI!iI <1:,
Oviedo, 100.
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Segundos tenientes
D. Vicente Tugores Villalba, del regimiento de Tenerife, '64, al de
América, 14.
) Manuel Nava Alvarell, del regimiento de Navarra, 25, al de
Ceuta, 6o.
,. Marcelino Rus Gómez, segundo ayudante del Fu¡:rte de Gua-
dalupe, al regimiento de Córdoba, IP.
D. Luis Fradejas Largo, del regimiento. de Sabeya, 6, al de Astu- .
riall,3 1. . :
,. Adolfo Jiménez de la Orden, del regimiento de Asturias, 31, al
de Saboya, 6. . '
» Claudio Aláiz Bayona, del regimiento de Córdoba, MJ <U de Pa-
vía, 48. . .
) Enrique Alvarez Samper, del regimiento de Alcántara, 58, al
batallón Cazadores de Madrid, :2. ,;
) Angel Sanz Vinageras, del regimiento de las Palmas, 6~, al de
Granada, 34. .
) Fernando Gonzále¡ Muiio;l;, del {e&iWe¡¡~o 4~ ~~Q¡a, 42, al.
del Serrallo, Q9.
D. Cándido Ubiña Uruñuela, del regimiento de las Palmas, 66, al
de Alcántara, 58.
l) Miguel Estévez Navarro, del regimiento de Asturias, 31, al del
Rey, I.
~ Emeterio Ortega Portela, del regimiento de las Palmas, 66, al
de Isabel n, 32.
» José Fontán Palomo, del regimiento de Mahón, 63, al de Ver-
gara, 57.
,. Francisco Arias de Reina Crespo, del regimiento de Soria, 9, al
de Borbón, 17.
» Fernando Vázquez Ramos, del regimiento de Granada, 34, al de
las Palrna~, 66.
» José VillaIba Rubio, del regimiento del Serrallo, 69, al de Ceri-
ñola, "l!. .
) Luis Miranda Núñez, del regimiento 4e la Princesa, "1, al de Te'"
nerife, 64.
t Eduardo Benzo Cano, del rellimiento de Pavla, 4&, al' de Ceu-
ta,60.
, :
• """r.)
':,
.,. ~Capitanes (E. R.)
Primeros tenientes
Primeros tenientes CE. R.)
D. Salvador Myr6 de la Calle, ascendido, del regimien~ode la Rei-
na, z, al batallón Cazado1'cs de Reus, 16.
• Salvador Múgica Buhigas, ascendido, del regimiento de Cova-
donga, 40, al batallón Cazadores de Estella, 14.
» F¡-ancisco Asensi Cepero, ascendido, del regimiento del Serra-
110,69, á la caja de La Estrada, 115.
• Jo::': Schiaffino Almela, ascendido, de la Milicia voluntaria de
Ceuta, á la caja de Huercal-Overa, 40.
• Valentín l\luñoz Guí, ascendido, del regimiento de Borbón, I7,
á l~ caja de I-Iellín, 56.
• Manuel Pedreira Mosquera, de la caja de Allariz, 109, á la de
Santiago, 105.
» Luis Blanco Novo, ascendido>del regimiento de San Fernando,
11, á la caja de AlIariz, 109.
• UIpiano Iglesias Sardá, ascendido, ayudante de profesor en la
Academia de Infantería y en comisión en la misma, á la re-
~erva de Manresa, 66, 'continuando en dicha comisión.
• Feliciano J\Ionter!> Dalmases, ascendido, del regimie.nto. de Na-
"arra, 25, á la reserva de Lérida, 68. . .
D, Enrique Alfaro Triay, del regimiento de Falma, 61, al de In-
ca, 62, de plantilla.
) Enrique MilIán Laeambra, de la zona de Barcelona, 27, á la
de Manresa, 69, en situación de reserva (voluntario).
» Marciano Buzón Alvarez, de la reserva de TafaBa, 80, á la zona
de Logroño, 36, en situación de reserva.
) l1defonso Valín Jurjo, ascendido, de la 'caja de Lugo, 111, ! la
zona de Lugo. !í3. en situación de reserva.
» Enrique Fernández Rubio, ascendido, de la reserva de Ma-
drid, 1, á la zona de Madrid, 1, en situación de reserva.
:. Francisco Blanco Coba, de la zona de Pontevedra, 54, á la re·
serva de Pontevedra, 114..
• Casimiro del Harco Torrecillas, de la~zona de Jaén, 15, á la re-
serva de Jaén, 30.
» Felipe Agusto Pelayo, de la zona de Alicante, 22, á la reserva
de Orihuela, 50.
) Juan Ilzarbe Azpilicueta, de la zona de Pamplona, 35, á la re·
~erva de Tafalla, 811.
• Vicente Luque L6pez, de la zona de Jaén, 15, á secretario del
Gobierno militar de Jaén.
n. Ju,,(~ C,~sí.ro Lens, oc'¡ regimiento de Menorca iO, á la caja de
CC,·,l;:;:. ¡O.
, Jo.:,~ {),;;.,¡,¡., l\[orny, Marqués de, Marín, del regimiento de la
1,"';'.:. "1..;0. ;í. la 12:.ja de i\lir~nct~, 83.
;!> JO:"I'~;1t ~. ;.]. ,'lO GOl'richo, ascendido, del regimiento de Dailén,
:.:.~.. tí la caja <\t~ Logn)i"io, S [~
~ JuE... I(ul<!:\n Anchol'iz, de la reserva de Allariz, 109, á la caja de
Alcl)Y, ~,9.
» Fc(l.crico R')Jlc~]i Ancel, de la zona de San Sebastián, 39, á la
caja d~ Tokdo, Ó.
~ A~ll():¡¡o T.canly de los Sa"tos Reyes, del regimiento de la Prin-
ce~a, ~. oí. la caja de Toledo, 6.
~ losé l'~rcz An<1rcu, dd batallón Cazadorei; de Reus, 16, á la
, C;;"-:l dI' Ahnería, 39.
» Tomí¡:, S~nchez :'\[iera, de la caja de Tineo, 103, á la de Mataró,
núnl.. 6..;..
~ Dario Ferni.ndez V,.rela, del regimiento de Zaragoza,' IZ, á la
C~.i¡l d,·~ Snntiago, 105.
~ Joaquín n"nt:dicto Pdíalva, de la caja de Pontevedra, 114, á la
f!;.~ (:\;'ll~4as de Onl~1 10 l.
) Al'~t¡;'o "~gomedo Eymar, de .,la resen'a de Lérida, 68, y en
c'-F!': ..:i,~~ en la Iu:'pecciún general de las Comisiones liqui-
d:;e,,,r:,:¡ del Ejército, á la c~ja de II1adrid, 3, cesado en la, ex-
P!.·':.>"~~·,da COmi8i(~n.
» .'\n:·.;,~l Lüpc:: :'.lontijano. del regimiento de la Reina, 2, á la
c.!:t ,;c Córdoba, 22.
, lulii) Ah'arez G~ldeano, de la reserva de Halaguer, 69, á la caja
. ;lc ":\:~J"cete, 55.
,~ F.~;' .':·;c·o Vázquez Tomasí, del batallón Cazadores de Este-
"la, ¡ ,¡. á la reserva de TOl'tosa, i3.
• Fall~~o r;"rcía P{~n~z. ascendido, nyudante de profesor en la
Aca";_·mi? de Infantería y en comisión ea la misma, á la re-
::oe:':;¡ de Soria. 90, continuando en dicha comisión.
" Manuel Garda del Campo, de la reserva de C:uenca, 57 y en co-
m::.¡ún ~n la Inspección general de las Comisiones liquidado-
r;;s del Eiórcito, (¡la reserva de Cangas de Onís, 101, conti-
nannrlo en dicha comisión.
» JOSl- Cl-eus :'Ioscow, de la caja de Albacetc, 55, á la reserva de
..:\~tonTa. o;.
~ Francb:;(~13ó~Tas Esteve, del regimiento de Asia, 55, á la reser-
'-a de Tarragona, iZo
» AHi'e,ial1o Alvare~ Coque de BIas, del batallón Cazadores de
J.!erer.a, II y profesor de la Academia de Infantería en co-
mi~¡·ín, á la reserva de Alcañiz, 60, continuando en dicha co-
mi,:iún. .
» Evdio Fernández Qnint~ro, del batallón Cazadores de Las Na-
":1", lO Y profe';(lr de la Academia de Infantería en comisión,
¡í '::" resérva de Tineo, 10." continuando en dicha comisión.
l> A(10:r... l'ra<1a Vaqucro, de la zona dc Zamora, 46, )' profesor de
la Academia de Infantería en comisión, á la reserva de Cáce-
rc,.:, J .S, continuando en dicha comisión.
\) nernanlino García Conde, del regimiento de América, 14, á la
rCSClT~ de Pamplona, i9.
l> Edu;¡rc;o Díez del Corral, de la caja de La Estrada, 115, á la re-
sen'a (le 1\1urcia, 5[,
~ Autollia C~;'~lonaDelgado, de la caja de Toledo, 6 yen comi-
siún profei;or de la Academia de Infantería, á la reserva de
Olot, 71, continuando en dicha comisión.
\) FnmciocoAzaí'íón Sanz, de la caja de Cangas de OnÍs, 101, á la
reSC1Ta de Almería, 39.
» Adolfo Guti0rrcz González, de la caja de Toledo, 6 y profesor
de la Academia de Infantería, en comisión, á la reserva de Te·
rueJ, 59, continuando en dicha comisión.
t Ignacio Núí'íez Fernández, del regimiento de Andaluda, 5Z, á la
reserva de Bilbao, 86.
t Alberto Caso Agüero, de la reserva de Lérida, 68, á la de Cuen-
ca, 57.
» ~Iáximo Vergara Malumbres, de la reserva de Lérida, <l8, á la
de Allariz, 109.
" Antonio Frau IIIatheu, del batallón Cazadores de Reus, 16, á la
rcserva de Lérida, 68.
» Siro Peñas Redín, del regimiento Isabel I1, 32, á la reserva de
TIet.an7.os, 106.
~ Joaquín Galhache R()bles, del regimiento de la Constitución,~9, rt la reserva de Aleal!; 5.
~ Ad01f.:> Rod:Í~~ucz Guzmán, ascendido, del Colegio de Huérfa-
nos <le la Guerra y en comisión en el mismo, á la reserva de
AlbacetC', S~, continuando en dicha comisión.
t Fidd de la Cuel'da Fernández, ascendido, excedente en la La
l'egión y alumno de la Escuela Superior de Guerra, á exce·
<lente en la La región, continuando en dicha Escuela.
,. AI1.erto Cai;tro Girona, de la reierva de Manresa, 66, á la Mili-
cia yolnntaria de Ceuta.
JI Eduardo Moneada Aparicio, del regimiento del Serrallo, 69. á
secn~tario de causas en Ceuta.
II Alejandro Delgado Gerardo, de la reserva de Albacete, SS, i
secretario del Gobierno militar de Albacete.
~ )Ianucl Condes Faerna, de la reserva de La Estrada, I 15, <U ba-
tallón Ca~adoJ:esde Reus, 16.
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Segundos tenientes (E. R.)
D. Enrique Cabré ~Iartell, del rc~~imiento de Nayarra, ~3, al de AI-
mansa, lS. ~
) Julio Florenza Bcrenguer, del regimiento de Alman,a, lS, :,1 de
Nayan-a, 2S.
» :Manuel Váz('luez L6pez, del regimiento <le Vergara, Sí, nI de
Mahón, 63.
t José García Carcía, del regimiento de Gnwelio?_s, 41, al de
Castilla, 16_
» Leopoldo Garda Busquet, del lfegb:iento de la R~in2, ~, al de
Pavia, -+S.
Segundo teniente (Reseí'va territorial de Canarias)
D. Miguel Angel Arriaga Adán, del regimiento de Tencr;fc, 6_~., en
situación de proyinda, al mismo, de plantilla.
Madrid 21 de noviembre de 191 l. LUQUE
531
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anes. }'Ia-
drid 18 de noviembre (le 19II.
LUQUE
Se!1')!' C3.p~tán gen",ral de la primera región.
Se'1ores C"-p\t1n gf.'¡;e\"~·l d.e la segunda regi6n y Ordena·
dCl' de pagos de Guerra.
-...
i~~;G1 d~ tab~U~r~a
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó 11 ede
Ministerio con su escrito de 17 (le octubre próximo pá!'a-
do, promovida por el sargento del batallón Cazadores de
Chiclana núm. 17, en situación de reserva, condecorado
con la cruz de primei'a clase de San Fernando, D. :Nicolás
Moreno Gamero, en súplica de que se le conceda la vuelta
á activo, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta las drcuns-
tancias que concurren en el interesado y en analogía con
lo dispuesto,en la real orden de 19 de julio último (D. O. nú-
mero 159), ha tenido á bien acceder á lo que solkita el re-
currente; que causará alta en la fuerza activa del cii.ado
batall6n de ChicIana núm. J7 con el referido empleo de
sargento y en concepto de supernumerario, hasta cubrb: la
primera vacante de plantilla que se produzca.
~. VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. 'g.) se ha servido dispo-
ner que los individuos que figuran en la siguiente rela-
ción, pasen destinados al escuadrón de Fuerzas regulares
indígené'.s ée MeliHa, á cubrir las dos vacantes de herra-
cior y la de forjador, todos contratados, que existen en el
mismo, según estado unido á la real orden de 30 de junio
último (D. O. núm. 142), para las que han sido elegidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimbnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de noviembre de 191 I.
LUQUE
Señor Capitán general de Mdilla.
Señores btendente general militar é Interventor general
de Guerra.
R.elación .f1.L:e. si'!. cita
"
Categoría
Cuerpos Clases NOMBRES con que se les desti:J.a
Cazadores de Taxdir •..•.•.•••••.•.••.•• Herrador de La.... José Diago Hernández.•••.•••..•.•...••. I-Ierradcr de La con sueldo
de 1.500 pesetas anuales.
l) Paisano •••......•. Francisco Cañizares Pérez .••..•••.•••••• Herrador de 2.a con sueldo
Cazadores de Taxdir.•••••.•••••...••.•. IForjador••.•......
de 1.200 pesetas anuales.
Pascual l\Iulet Lucas ...•. ,.•••••••••••••. Forjador con sueldo de
1.200 pesetas anuales._.
l\1adrld 2 I de noviembre de 191 l.
•••
1,;UQUE
meraría sin sueldo en esa regi6n, hasta que obtenga des·
tino de plantilla, con arreglo al real decreto de 2 de agos'
to de 188g (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. drid 21 de noviembre de 1911.
'. LUQUE
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
;tll:t
Ser:clon de Arllllerla
DEST.INOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el t"!nien-"
te coronel de Artillería D. Francisco IMasaller y Albare-
da, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle la vuelta al
servicio activo,' debiendo continuar en la situación de
reemplazo en que hoy se encuentra hasta que obtenga
destino de plantilla, con arreglo á la real orden circular
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de IgII.
I AOUSTIN: LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
I
Excmo. Sr.: Accedí'endo á lo solicitado por el capi-
tán de Artillería D. Manuel Pardo y Bové¡ el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle la vuelta al servicio activo, de-
biendo continuar en la situación de supernumerario sin
sueldo en que hoy se encuentra hasta que obtenga des-
tino de plantilla, con arreglo al real decreto de 2 de agos-
to de 1889 (C. L. núm. 362).
l' ~ ~ ~ De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi. jde,más efectos..' Dios guarde á V. E: mucho~ años. Ma-
tá~ de Artillería D. Rodolfo de Olea y Mora, el R~y (que dnd 21 de noviembre de 1911.
l?10S guarde) se ha servido concederle la vuelta al servi- LU_QUE
~10 actiyo¡ QebienQo contínijar en la sitI,Jaci6n de supernu- ,Señor Capitán general Qe la primera regi6n.
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MATRIMONI09
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer
teniente de la Comandancia de Artillería de San Sebas·
tián, D. Antonio Viñes y Ezpeleta, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por ese Consejo Supremo en
10 del actual, se ha servido concederle licencia para con- 1
contraer matrimonio con D.A María de la Purificación Le6n '1
y Martínez. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos" Dios guarde á V. E. muchos añOll. M",- ¡
drid 21 de noviembre de Igl l. l·
LUQtJE
Señor Presidente 'ael Consejo Supremo de Guerra y ~l'1a-
rin~ I
Señor ·Capitán general de la sexta región.
\~~t!fi~ ~a !'~mhllsitncl~~ ~mtnr
1\'1ATRIlltlONIOS
"Excmo. Sr.: Accerliendo '.\: lo solicitado 'por el oficial
Sf'RUlldo del cuerpo de Intendencia D. Eugenio de Nicolás
Azparren, con destino actual:nente en la Intendeneia mili-
tar de Tenerife/e! Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 10 del actual, se ha
servid') co·ncederle li.cencia para contraer matrimonio con
doña ~hría del Camino Sagaseta de I1urdoz y Miguel~
De real orden lo digl) á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de noviembre de 19Ir.
LUQUE
Seña:, Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rir-a.
"REEMPLAZO Señor Capitiln general de Canarias.
: ~.'COMISIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó en 1S
de julio último, promovida por el ordenanza-celador de
la Intendencia militar de esa región, Pedro Torralbo Jimé-
nez, en súplica de que se le aumente á 7'50 pesetas la
penc;i6n di'! 5 mensuales que disfruta por agrupación de
cuatro cruces rojas del Mérito Militar; y resultando de
los antecedentes de su expediente personal, que tan s6lo
se halla en posesión de tres de· las mencionadas cruces,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petici6n
del interesado por carecer de derecho á 10 que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio& guarde á V. E. muchos aií.os. Ma-
d.-id 20 de noviembre de Igl I.
PENSIONES DE .CRUCES
.. '" .. ' , ..
Señor ...
SetclOn de SanIdad Militar
•••
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
PASAJES
LUQUE
Oradal'. Excmo. Sr.: E:l atención á que los gene-
ra les, jef~s y ofiCiales á quienes se confieren comisiones
in,-{cmnizahles, fuera dp.1 punto ":e su habitual residencia,
con 'lerecho á pasaje por cuenta del Estado, tienen que
ef~ctmlr á VE.ces sus viajes valiéndose de medios que les
uhligan á 2'1ticipar el importe de ell?s, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Ordenaci6n de pagos de
Guerra, se ha servido resolver que por las cajas de los cuer-
pos 6 habilitaciones se anticipe tI importe de estos pasajes
en i;;;uaí forma que se vi.ene haciendo con las indemniza-
cinnes con arreglo á lo preceptuado en la real orden de 4
de enero ele 190:5 (C. L. núm. 2), que se hace extensiva en
todas sus partes á estos casos.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
de "lás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
M:Flrid J8 de noviemb.e de [gIl.
~¡ .¡ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á biendis-i poner qLJe el jefe y oficiales farmacéuticos de Sanidad Mi-
LUQUE
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Capitán general de la primera región, Intend~nte
general militar é Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 Eolicitado por el capi-
tán de Ja Comandancia de Artillería cie Menorca, D. Mario
Soto y Sancho, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder-
le el pase á la situación de supernumerario sin sueldo, con
residenda en la primera región, con arreglo al real decre-
to de 2 de agosto de 1889 (e. L. núm. 362), debiendo
atenerse ;'í lo dispuesto en la regla 6.a de la real orden
circulé:r de 5 de enero de 1903 (C. L. núm. 1).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de 19B.
"
Señor CapWin general de la segunda región.
Señores Il'\tendente general militar é Interventor gene,al
de Guerra. '.
***
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: AccediendlJ á lo solicitado por el capi-
tán de Artillería, en situación rle f.'xcedente en e¡:;¡l. reg;ón,
D. José de Viana·Cárdenas y Uribe, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle el pase á situación de supernume-
rario sin sue.ldo con residencia en la misma región. con
arreglo al real decreto de 2 ci':l agosto de 188g (C. L: nú-
merp 362)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá:4 efedos. Dios guarde ?- V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de Ig1 I.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Intendente general militar é Interventor general
de Guerra. .
~..1Il "'.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 soHcitado por el capi·
tán de A,tillería, en situaci6n de excedente en esa regi6n,
D. Luis Halc6n y Espinosa de los :Monteros, marqués de
VilIafranca del Pitamo, el Rey (q. O. g.) se ha servido
concederl!" el pase á situaci6n de reemplazo con residen-
cia en la misma, con arreglo á la real orden circular el.e 12
de diciembre de Ig00 (C. L. núm. 237).
De reé') orden lo digo á ',r. E. para su conocim:edo \-
demás et~ctos. Dios guarde fí V. E. muchos añe;,:;. i.vI~ .
drid 21 de noviembre de 191I.
Ll1QUE
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litar comprenddos en la siguiente relación, constituyan
el tribunal que ha de juzgar los exámenes que para cubrir
plazas de practicantes civiles se han de efectuar el día 27
del actual, con arreglo al reglamento de g de mayo de
Ig08 (e. L. núm. 77).
De real orden lo digo á V. E'. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. -:\'la-
drid 21 de noviembre de IgIl.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins·
trucción é Industria militar.
Relación que se clttl
-------------------------- -
E~IPLEOS NOMBRES DESTINOS
Farmacéutico mayor .
Otro 1.° ........•...•.......•
Otro ...........• > ••••••••••••
Otro ........•.•...•.•....•.
Otro 2.° ....•........•.•...•..
D, Enrique Izquierdo Yebra ...•.................. Jefe de la farmacia militar número 3.
» Tomás Vidal Freixinet. Laboratorio Centra!.
» Gabriel RQmero Landa , Inspección general de los Establecimientos de
Intrucción é Industria militar.
» Joaquín l\Iás Guindal. ........• , •...•.....•... Farmacia militar número 4.
11 Gabriel Matute y Valls .•........•..•..•......• Idem íd. íd. [,
Madrid 21 de noviembre de 191 I.
LUQUE
Señor .....
'Relación que se cita
Marina, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, la pen-
sión diaria de cincuenta céntimos de peseta que por real
orden de 12 de octubre del año último (D. O. núm. 225) se
concedió, con carácter provisional, á las esposas de indi-
viduos reservistas que se expresan en la siguiente relación,
que empieza con Wistana Montis Blanco y termina con
Martina García Jiménez, como comprendidas en el real
decreto de 22 de julio de 1909 (C. L. núm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de noviembre de IgI l.
LUQUE
Ca] a de recluta.
en que se les consignó el pall'O
•••
Nombrel de lal pensionistas
Madrid 20 de noviembre de 191 I.
Wistana Montís Blanco .........•.• Valladolid,94.
Benita Urdinquia Zabaleta ....•.... Vitoria, 84.
Fidela Labata Martín , Valladolid, 94.
Natividad González Alfonso Ciudad-Rodrigo, 99.
Rosina García García•••......•..• Valladolid, 94.
Elisa García Peña .•• o Santander, 88.
María Córbacho Jiménez. . .. . Madrid, l.
Bibiana Sánchez Casado.. . . . . .. . .. Salamanca, 98.
Isabel Cid Prada Toro, 97.
Sotera de la Hoz Fernándcz Madrid, I.
Manuela Torres Carro Pontevedra, 114.
Carme!1 Ladeiro de la Iglesia " Betanzos, 106.
Dolores Boquete Váz-luez Idem.
Maria Mercedes Espiño Martíncz ..• Pontevedra, 114.
María Fernández Rotilla Oviedo, lOO.
Ludana García Redondo Avila,9.
Rita Parreño Andreu ..•..• , Madrid, l.
Juana Lópcz Sim6n.. . . . . . . . . .. .,. Avila, 9.
Martina García Jiménez ..•......... Madrid, I.
Secciun de Instrucción Recluhmiento vCuerpos diversos
DESTINOS'
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Di·
rector de la Academia de Intendencia para que el profe-
sor D. Angel Liorente y Poggi, ascendido á mayor del
Cuerpo por real orden de 2 del mes corriente (D. O. nú-
mero 244), continúe en comisi6n en la misma hasta la ter·
minación de los exámenes extraordinarios de septiembre,
conforme determina el arto 22 del real decreto de I.o de
junio último (C. L. núm. 109), y teniendo presente la ín-
dole del destino que se le ha conferido al ascender, as!
SecclOn de JusticIa v Asuntos Ilnerales
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
Con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
•••
LU~UE
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, quinta y octava regiones y de Melilla.
Relacldn que Sf!l cita
Francisco Falcón Cano, de la primera compañía y agrega-
do á la mixta de Melilla, cétusa baja en esta última,
incorporándose á 1:l primera.
Vicente Bellanato Gutiérrez, de la primera compañía y
agregado á la mixta de Mel,illa, á la ambulancia
montada de Madrid, incorporándose á esta unidad.
Santiago Curras Garea, de la quinta compañía á la octava.
Francisco Escudero Cisneros, ascendido, de la tercera
compañía, á la primera. '
Manuel Benítez Santos, ascendido, de la segunda campa-
jifa, á la primera.
Eug(lnio Ruiz Muñoz, ascendido, de la compañía mixta de
ll'klilla, queda en la misma.
Rafael Román Alvarez, ascendido, de la segunda compa-
ñía, á la ambulancia de montaña núm. I.
Manuel Miranda Vidal, ascendido, de la primera compafífa,
queda en la misma.
Serapio Collar Muelas, ascendido, de la tercera compañía
y agregado á la mixta de MelilIa, queda en el mismo
destino y situación.
Eugenio Olmedo Cañero, ascendido, de la primera com-
pañía y a¡{regado á la mixta de Melilla, queda en el
mismo nestino y situación.
Antonio Sánchez Barreda, ascendido, de la primera com-
pañía, queda en la misma.
Madrid 21 de noviembre de IgII: LUQUE.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que los sargentos de la brigada de tropas de Sanidad
Militar comprendirios en la siguiente relación, que empieza
con FrancIsco Falcón Cano y termina con Antonio Sán-
chez Barrero, pasen á servir los destinos que en la misma
relación se les señalan.
o De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de noviembre de 1911.
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como los perjuicios que se irrogarían á la enseñanza de
nombrar nuevo profesor para los pocos cilas que faltan
para la terminación del primer medio curso y para que.
efectuase los exámenes del mismo, el Rey (q. D. g.) ha ,
tenido ~ bien disponer que el referido profesor continúe
en comisión E'n la Acadt:mia hasta que se verifiquen los
exámenes del primer medio curso en el inmediato mes de
diciembre, y que el Director formule desde luego la pro-
puesta correspondiente para que pueda anunciarse la clase
que haya de sacarse á concurso, según se previene en el
arto 13 del real decreto mencionado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de noviembre de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán g-eneral de Melilla, Intendente general mi-
litar, Interventor general de Guerra y Director de la
Academia de Intendencia.
."'.'" lI!
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por el Direc-
tor de la Academia de Intendencia y teniendo en cuenta
los perjuicios que se irrogarían á la enseñanza de tener
que nombrar nuevo profesor para los pocos días que fal-
tan para que termine el primer medio curso y para que
efectuase los exámenes del mismo, que han de verificarse
en la segunda decena de diciembre próximo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer que el oficial se-
gundo del Cuerpo de Intervención, D. Abelardo Merino y
Alvarez, que se halla explicando una clase en la mencio-
nada Academia por fallecimiento del profesor que la des-
empeñaba, continúe en comisión en la ·misma hasta que
terminen los exámenes del primer medio curso.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de noviembre de 1911:
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar, Interventor general
de Guerra y Director de la Academia de Intendencia.
"' .. :'l!
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis·
poner que el comandante D. Félix Vallejo Lobón, as-
cen(lido á este empleo por real orden de 2 del actual
(D. O. 'núm. 244). cOfltinííe desempeñando en comisión el
carg0 de profesor en la Academia de Caballería hasta fin
de curso, con arreglo á lo prevenido en el arto 22 del real
decreto de 1. 0 de junio último (C. L. núm. ~09).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de novitmbre ele IgIl.
LUQ'UE
Señor Capitán gen<'ral de la séptima región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Acadc'mia de Caballería.
.'" "' ..
cabo de la zona de reclutamiento de C6rdoba, núm. lO,
pertenece desde su ingreso en la Academia al regimiento
Infantería .de la Reina núm. 2.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán g-eneral de la segunda región, Ordenador
de pagós de Guerra y Director de la Academia de In·
fantería.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fecha
20 del mes próximo pasado, dando cuenta á este Ministe-
rio de haber ordenado el pase á situación de reemplazo
por enfermo del capellán segundo del Clero Castrense, con
destino en el regimiento Infantería de Albuera número 26,
D. Atilano González López, el Rey (q. D. g.l se ha servido
aprobar la determinación de V. E. por estar ajustada á lo
prevenido en la real orden circular de S de junio de 1905
(C. L. núm. 101) y arto 2.0 de la de 3 de octubre de 1910
(D. O. núm. 216). .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 1911.
AOUSTlN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región:
Señores Provicario general Castrense y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
.. .. ..
-SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el alum-
no de la Academia de Caballería, D. Eduardo García·Chi-
.cano y L6pez·Argüeta, sargento del regimiento Cazadores
de Albuera, 16.0 de Caballería, en súplica de que !le le
conceda la gratificación diaria de 3 pesetas, por hallarse
sirviendo por su suerte y llevar más de dos años en filas
al ingresar en la Academia; y teniendo en cuenta que por
real orden de 30 de noviembre de Igog se le ·otorg6 el
haber de su clase y pan en benefido á partir de 1.0 de
mayo de dicho año l el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle la referida gratificación, como único devengo,
desde la expresada fecha de I. o de mayo y autorizar á la
Academia para que pueda reclamar el importe de las gra-
tificaciones de los años de Igog y 1910, en adicionales de
carácter preferente, con aplicaci6n al cap. 5.°, art. 5.0 del
presupuesto vigente, como caso comprendido en el artícu-
lo 78 del rpglamento de revistas.
Es asimismo la voluntad de S. M. que la Academia
descuente al interesado el importe de los haberes y pan
en beneficio que haya percibido, al abonarle las gratió-
caciones que se le conceden, reintegrando ~).quél con apli-
cación á los ca¡:..ítulos y artículos correspondientes.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de IgII •
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RECTIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por· el Capi.
tán general de la segunda región en escrito de lO del co-
rriente, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disr>oner que la
real orden dp. 25 de octubre último (O. O. núm. 239), se
entit'nda rectificada en el sentido de que el alumno de la
Academia de Infantería D. Manuel Fernández Cuartero,
que figura en relaci6n que se acompaña á la misma, como
stena de ensél
LUQUÉ
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Caballería.
I Excmo_ S,_, En ,i,la :;',: pcopuexlo PO' el D¡~I tor de la Academia dI: Ingenieros, el Rey (q. D. g.) ha te-
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nido á bien conceder el haber de su clase y pan en bene-
ficio del alumno de nuevo ingreso, D. Francisco Jara 00-
mínguez, cabo de la Comandancia de Artillería de Menor-
ca, por hallarse comprendido en el arto 90 del reglamento
orgánico, debiendo abonársele desde 1.0 de septiembre
último, y praeticándose la reclamaci6n en la forma y con
la j ustificaci6n reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1$ de noviembre de 191 I.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de Baleres, Ordenador de pa-
pagos de Guerra y Director de la Academia de In-
genieros.
DISPOSICIONES
de la ~u~smtarfa y Secciones de este Ministerio
y de las lJe~endenGias Centrales
SealGn de InstrucClOD. ReClutamiento , CuerDos diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Excmo. Señor Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que los escribientes del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas militares comprendidos en la sij!uien-
te relaci6n, que da principio con O. José Mesía Rodríguez
y termina con O. Rafael Martín Ortega, pasen á servir los
destinos que en la misma se les señala.
© Ministerio de Defensa
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de no-
viembre de 191I.
El Jefe de la Sección,
Francisco Martin Arrúe.
Excmos. Señores Intendente 6eneral militar é Interventor
general de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segun-
da, cuarta, quinta y sexta regiones y Gobernador mi-
litar de Ceuta.
'R,lación que se tita
Escribientes de primera clase
O: José iI'1esía Rodríguez, ascendido, de la Comandancia
militar de La Linea de la Concepción, á la misma.
:> Pedro Ferré Solanas,. ascendido, de ]a Subinspección
de tropas de la cuarta región, á la misma.
Escribientes de segunda clase
D. Gregario Calleja Valenciano, de la Subinspecci6n de
]as tropas de ]a quinta regi6n, y en comisión en ]a
Subinspecci6n de Ceuta, á]a Capitanía general de
la cuarta región de plantilla, continqando en la ex-
presada comisi6n.
» Fermin Arroyo Báez, del Estado Mayor Central del
Ejército, á este Ministerio.
1> José Pérez Conde, de la Capitanía general de ]a cuarta
regi6n, á la Subinspección de tropas de la quinta.
lO José VilelIa Apezteguia, de ]a Capitanía general de ]a
primera regi6n, á este Ministerio.
:t José Cuesta Pararo]s, de nuevo ingreso, sargento del
regimiento Infantería de Guipúzcoa núm. 53, al Esta-
do Mayor Central de] Ejército.
:> Rafael Martín Ortega, de nuevo ingreso, sargento de
]as Secciones de ordenanzas del Ministerio de ]a
Guerra, á]a Capitanía general de la primera región.
Madrid 21 de noviembre de 191 I. Martín Arrúe.
TALLERES ~EL ~EPOSlTO DE LA GUERRA
